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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
TELEGRiMáS POR EL CABLE. 
SEETICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E L A MARINA 
A L D I A . K I O D i L A M A E I I Í A . 
Habana. 
T B L i E a H A M A S D B A N O C H B . 
Lóndres, 2 de abril, á las 
7 de la noche. 
E l marcado de remolacha h a regí* 
do hoy flojo. 
Nueva York. 2 de cibril, á lar,} 
7 y 15 ms. de la noche. S 
•'Avvrieaa de tabaco, de L a n -
castor, Estado de t i n m * * * • ^ j ^ , han 
suspendido s u s trabajos á cense-
cuencia del m a l estado de los nego-
cios. 
París , 2 de abril, á l a s S ) 
de la noche ) 
L a prensa de esta capital consi-
dera muy grave el estado de la cues-
t i ó n de Oriente. 
E l Grobierno ha dispuesto que se 
hal len prontos á hacerse á la mar 
dos buques de guerra blindados. 
T B Z . K G I S A M A S D B S O T . 
Pat í s , 3 de abril, á las) 
7 dé la mañana, i 
Se h a ordenado por el Gobierno la 
inmediata sal ida para G-recia de la 
tareera d i v i s i ó n naval . 
L o s buques blindados "Merengo" 
y "Vauban," han salido y a de T o -
l ó n . 
L a flotilla de torpederos e s t á l is-
ta, esperando las ó r d e n e s del Go-
bierno. 
Madrid. 3 de abril á l a s l } 
y 30 ms de la mañana $ 
L a s candidaturas ministezialesde 
diputados á Cortes , corren gran pe-
ligro en Fuerto-Bico . 
Nueva York, 3 de abril, t 
á las 9 de la mañana, s 
S e g ú n noticias de Cayo-Hueso , el 
vapor de guerra esp&ñoltTorffe fin tu , 
ha tomado all í cercado trescientas 
personas para conducirlas á la H a -
bana. 
Bruselas, 3 de cbtil, á las } 
9 y lbms . de la mañana. \ 
B l total de alborotadores muertos 
por l a s fuerzas del ejército, ascien-
de á veinte y seis. 
Lóndres, 3 ñe abril, á las ? 
11 y 40 ms. de la mañana \ 
B l Gobierno i n g l é s ha ordenado á 
suminis tro en A t é a a s , que de acuer-
do con los representantes de otras 
naciones, haga u c a ser ia manifesta-
c i ó n final a l Gobierno griego, que 
equivalga á u n u l t i m á t u m , y que s i 
este no quiere someterse á dicha 
i n t i m a c i ó n , todas las escuadras se-
rán reforzadas. 
U L T I M O S T E L E G K A . n c ^ . o . 
Lóndres. 3 de abríl} á las 
7 # 15 ms de la noche 
B l mercado de a z ú c a r do remola.-
«fe* av«i«>*», y s i u v a r i a c i ó n en les 
precios. 
Nueva Yt*^, s de abril, á las 
7 y 15 ms. de la noche 
Durante l a presente semana se 
han exportado para la I s l a de C u b a 
se i sc ientos setenta m i l pesos. 
T E N I A S U a V A L O R E S H O Y . 
10 aociones dt*l Banco Egpafiol, al 4 p g D.oro G. 
20 acciones de la CompaCla Enpafiola de Alumbrado 
de Gas, al 67i p § D. oro G. 
A j er, £0 neeicnes del Banco del Comercio, á 32| p g D . 
oro • i 
11 , 10 aooioneH del mlBtno Banco, á S2J p g D. oro G. 
Hoy, 16 andones dei) ferrocarril de babanilla, á 39 
p2 i>. oro, & pedir en el orasonte mea. 
7 accione* dal Banco EspalU-l, á 4 p g D, c í o O. 
2 ) acciones del ferrocarril de Sabanilla, &c92 pg D . 
oro G. 
eoaonionen del Bwioo dnl Oomewln. á S r j P o D oro G. 
20 acciones do la CompaOía Espafiola do Alumbrado de 
Gas, 4 66 p g D. oro C. 
8 acoioutxi dol ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, & 
11 J pg V. oro C., ex-dividendo. 
BKKS. GOBBBDORKS NOTARIOS DR ESTA PLAZA, UNICOS AU-
TOEIZADOS POB LA LEY PAUA INTBBVKNIR EN LOS NEGO-
CIOS DE SU PEOFBBION; 
Arandia. don Félix—AntuEa, don Rafael—Alfonso 
don Emilio—Acostino , don Teodoro— Alnz , don 
J o s é Manuel—Bartnaga, don Juan Antonio—Ber-
mudez, don Antonio H.—Blanob y Botey, don Gelea-
',ltio K<»oall. don Podro—Bidean. don Boranaldo—Bo-
higas, don Eelipo—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don Victoriano—Bnstatnante. don J o s é Ramón de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—CHomat, don Antonio—Diaz Albert ini . don José—de 
Bchezarrota y Elosegui, don Martin—Fontanills, don 
José—Pornandez Pnntooha. don Ediiari ín—^i/ .T^a w» 
trad», do» ^.nfouio—cíonzalez del valle, don Darío— 
Gnmá y Ferran, don Joaqu ín—Her re ra , don Juan C. 
—Jiménez, don Cllrlos María—Juliá, D. BÍamon-López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andrés—Llama y Aguirro, D. Gástor—Mon-
temar y Larra. 13. Julio—Madan, D. Cristóbal P. de— 
Molina, D. -rosé Manuel de—Manteca y García, I ) . A n -
drés—Marill y Bou, D Francisco—Montalvan, D . José 
María—Matiíla, D Pedro—Novoa, D . A n d r é s — P e r e í , 
OPedro Alcántara—Pattoraon, D Jacobn—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bemardino 
—Ruiz y Gómez, D. José—Reinlein, don Roberto—Koca 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—bantecana y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don 
Toaqnin—Vázquez do las Horas, don Manuel—Itúrr ia-
i;sgóitia, don Ruperto—Zayas, D . José MarlA.—Boqué 
v Aeailar. D. Pabla. 
DEPENDIENTES AUXILIAKEB. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Comollae— 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Puig y Marcel 
v D. Delmiro Vieytes—D. Salvador F e r n á n d e z - ü o n 
Edoardo Fontanills y Grífol.—D. Eloy Belllny y Pino. 
—D. Isidro Fontanals —D. José Vidal Esteva.—Don 
Antonio Medina y Núfiez. 
ABTICULO 09 DEL BE AL DECRETO DE 15 DB JULIO 1880. 
Loa que sin sor corredores de número intervengan en 
contratos, incurrirán, asi como laa personas que de ello» 
30 valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
m el articulo 67 del Código de Comercio,—El Sindico, 
Á. NuBa». 
COTIZAOIOIÍES 
C O L E G I O 
' E S P A Ñ A . — . 
D E C O R R B D O H E S . 
C A M B I O S . 
N O T I C I A S C O M B B C I A L B * 
Nueva Y o r k , a b r i l 2, d las 5 \ i 
de la tarde. 
Onzas españolas; á $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 & 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 dir. (banqueros) 
4 $4-87 Ct3. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros) á 5 
francos 16% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 drv. (banqueros) 
¿96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 126Í8 ex-iuterés. 
Centrífagas número 10, pol. 96, & 5 9il6. 
Centrífugas, costo y flete, á 8^. 
Regular & buen refino, 4% á 5. 
Azdcar de miel, 4 á 4%. 
i y Vendidos: 1,025 bocoyes de azúcar. 
Idem: 6,000 sacos de idem. 
El mercado fijo y sin variación. 
Kieies nuevas, & 1S. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6.50. 
L ó n d r e s , a b r i l 2. 
Azúcar de remolacha, 12i3. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, 14[3 ñ 14i<». 
Idem regular refino, 13i6. 
Consolidados, á 100 5il6 es-interés. 
Cuatro por ciento español, 56}^. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
PariSt a b r i l 2 . 
Benta, 3 por 100, 801*. 42}^ cts. ex-interés. 
C O T I Z A C I O N - E S D E L A B O L S A 
eí dia 3 de abril de 1886. 
• o t Abrid ú 238% por 100 y 
cierra de 288% á239 
yor 100 fi la« <Í«B. 
I N G L A T E R R A . 
| l l < i < l p g P s. p. f y o. 
FRANCIA.-, 
A L E M A N I A . . 
IISTADOJ-UNICOS. 
TíESCUENTO M E R C A N T I L , 
& 20 p g P. 60 dpr. 
^ 5i á 51 pS F . 60 div. 
^6 á 6 i p § P. 3 div. 
3 44 p g P. 60 div. 
8J á 81 p g P. 60 div. 
«i 6 Oi P § F. 3 div. 
8 p g áamesea, y 10 i g 
> 3 6 C meses, oro y 
bllIntA«. 
•I 
( 8 ] 
. { d 
/ b 
M E R C A D O N A C I O K A L . 
Sin var iac ión . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CEKTBlFUGAB DB GUAKAPO. 
Polañzacion t i & 97. Do i I5 i lC& 5 U|16 ra. oro arroba 
aogun euvaae y número. 
AZCCAB DE H I E L . 
Folsrieaoicn f6 á 10. D i í,l ft 4J ieal<s ero s n o b » 
envase y número. 
iZÚCAK MASCABA DO. 
Cf mnn 4 rega!ar rtllr .o. Poíarizacion 86 4 90. De 
i l i lB 4 4 SilO ra. oro a i roba. 
CONCENTUADO. 
Sin operaciones. 
S E Ñ O R 8 S C O R R E D O R E S DE R E M A N A . 
DE CAMBIOS—D. C»lB8tn-->B;an''h y Botey. 
DE I RTJT03.-D. Ramcn Jo l iay D. Jacobo Pater-
•Hio. ol adiunlo. ¡i'Uf' línhujaji. í « 1 R f i « _ r n r B l Rín-
n m o w w i o . 
CnmaDCla i io ia General de Marina del 
Apostadero do la Habana. 
O. MARIANO B A L B I A N I Y T R I E E S , capltac 
de n&\í > de primera cíate y Comandante 
(ienerRl interino dd oit« Apoetaiero y en 
E'.caadra, eic. 
Da acuíJidn con e' limo. Sr. Anrlitor de 
«ale Apoat*deio, D. J j a a Migue! Herrera, 
ha dlspucrto qae la v sitii gei eral de precce, 
aojotos ÍÍ 1H j jifidlccirn de Marina, qce d J 
bj prece 1er á la Ssmaaí i Mavor couforme 
é, las Lsyee, teega efecto el mléreoles 14 da; 
presento mor, empez-ndo á las echo de la 
oiafiaütt j or i l pcntOD H rtaa Ccrtóa y tf-r 
minándol t en la G\ oel lúb'loa de es a ea 
pical. Dáae ctnocicüianto á Comandan 
oi&s de Marloa de laa provincias y á iaí 
Ajudímlaode loa distritos en que baja 
preaot: panicípí^ - al Sr. F/aoal del Apoe-
sadero y pobllqQfoe t n la Oaccta cüoial y 
D I A R I O DW L A MARINA parageneial co 
nccimlento 
Habana,!? de abiil de 1880.—ATarífiMO 
B dbiar.i—Juan Miguel Berrera. — Ante 
JQÍ, Lu's (Jánov.is 
Éa oopla del auto snperlor de la visita ge 
aeral de presos —Habana, abiil 1? de 1886 
—El Sioiet;irlo de CaüBús, Lws Cánovas, 
DIL 
UüflO BMFAftOr. 
KOMOOS P U B L I C O S . 
Benta S p g Interés y cno de 
amortiiacion anual 
Idem, idem y dos idem 
Idem de annalldadea _ . . 
Billet-es hipotecarios 
Bonos del Tesoro de Puorto-
Bloo 
Bonos del Ayuntamiento——-
A C C I O N E S . 
Banco SipaHol de I» Isla de 
Gnba 4 & 3 p g D oro 
Banco Indus t r i a l . . . 
Banco y CompaCla de Alma-
cenes de Regla y del Comer-
Oomp áfila de Almacenes de 
Depósito de Santa CataU-
SSJ 4 3 í p g D o r o 
67 4 GC p g D ore 
SSi4 3 9 p g D o r f 
Banco A í r í o o l a . . 
Oaja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de la Habana.. 
Orédito Terri torial Hipoteca-
rlo d é l a Is i a de C u b a _ . . . 
Impresa de Fomento y Nave-
zaoion del S u r — 
Primera Compafiía de Vapo-
rea de la B a h l a _ . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados . - . „ . . . _ 
Oompafifa de Almacenes de 
Depósito de la Habana—,. . 
Oompafiia Espaüola de A l u m -
brado de Gas 
Oompafiia Cubana de A l u m -
brado de Gas 
Compañía Espafioia de A l u m -
brado de Gas de Matanzas.. 
Nueva CompaCla de Gas de 
la Habana . . . . . . . . . . . . 
Oompafiia de Caminos de Hie -
rro de la Habana _ . . 
Oompafiia de Caminos de H i e -
rro de Matanzas 4 Sabanl-
Oompafiía de Caminos de H i e -
rro de Cirdenas y Júoaro exd? 11* 4 12 pgPorc 
Oompafiia de Caminos de Hie -
rro de Cienfuegos 4 V i i l a -
Oompafii» de Caminos de Hie -
rro de Sagua la Grande 
Oompafiia de Caminos de H i e -
rro da Gaibarlen i Sanoti-
Bpirltna. —„ 
Oompafiia del Ferrocarril del 
Oompafiia da Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
4 Matanzas 
Oompafiia del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ufenlo "Central Redención". . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
/tí Orédito Territorial Hlpo-
taoariode la Isla de Cuba 
0Wxúa* hipotecarias al 6 p g 
interés annal.. , . 
' «m de los Almacenes de gan-
"«tallna con el 8 p g In-











C O M A K D A N C Í A D E ¡HAR3HA D E LA P H O V t N 
C I A D B S A G U A L A G R A N D E V C A P I T A N I A 
D E h ü P U E R T O . 
HalL ndose va"antola plaz» de cabo de mar de prime-
ra clase de este pneito. y dispuesto por el Excmo. é 
l i m o Sr. Comandante General del Apostadero oau L i -
cha 22 dol nctnai ae publique por 3C días, s" hace rab^r 
4 los quo la deseen la soliciten puv medio de inetanola 
documentada en forma, duigula á dicha Superior A u -
toririai!, la iimligenoia q u i h i b r i o de reunir los re-
quisito-proveniflon en lo» arliculoa 49 y f̂ ? del regla-
mento do su iiUse quo 4 rontlunaciou se copia, y los i n 
riividur.sque se coaen t r n en la Jaríal iccion preaonta-
r4n ins docnmoLtos en e&to Comaudano'a i r : , H del 20 
de abril próximo. 
COPIAS íjtUE SE C I T A N . 
" A r t . 4".' So'o tendrán derecho 4 ser nonibradoa cabo 
de mar do puerto, tya cabos do mar de prometa ó según 
riaolasuque hayan servido 4 bordo da los buques de 
guerra dos cempafics ó »oU a&os consecutivos, y de 
i lioa doe ut mo oab^a dn m i r , y no hayan sido puñados 
por dfl i to i i i sn el servicio ni fnera de 61 aunque des-
pués hayan alüfciir.a'io indulto." 
"Art. '59 En iguali'ad de clrcucstjncias sorlun pre-
feridos por este órden: 
Lia que tepan leer y esorib r. 
Los qce hayan obconiio oatrgsii i supnri. r . 
Los que h»>hn recibido h -nui;.' en combato, naufra-
gio, t jmporai ú otro aucideuto d d servitio. 
Lo* que tmgan alguna condeeorf.olon ó nota reco-
m'iidab'e por méri to ó «ervioio personal. 
Loa quo cuenten n'48 tlonipo do fcei vioio." 
Isabela de f agua, 'iü de m^rzo de —Antonio Mo-
reno Outrra. 3- I 
A^mlnis*ración Principal de Hacienda 
Pública do la Provln-jia de la Habana. 
CENHOS, 
Desdo esta fecha se hallarán al cebre ¡es fecH os de 
¡édi toade cenaos venoiJo» en el mes úitlmo da M<>r̂ o, 
ou;o pago se halla domiciliado en enta i<ravinoia 7 se 
anuncia a losceusatarius de eitncapIMl y forasteros pa 
ra que procedan 4 ingresar su importe en la Recaudación 
ile b'enes del Estado, situada en ios eutresuelus de eata 
Aiminiatracioíi; en concepto de que pcdr4n verificar el 
pago ain rc<üf»rii,o alguno hasta el 30 del actual, y desde 
I el aitulente día laDuriir4n los morosos en el recargo de 
primor grado y se lievuij^ 4 efecto la cobranza por a via 
I ejeuutlva de apr< mió con ai regle 4 'a instroclou para el 
' prnoedimlento contra deudores 4 1» Uac enda 
Loa cenaatarica pov fluyas urbanas de tsta oapit»1, pa-
ra tener derecho ai dosruento proporoional, deberán pie 
«untarlos renluos dé l a ooutribaoion oorrespondlrntts al 
14? trimestrf. de 188I-P5 v 1? 29 y 39 de ISR^-Ki. 
Habana 19 de A b r i l de 1883.—A. Carvajal. 
3-3 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 3 9 — H A C I E N D A . 
E l Excmo Ayuntamiento ha adjudicado 4 f ivor do 
D. J : t é la Vi l la y García el remuta do los productos de 
la rnccudauion del arbitrio sobre ' 'Carbón vejetal 
tK-ke". dnr»nte el tiempo que reata del aotual ano eco 
[ nOmico y con • ujtr ion al phej;»de condiciocea publicad. 
. el EoUtin Oficial y facetn Oficial de 31 de Marzo y 27 
I de Junio d. 1 uno próximo pasado, modilivaciones inser-
1 t M en dos y oiooo del corriente y aclaraciones que cone 
I tan en loa uásuiva perló lieos y en el DIARIO UK LA AÍA 
KINA y M Pa í s de 12 del mismo mes actual. 
Y dispuesto por ol Sr. Alcalde Municipal Presidente 
quede dicho rematador en ponesion de la reoandaclon 
I desde mañana primero de Aluü , cesando h)y los Con-
tratistas, ü Joeé Diaz y D. José Biera, ae hace público 
| por este mtdio para general conoaimlento. 
A l propio tif-mpo S 6. hace saber que el Recaudador 
I esto obligado 4 admitir por sn valer nominal los cupones 
vencidos de Baños de ia emisión de cinco millones, en 
pajeo de las cuotas del arbitrio, siempre que el total im< 
porto drt estas adéone ó exceda del valor del cupón ó im-
pones que se le entreguen; pndiendo por tanto, los con-
tribuyentes ab< n s r en ia cltadi especie la parto que fue 
| re DOiiíble y el resio en oro y plata de curso legal. 
Habana, Marzo 31 de 1888.—Ajuíti/» Guaxardo. 
3-3 
C L A S E S P A S I V A S . A P O D E R A C I O N G E N E R A L . 
V i K T U D E S 142 . 
Las pansionistse do Montepío Civil y Mil i tar y porso-
! nal de JOS demás ramos de Clat-es Pasivas 4 quienes re-
presento, desde esta fecha pueden pasar por esta su ca-
sa de 7 4 12 de la mafiana, 4 percibir sus reapootivos 
haberes correspondientes 4 la mensualidad de OCTU-
B R E últ imo. 
Habana 2 de A b r i l de 1886.—fWípe Pacheco. 
4109 l-2a 3-2d 
T R I B U N A L E S . 
* 7 P 
Ccmandansia H.iiUar rfe marina de la promneia y Oa-
pi t tnia d; l Puerto de la Hofiana.—Comisinn fiaoal.— 
DON MAJTUEL GOMZALBZ T GUTIEBKEZ, teniente de 
infanter ía de marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. ,, 
, Por este mi primer y único edicto v pregón, cito, lamo 
y emplaz > en eato Fí80»ila por el término de diez días, 
4 laa persones que puídan dar razón de donde se enouen-
tra un bote, nnevo, de diez y siete p'éa d« qniila, y como 
seis pié< y nueve pu'gadas de nacho, pintado p r tuera 
da negro y la qollla do colorad.; por dentro, en la parte j 
de arriba, de blsnc» v el fondo aplomadr; que en )a no- ¡ 
I oh > de' velnto j ocho de Maizn próximo pasado, fré su? 
Comandancia militar de marina de la provincia y capi-
tan'a del puerto de Hofeana.—Comisi.m Fiaoal.— 
DON MANUE^ GONZÁLEZ Y OUTIÉRUKZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comiaion do e&ta Uo-
mandzni'ia. 
Por eata mi primera y única oirta de « dicto y pregón, 
cito, llamo y ea piazo nars que en el término de diez días 
se presenten en esta Fiacalia las personas que pudieran 
dar razón dal individuo confinado, ntgro, T-ido Pérez 
F gaeroa ó B trnubé Paz Rav (a) Gaanabaooa. que en la 
tarda del día 30 de maíz o último se arre jo al agua por el 
mneilode aballeria. Hinque haya aparecido. Habana 
19 de abril de 1886.—Bl Fiscal, Manuel G n m á i v . 
3 3 
Comandancia mili tar de marina de la provincia <it- la 
Habana —Comifdon Flsoai.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comis'on de esta Comandancia. 
Debiendo pror.uderse4 la venta "n púb.ioa subasta de 
las pertene; cl»s del individuo D. Narciso Durall v 
Fraicer, que falleoió en la casa quint» de salud flareini. 
avaluada en la cantidad de treinta pesos oro, se anuncia 
por este medio para que las personas qna deseen hacer 
proposloioneB, con'-urrín al patio de la Comen lanoia de 
Marina ce esta piuvincia el miércoles 7 de abril próxi-
mo 4 las doce de s n mafiana, advirtlendo que no ne a l -
mitir4 n'ngnna p̂  oposición que no cubra el api eco 
Habana 27 do marzo de 18-6.—El Fiscal, Afemuel Gon-
záZez. 8 2 
P C E K T O D E L A HABANA 
E N T R A D A S . 
Día 2: 
De F.>rtland en 16 diaa g< 1. amer. Graos Davis, capitán 
Dver, t r ip . 8, tona 373: con tonelería y madura, 4 
Dnran y Cp. 
< aj o Hueso en 6 horas vap. amer. Mascotte, capitán 
Flenung, trip. 42, tons. 520; con carga de tr&nslCo, 
4 I,awton y H9 
Día 3: 
Veraorez en 6 dias vapor espafiol Alpes, capitán 
Anazag&sti, tr ip, 33, tons. 1,275: con carga general, 
4 Hidalgo y Cp. 
L-ve jool v escalas en 26 dias vap. esp. Niceto, cap. 
ligarte, t r ip. 40. tons. 1,882: con carga general, 4 0. 
G. 8aeuz y Cp. 
Cajo Hueso en J día v»p. de guerra esp. Jorge Juan, 
comandanta Reales, trip. 167. tons monta 5 ca-
ñonee y 2 ametralladoras y la fuerza de su maquina 
es de CO cabal1 o i nominales. Pasajeros 264. 
S A L I D A S . 
Dia2: 
Para Dnlaware boa. amer. M . A . Hasbrounk, cap Miyer, 
Manzanillo berg. eep Jóven A Pérez, cap. Bala. 
Progreso vap. ing. Cretl, cap. E James. 
Matanzas vap. esp. Federico, cap. Garteiz 
M O V I J I I E N T O D B PASAJEROS. 
ENTRARON. 
Da CAYO HUESO en el vapor de guerra español Jbr-
ge Juan: 
Sres. D. Rafael Valdés—Pedro Trebejo y sefiora—NI 
colas Gut'órrez—Joeé Arias—Antonio Rntz—Casimiro 
More.ion. 2 hijos y 2 nietos—Perfecto Vi-lasco—Estébar 
Parodi é hijo—Faustino García v sefiora—José SleTa é 
hijo—A belardo Siego—Alfredo Norlega—Leopoldo Mar-
te—Estéban Martínez—Fernando Serrano—Joisé Jolarea 
— Uipr.auol. Igles as-E 'uurdo Draque—Fiaocisoo Gue-
vara—Bernardino Pérez—Valeriano Cruz, sefiora y 4 
hi jos—Aurelio de la Torre—Gabriel A<1 ler—C4rlos O .ee-
gui-Rateen VaiJéa—Ja^me Flores—Fraanisoo Castro— 
F orondo Hernández Joeé Rooue—José Dolores—José 
López—Antonio Domínguez—Pablo Condes—Francisco 
Oitega—Adolfo Inchansti—Frandaro H*Tn4ndez—Is-
mael Ñapóles—Desiderio Roselió—José M . Her re ra -
Rita Ortiz y 4 hijos—Alfredo Brito—Munnel Hernández 
—Jnan M dina—Fernando V48queB é hijo—Mari» del 
Rosario—Ramón Pensado—Manuel Sosa—Alij Borges 
—Mariano T. Arieta—Andi6s Ros—Ramón Morales— 
Uraulii Patonwr, hijo y 3 nietos—Enriqno Baltrsn— 
Bln^rdo Vaidéa—Ramón B^nltez, si Cora 3 hijos y cu-
fiada—Jnan Rincón—Valentín Mayol—José Betancourt 
—Jnan F i a c c e r o — J c é Pardo—Adrián C*rrinabnro— 
Francisco Delgado-Dionisio Valdés—José G:n7,4 ez— 
Juoé Ruiz—Ba'a«l H.ubss—Franoisoo Mesa—Viosn e 
Sejiilo—Bi-mon Repabel-Celedonio Cepero, nn h jo y U" 
nieto—Jaan Va'dés—Simón Rivero—Ceferino V»Uonte— 
Miguel Coldero—Pastor Morales—Manuel Soriano, se-
ñora y 2 hij n—Juana Biito—Juan Guerra—Antonio(/a-
raballo—Oi'osia ('arhall—Ciatu'a Avila v 3 hijos—Elisa 
Valdéa y 3 Ir.jos—Oarlos Birlar—Luis Buvi seSora y 5 
hijos—Ramón Oaro'a y 2 de f*mi i a - Mauue Valdé-4 se-
hora y 2 h j a-Ona<'u!upe Pó ez, hija y 2 nietos—T re-
aa Sosa—F a u o i s » Vaidés—Tosú Ruiz-Alberto VnUé* 
—Ramou V»»:6»y eetora—Salvador D,iran—José Gaz-
iu»n—Santiago Camero—PedroErasmo—Mati.'d- R dií-
gn^a—Oandulaiii Reye —Pdtrona A'varez é h i jo—'^r-
ujin Valdés—Ramona Beyes—Edu rdo Rojas-Oalisui 
Saucauz—J (Jorié-t—S. RortTÍgnez—J. J. Pér^z—Julián 
Uañizares—Juan Pillada—Enrique A r t e s g a - B t r a u b é 
P6r<-z—Ma'í» A. Canúlado—Tomasa Andrade é hijo-
UaiianaC. Alfonso- Juan Agnilar—Jo é Fris—A»dié8 
Baylne—Joi-ó Goi.zález—Ana Rule é h jo—.loana M de 
la Paz—Domingo D minech—Rumen Borengner—Ang^l 
A. M«nde>—Franols.-o Portillo—Juan M-Ra—Tomasa 
Aooata v 5 bijos-FraiK'ieco Bierrs—Agustín Sonaijo-
José Bjlmore—Hioanlo Fiíuerola—Doluroa Margnea j 4 
hijos-JOLÓ R. Alvaiez—F openlino E.-mrdlo o—AndjÓ!" 
Agular y 2 hijos—Le: noio Cabren—Rufino N d í z—Da-
niel M^irinda—Joaé Rivai—Angel Cruz B^.ver-Manu-rl 
Canales v 2 h Jos—Franoisi'O Rey—R curdo Mfidjza— 
JA A «la 1AXJJÜZ—Mtinel M - r t í n e z - E n i l i o R-me^o— 
ÍUoreK» " " nar ¡ I i_ i j^11 . í i^n A^nla^ . A i w t p Lf/.á.'v 
va—Lo'e'jzo Pere»—íC-itéban FuOie i—A .olonTo Ko7!!!-
gntz—Bir ardo Arlaga—GaViel Valdéá—Antoici 
tarca v eufiora—Fran- isi.o Uriba—Argel Calda— Fran 
cisco Rmrígutz—M<nuol Domenerh-R .saií-* Caipetl-
llo—Fio.enoio Santana—Eduardo Tomis y effiora—Co 
ferino hivbro j señora—L,u ia-o MartlQez—Teroaa Re 
yen—Oaleatino Riva»—José de U Oroz—Narciso Gonsá-
leg y G d-í fím-lla - Joeé Pnllaran—Bartoloa-é Palom 
Hipólitc. S.frodo—Julián Pérez—Ei.rique Gnzraan—Am 
nrosio Gnzinau—Joaé GUaVBz-r.Oír'os hi-vez—Tf-o^oro 
Pér-z—Retiiguo Pérez y Sfjjo. a—^las ÍJaillermo—Wen-
ceslao Sidredo—Manuel Oru?—Creí epbio García, sefiora 
y í h'joí—Andrés ArmaK-=-KmilloFarn4ní(z. 
De V E R A C R U i y siicalos on f l vap. esp. Alp.-s: 
S es. D. c í r o s L t re t - J. B. Hewlth—.Ant iLÍo lópaz 
—I». Pérez—José Üfaheio-Sra. M . L.van—M d . l Valle 
—José Diaz Qut ié rnz—Joié He rnández -O Chamciro. 
E N T R A D A S DB C A B O T A J E . 
Da Sierra Mcrena gol. Matilde, pat. AlemaSj: con 770 
ascos adúcar, 
De Cárdenas gol. Aguila deOio pat Cántalo, con 350 
oaias a 'úoar, 9 pipas aguardiente y el'i^tos. 
D j Teja gol. Cartilla, pat. Cabrera: con ¿00 sacos a? ú 
car y GJ0 Kaoos carbón. 
De Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas: con 130 beco-
yea azúcar y H i t e r u i o tabaco. 
De Ciírdenas gol. Almansa, pat. B?sofa: con Cf-O barri-
les azúcar, 40 pipa^ agnardiente y efectos. 
De UabK&as gol. Nuestra Sefiora del C4rmon, patrón 
Dauíofeu: con 604 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S DE C A p O I A J F . 
Para C41 (Unas gol Is!a de Cuba, pat. ZÍT (g(;B:co 
efaotoa. 
PaiaMorón gol. Manus'.a, pat. Znbirai: id 
Para Mantua gol. Amable Rosita pat. Bernaza: id . 
Para Mantua gol. Amalia, pat. Sorra: id . 
l'ara Caibarien gol Trafalgar, pat- S^ntorie: id . 
Para t*agu4 gol M* Andrea, pat- O cre: id . 
Para Caballas gol Nn- stra Sefiora dol Carmen, pairen 
Deu!ofen:id. 
BUQUES CON R E G I S T R O A S I E R R O . 
Para Canarias berg. esp. Teresa, cap. Rodrigues: por 
E. Martines. 
-Montevideo berg. esp Nueva Vil la de Tossa, espi-
tan Paig: por Albertí, Ca r tó y Cp 
-Canarias boa. esp. Amelia A., cap Tejoda: por Gal-
b»n Rio y Cp. 
-Del Breskwater gta. amer. Rebeoca M . "Walls, ca- I 
pitan Truss, por R P. trantamarís. 
UM BreadLwatsr berg. amer. Haviiah, cap. Coombs 
porAlber t l . Car tó y Cp. 
Del Breiliwator b.a noruega Frithjol, cap Ñor: 
por Francka hilos y Cp. 
L»ul Broakwater berg. amer. O.̂ sc-o, cap. H x: por 
L . Mojarrlera. 
Del Brealwater b^a. norg. Imer, cap. Andren: por 
Hidalgo y l!p. 
Del Bftakw^ter ¡tel. amer. W.n. Baarley, capitán 
KavanHgb: por H.dalgo y Cp. 
Puerto Rico, Cfidlz y Barcelona vap. esp. Antonio 
López, cap. Doiuir,gnez: por M . Calvo y Up 
Del Brek^watnr (vi» Matanzas) bca. amer. Ornen, 
cao, Frost: por Hidalgp y Cp. 
— Nuera Yoik vap. amer. Alpea, cap. Anazagaati: 
por Hida.'goy Cp. 
A C E I T E DE M A N I . - A b u n d a y encuentra pedi-
dos Se cotiza 4 FJ r». lula. 
A C E I T E DE CARBON.—So detalla el refinado en el 
«I» 3» it 3J ra. gálnn 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
ce ta demanda, notizamos 4 5 rs. cufióte. 
AFRECHO.—Cortas existencias en primeras manos 
del siineri.',aro y onn buona solicitud. Cotizamos d^ $5J 
4 $51 qnintu.1 en lililotnn. El nacional se cotizado $5^4 
$fij ^n bninl» s. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos 4 $4} garrafón marcas 
corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos notninalmente 
AJOS.—Regulares existencias. Cotizamos: de ¡ 4 4 
realFs manenoma, segnn clase y tamaño. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud. ílntizamos á 4% ra. garrafonoito. 
A L M E N D R A S Regular demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de $ LO 4 $17 q t l . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
4 í s quintal. 
A L M I D O N — B l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose dé 4 4 4J reales arroba el dol pala. 
ARENCONES.—Regulares existencias y corta de-
manda. Cotizamos 4 "}¡ rs. caja. 
ANIS.—Huenas e:si»tenoias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos d^ $'6 4 $17 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 4 $20 quintal, el americano, 4 $8 y el 
alemán 4 $9 
A R R O Z . -Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes 4 6 | reales arroba. Hay bnenas existen-
cias del caníllaa. Cotizamos de 9^4 10} reales arroba, 
Ht-gun clase. El de Valencia obtiene una cotización 
dn 13 rs arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional que 
ootizamoa4 $CJ La americana, quo escasea, es solici-
tada, cr tiz4rdose A 38}. 
A VELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
4$< v.ti. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmento. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, 4 $10 el com-
puesto, y el puro flor, de $U 4 $ l i libra. 
BACALAO.—Hay en plaza cortas existencias del 
de Noruega, que se cotiza 4 $1(,J caja, según clase. 
El de Uahfax goza de alguna solicitud, ootiz4ndo-
se: bacalao 4 $5| quintal; robalo y pescada de $4} a $5 
qnintrtl. 
CAFE.-Eegulares existencias y regular demanda de 
este grano, quo cotizamos, clases corrientes 4 buenas de 
Puerto-Rico, de $1& 4$1SA quintal y clases bajas de $12 
4 $12}. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose 4 $6 docena de 
latas en medias y 4 $8 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmento 4 $22 qtl . y fina de $68 4 $70. 
CLAVOS DE COMER.—Se detallan 4 $36 qt l . , las 
existencias que abundan. 
CEBOLLaS.—Las partidas llegadas de la Pen ínsu -
la se cotizan 4 f 2. Las del país se detallan de $4} 4 $5} 
billetes el quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda, outizamos como sigue: PP. de $4¿ 4 
$4) "Globo" y "Younger" de $4J 4 $4}. 
CONSERVAS.-Abundan las de todas clases, y ob-
tienen buena demanda. Cotizamos pimientos, de '8 4 
29 ra. v salsa de tomate, de 26 4 27 rs. docena de latas 
COÑAC—"Cortwi existencias del catalán, en ba-
rriloa, con poca demanda, obteniendo de 6 4 6} rs. galón 
Cotizamos el francés fino de 1'• 4 so rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, 4 $7 y finos 
de $9 4 $10 caja. 
CHORIZOS.—Buena demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos ios de Astúrias , de H 4 14} rs. lata, los 
de Bilbao, de 24 4 26 rs., y los de C&itlz numtnalmnntn. 
CIRUELAS.—Las partidas que han llegado se coti-
zan 4 14 ra. 
COMINOS.—Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos 4 $13 quintal. 
DjtTILEH.—Cotizamos nominalmento. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan 4 $41. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotiz4ndose los chicos de 16 4 18 rs. caja, y los 
grandes de $8} 4 $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surt iéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $2J 
4$f J Anemia «D blllnt«». 
FIDEOS.—Regular demanda y con buenas existen-
cias que se coüzun de ífij a $6) las cuatro cajas de ola 
sos corrientes. Los del país se detallan de $6} 4 $7 las 4 
cajas. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay regular demanda, 
existiendo regular- s existencias, que se cotizan 4 9} 
rs. arroba. Los negros del país se cotizan 4 9 reales 
an-nha en billeto». 
FRUTAS.—Buenas existencias de todas las clases, 
con bu«n» demanda. Cotizamos de $t 4 $4 caja. 
GARBANZOS.—Buenai existencias, estando encal-
mada la solicitud: se cotizan de H ra. arroba por chicos 
4 16 ra. por grandsa. claaes selectas. Los de Canarias, 
oíase manada, de 5 4 R ra. arroba. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
4 $6¿ trarrafon: y "Llave," 4 $5| garrafón. 
I1AB1CUUÉLAS.—Cortas existencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan de 6 4 7 reales. 
HARINA.—Regular demanda de eato polvo, onyas 
existencias non regulares, cotizándose la nacional de 
$10 á $104 el saco. La americana abunda y tiene regu-
lar soIMtndi se (ot'.za «y $11 A $12 saco. 
HENO.—Cortas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos no&ina metit<>. 
H I G O S DE LEPE.—Buenas existencias,que cotiza-
moi 4 X ra. l.os de Esmirna 4 $25 qtl . 
JABON.—Regular* xisiencia del amarillo de Rooamo-
ra, que ootisamos d». ttt 4 t ' t . 
_aÁ uuu.nuu» rotu lar y Ouenns las i 
existencias. Cotizamos loa del Norte non Inalmenta ir 1 
loa de) Snr4 ' 
LEÑTEJAS.- i -Cor tas exirjte.iüiiis y lijfnitada deman-
da. Cotizamos 4 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: infonorea de $5J 4 $6}; entrefinos 
le $8 4 $10}. y finos, de $11 4 $13. según marca. 
LONGANIZAS.—Eacaauan algo y se están detallan-
do de f1 a G ra libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
not.lxainoi* A 61 rs. laa pardas v 7} rs. las hlanoaa. 
M A I Z . - E 1 del país nuevo se cotiza ae 8} 4 8J rs arro-
ba en h'-Uetes y el yipJo. 4 1?, rs. billetes; y o l americano, 
4 10 ree-lea arvuba. tambicp en bilíetea. ' 
M A N T E C A . — Buonaa existencias y bnena deman-
da. Se cotiza: en teicerulaa de clase corriente 4 
buena, de $1)'} á $11, y primeras marcas, d» $U J 4 $!!§ 
y superior, on latas, 4 $K en medias latas 4 $14 y 
en cuartos, 4 $14}. 
M A N T E Q U I L L A . - H a y buonaa existencias de la 
uacion&l, y piididus moderados: se detallado $25 4 $30 qtl . 
según clase y marca. 
NUECES.—Lan existencias que había se están rea-
lizando nomlnaJmonte, 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose 4 $10. 
PAPAS.—Las americanas se detallan de $Q 4 $6} ba-
rr i l , y las de Canarias de 10 rs. quintal. Las del país 
se detallan 4 $1 quintal en billetes. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmento 
4 17 ra. caja. 
PAPEL.—-Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano 4 2} y 
francés de c} 4 4} rs.; estracilla 4 3} y cilindrado 4 4 | 
realt^n resma. 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca 
demanda. Col izamos 4 $12 qtl . en lataa. 
QUESOS.—Cotizamos 4 $3t quintal por Pa tagrás y 
4$:2 por Flandes. 
5 A l J.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; do 10 4 14 realea la de Torrevieja y la molida en el 
pala A 17 ra. fanega. 
S A L C I I I C K O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza 
de 5 4 5} ra. El do Lyon ae cotiza de 7} 4 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas que 
encuentran corta demanda. Cotizamos do 2} 4 2} rs., y 
en tabales 4$3} uno. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $9 a $9} quintal. 
SIDRA.—La de Astdrias se cotiza 4 $3} caja. La de 
pora se detalla moderadamente 4 $10 caja de 48 medias 
botollas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $5 A $5} los pescados y de $7} á $8 las sus-
tanni»K según inarca y olaíe. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existen cías y deman-
da moderada: se cotiza de $24 4 $28 qtl. , según clase ; 
marna 
TASAJO.—Se cotiza 413 rs. arroba. 
T O C I N E T A . —Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose 4$,1} qtl . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionalps. Coti-
zamos 4 $10 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
De las bolgas hay regularos existencias de las do 4 en 
libra, quo se cotizan de $20 4 $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de U 4 16 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo á $3 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias de $5 
$t } el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho buenas operacione», 
a - t u i i dosi da »53 A 457 pina, M T̂ID elaw. 
es 




V A P O R E S TRáSATLiNTiCOS 
m m m u POR E L G I B L E , 
FACILITA V CARTAS 
n 
giran loaras íl o^rta j ía^ga v'ata 
a © B R E N E W - Y O H K ^ BOSTON, C H I C A G O , SAN 
Ff iANCISCO, N U E V A O R L E A K * , V E R A C R U Z , 
M É J I C O . SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
CE, M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
- D f e r » ^ Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B K E -
M E N , B E R L I N . V I E N A , A M u T E R O A if , BRU> 
8Ei .AS,R<»MA, N Á P O L E S , M I L A N , G É N O V A 
&í, i¿', A S I COMO SOBRE TODAS L A S CAPI-
T A ' E S Y PUEBLOS DE 
Ffüaña é Islas Canarias 
,S C O M P R A N Y VENDEN R E N T A S ES 
9, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DE LOS E S T A D O S . U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S R DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n 176 1 F 
ADE» 
PASO 
L . R U I Z & C 
8, O'RBILLT 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Facil i tan cartas de crédi to . 
Giranletras sobre Lóndrés, New-York, New- Orleans, 
M i U . Turln, Roma. Ven-cia, Florencia, Ñapóles, L is -
boa .'r-orto, Gbraltar, Brémen, Hamburgo, Par ís , Ha-
vre, Níiit- s, Burdeos, Marsella Lille. Lyon, Méjico, 
Veríitíinz, San Juan de Puerto Rico, &í, &f 
" ESPAÑA. 
Sobrotodan las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mal;; ;.», Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Katsnzas, C4rdooan. RomcUos, Santa Clara, 
Oaibii2»a, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanota Bpíritns, Santiago de Cuba, Gloso de Avila, Man-
zanillo, Pinar dol Rio, Gibara. Puerto-Príncipe, Nue 
Mt»u *• f n 11 1,B 
i . mm Y ü o i F . 
108, A GUIAR 108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letraa á corta 7 larga vista 
sobreNueva York, Naeva Orleans, Veraoruz. Méjico 
San Joan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdeos 
Lyon, Bayona, Hamburzo, Roma, Nápole*, MIIKU. Gé-
m.va, Marsella, Havre Lvle Nánte-» St Quintín Dir. 
ppe. Tonlosa, Venecla Fiorenoia, Paiermo, Turin . Me-
1. . ., asi nomo sobr<i todas las oapita es y pueblos dx 
B E P i S l t I S L ' S GáNáEIAS. 
N Gel^te y Cp. 
> I n i1»* l . .ir 
P l l xc; 
CUBA 43, 
E N V R E CHISPO Y O B B A P I A 
" 'V letras 4 -orta y larga visto sobre todas 1»B ca-
• \ v pneblos m*8 ImpoTüant-s de la Peninsnla Islas 
a «o rea > cwna i - i - - . 1 n i.vt IMHÍ'. 
'""BVQÜEa T ' L A ' C A H i * 
Para Cien fuegos y Maulan i lio 
6aldr4 4 la mavor brevedad la gjieta Jóven Pliar, pstr- n 
Al«iiiaüy: recibe carpa pa^a dichos pui.tos i.or el muelle 
dn Pau a. 4 73 fi 4 
BE U G A M T I N « O L E T A ' P E N S A T I V O " , patrpo Btrtía, saldrá flj-amento el día 11 de eite inespaia 
Cienfaegna, l 'nnldad y Manzanillo, se rspibs carga para 
dichos puntos por el muelle de Paula. 
4172 5-< 
P ARA G I B A R A Y M A Y A R I S A L D R A D E N tro de brevts dias el Bergantín Pauohita Ros. Ad 
mita oarg1» y paealeros por el muelle de Paalu; impon-
dr4 abordo PU <'apltí-n. 4107 6 2 
Para Canarias 
La muy airedita-la y ví lara birca ospafiola V E R -
DAD, al mando de su capitán D. Miguel S isviila y 
Gonf-alez, saldrá para di'iho panto el dia 25 dul comen-
te; admite rarea 4 flato y paf-ajeros, danda4 órttos eí-es-
mersdo trato do costumbre. i 
L ; f jrmar4 dicho señor cap. t íu 4 bordo y en la calle 
de San Ignacio 84 —Antonio Serpa. 
Í U 0 Í S5.1AI 
BARCA ESPAÑOLA 
de 300 toneladas de porto surta en babía entro las dos 
Empresas de Vspores. 
Este hnrmoso y veleri buque 8aldr4 en los primeros 
dias de abril al mando de su acreditado capitán D. A n -
drés Sos villa para loo puertos de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palman de Gran Canaria, 
Banta Orna de la Palma, 
Admite cargas 4 ditos y pasajeros en sus espaciosas 
o4niar¿8, inforaiando 4 bordo su capitán, el (jn-i ofrece 
Bu eanisrñdu trato, y ÜUJ oonsl^naiarios, O B R •• P» A 13 
M ü r í i í í e Z v Meoílí-z y C* 
üoSl M-7M 
(íompañíó de Vaporea 
DI LA M A L A ESAL 1N9LBS* 
Para V e r a c r u z directamente, 
' u . y . ' . - inglés 
) 
B U Q U E S QUE 8B H A N D E S P A C H A D O . 
Para Ca.f o Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte. capi-
ten Fitraing: por LnwUm y Hos.; con 61 tercios 1 
tabaco; 4n kilospiesdura y f8 bultos efectos. 
Canarias bca esp. Fama de Canariss, cap Marre-
ro. p^r A . Serpa: con 173 o-jis ssúcar; 16 tercios ta-
b.uio; s.hOOc. j j t i l lhS ol¿arrn-; 22 kilos pioadurí ; fl 
ter-.eiolas mioid» purits; !•.-; pipas y 575 earral'o 
nes a>;(iardiente; 710 kilos cara amarilla; 90 piéo ma-
dera y aflictos. 
Sagua vap. ing JToscalla, cap. Jonee: por M . Calvo 
y Vp.: en laat-re. 
S ipiiA vup. amor Colorado, (ap. Danhle: por H i -
da.go j CD : ea lastre. 
Dei Breakwater bares amer. Odorilla, rsp. Ho-
lland, poi- Hidalgo y ( ?: con 691 bocoyes y 80 terce-
rolas miel de pu'ga 
B U Q U E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Colon vap. esp. Mug-tilaues, cap. Pérez: per J-
Balcells y Cp. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A DE B l Q I E S 
DESfACBADiíÉ*. 
Aaúaar cjjjg,* 
xxsaoo tercios. -~. 
Olgarros cajetillas.—.-^ . 
Picadura k i los— . . . 
Miel de purga bocoyes 
Idem id. t e r c e r o l a s . — _ 
Airnardient» f j - n 
Idem garrafones 













M O V I M I E N T O 
DB 
SE ESPESAN. 
Abril 4 Antonio López: Progrefo y Voracruz. 
5 K ... • de Herrerai . .m-sa v escalas. 
0 nitv of "í*uebla: Nnova-Vork. 
0 Wbitney: Nueva Orleans y escalas. 
7 jEYancisoa: Idverpool. 
8 Uil..v 01 Ajexandria: Vevacmí y escalas 
8 Eduardo: Liverpool y Santander. 
8 haraiojir N nevw-York'.1 
10 Vil le deBrest:St. Nazaire y escalas. 
13 ü l tyoJ v^tibissrton: Mueva-Sota. 
14 Alicia: Liverpool, 
ir. ariáirwmi NuKV»-Ycik . 
15 Manhattan: Veraoras y escalas. 
15 Wuri.-. • .- 1 1 escalas. 
Vi Paíalcn- Pt.». Rtoo POTV. f escalas 
31 M . t . Vlllavhide: Kingston, Colon y escalas. 
SALDRAN. 
Abri l 6 Masiillamis: Co'.on. 
5 Antionio i ...,»•./• C4dlz y eacalat 
6 Oliy oí F;IUIJIÍ: Veraoiuí y esca'as. 
8 Colorado Nnev^-York. 
8 Whltney: ilnova Orleans y escalas. 
8 CrlflMbnl Colon: Vljio Baniolona y escalas. 
10 Ramón de Herrera: Santhumas y oseabas. 
10 Otty of A 'exiiUdna: Nueva-Yora. 
10 Ville de Brest: Veracruz. 
13 City of Washington: Veraoras y escalas. 
18 Sawtoija. Nueva-York. 
.17 Manhattan: Nueva York. 
19 M. L Villaverde: Kingston, nnln» j escolas. 
28 San Francisco: Corana y escalas. 
29 tAontr.,: K. 'Chomaa y escalas. 
P O L I Z AS C O R R I D A S E L D I A 3 DE A B R I L 
Aaacnr cejas — . « . „ . 
Azúcar estuches.u 
Azúcar barriles 
Miel de purga, becoyea.. 
Idem tercerolas 
Tabaco WWlbl 11 n 
Tabacos torcidos»... *mw.. 













G n i O S D E L E T R A S . 
LONJA DE VIVEHES. 
Vea tas efectuadas el 3 de abril de 1886. 
500 a. arroz F.emtlia—— . . . . . 6 | ra. arr. 
300 aneaos P^i-=ip.<» . . . . . Sa3 qt l . 
25 calas aneaos Flandes $-22 qtl. 
30 cajas Iñtai chorizos A s t ú r i a s . . . . 1^ rs. lata. 
100 tercerolas manteca í ' f j q t l . 
iOO c. jabón Bocamora f6 o. 
250 cajas jabllll Mnllnrrn. .. $8^0. 
H I D A L G O y 
Obrapía 25 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delpbia, New-Orloans, Sm Francisco. Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y d»m4s capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos y Europa, así como sobre 
todos ios pnablo-» de España y sus per teñen ola». 
I n 13 X-> 
R E V I S T A C O M E R C I A L , 
Sabana, 3 de abril de 1886. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIAKIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la p i -
pa en casco de castaño, de $20 4 $21, i d . roble de $26 4 
127 y el refino 4 $35 & $36. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ambas obtionen corta demanda 
CotUamns de $20 4 $26. según olaae. 
I M P O R T A C I O N . 
f&'LOS PRECIOS DK LAB COTXSACfONB BON EN OBO 
GUANDO WO BE ADVIERTA LO CONTBAISJ.O, 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba 4 2 l i rs.; las de 12 libras 4 25 rs. y 4 25* rs. laa 
de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
4 59 1 t ra i *o de la Barca Irg'esa Ka tie Stuart, fondeada pró- [ oés con moderada demanda; se cotiza de $8 4 $9 caja de 12 
4 68 I xlmo al muelle de Tallapiedrss „ i botellas y de $4 4 $5 caja de 12 medias boteUas. E l 
Rabana, 2 de A b r ü de lfc86.—El Flsoal, Mar.ue Qon- nacional, que abunda, obtiene una cotizacioa de $7i 4 
Ja A. BANCES, 
B M Q U B E O , OBISPO M M . 21 
HABANA 
O I R A N L E T R A S en todas cantidades 4 cor-
ta y larga visca sobre todas las principaieB pía-
O 
va 
53 zas y pueb'os de esta I S L A y la de P U E R T O -








Iiog E . Unidog 
21 OBISPO 21 
m i s i - s 
sapitan J. H. Buckler. 
Se espera de J A M A I C A vía POBT-AU-PKINCK 
sobre el 0 del corriente, y ealdr4 4 las pocas horas do so 
llegada para Veracruz. 
Snlamonto admite pr.sajoros para dicho puerto. 
La oorrospondeaoia so a.lmltir4 únicamente en la A d -
oilulstraclon General de Cormos. 
De mas pormenores inforinar4 ol agente, 
O. R, R C T K V E N , O F I C I O S 16. 




Saldrá eo viajo extraordinario & piime-
roe de abril, para 
Colon (Aspiawai) 
Llevando á en bordo la Comisión Clentí-
fioa qce vi^ne de España para visitar las 
obras de! «anal de Panamá. 
Regresará de esta viaje extraordinario 






Admite carga 7 pasajeros para todos los 
puerto» á precios mórticos 
Para Informes dirigirse á sus consignata-
rios Cuba 43. 
J . Balcells y C 
V A P O R 
BAHIA H O O A , 
c a p i t á n D. Antonio de XTnibaso. 
CompaSía de Almacenes de B w ó s l t o 
de Santa Catalina. 
La comisión de glosa nombrada en 'a j un ta general de 
13 de labrero último ha eva juado su cometido impar-
tiendo su xproOKCiun 4 los balances v cuentas de esta 
Comp»fiia oorrdspaadiente al año de 18<5. 
| Lo que pnracunrtlo de la Directiva y en cnmp'imlonto 
i a la r t 47 d«l K-gUm^nto, s:; publica par» conocimiento 
Saldrá de la Habana lo>) «abados e las 10 de la noche, y \ de los sefior»* aocionietus 
llogarft basta San Cayetano los domingoo, y á Malas ' Habana. 31 de m»rz' . de IS'S.—El Secreta- - aodden-
Aguas ios lúnea al amanecer. i tal, .31 (km»n du Bouchtt y Mendive. 
Begre8ar4 hasta Blo Blanco (donde j)eraoatar4,) ios C 4?2 
V H A J S > t S B I 1 I A » A L E S D E L A I I A í S A N A A B A H I A 
HOí ía íA . R I O B L A N C O , SAN CA V B T A N O Y 
M A i u A S A O U A S V V I C B - V E B S A . 
VAPORE S-OUtóREOH 
oa i i A 
ANTES D B 
10PB1 Y 0/ 
Bh YAPO» 
ANTONIO LOPEZ, 
capitán D. Isidoro Dominguez. 
8aldr4 para PUEETG RICO, CADIZ y BARCELO-
N A el 5 de abril ueyando la oorresponueacla pública y 
de oficio. 
Admite carga y pasaiores para dichos puerto»'. 
Tabaco para Paertc-Kioo y Cádiz solamente. 
Loa pasaportes se entregar4n al recibir jos DU Jetes de 
pande. 
Las póllaas de carga se l l rmar ln por los conslgnata-
rto» ín to s de oorrarlns, sin cuyo requisito «er4n nulas. 
Esoibs carga 4 bordo hasta el día 2 inclusive. 
O» mía poimosoros Impondrán sus ooiuna^acarlca 
M. CALVO ¥ OOW?*, oSioloa c. 28. 
L o. 10 27 m 
EL VAPOR 
S A I FRANCISCO, 






ol dia 28 de abril 4 las * de la tarde. 
Admite pasajero» para todos los puerto! 4 precios ro -
duoldos y carga solamente para Vigo, ComOa y San-
tander. 
De más pormenores lmDondr4n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y CP., OFICIOS 3 8 . 
l i o n m 
mismos días lúues por la tarde, y 4 Bahía Ronda los 
m4rteu 4 las 10 de la mafiana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Recibe carga 4 PRECIOS R E D U C I D O S los Jueves, 
vléme» y sAbadoe, al costado del vapor, por el muelle 
de L u í . abun4ndoBe sus fletes 4 bordo al entregarse fir-
mado por el oa pitan los conocimientos. 
También se pagan 4 bordo los pasajes. De m4s por-
menores mformju-á su uonsignatario, Merced 12. 
COH1HK DB T O C A . 
T n . 0 I_B 
S-2 
V A P U K 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Viajes semanales que empeEar4n 4 regir el 4 de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Saldrá los Juéves de cada samana 4 laa seis de la tar-
de del muelle de Lúe y llegara 4 Cárdenas y Sagua les 
viérnes, y 4 Caibarien los s4bQdos. 
RETOKNO 
Saldr4 de Caibarien toodos los domingos 4 las once de 
la cciiíüi» oun ejoala en C4rdenaa, saliendo de este 
puerto los lúues 4 las cinco de la tarde y llegar4 & la Ha-
bana los mirtos por la mañana. 
Preoioadopasajes y fletes los db costumbre. 
NOTA —Bu oomblnacinn con el ferrocarril de Zas», 
se descachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas. Colóralos y Placetas. 
OTR^.—La oarga para Cárdenas sólo te r e e i b ^ i el 
dlt. de la salida, y Junto con ella la de los dem4s puertos, 
hasta l a i dos de u tarde del mismo dia. 
He des^soba 4 bordo é iaiormarán O-Relily 50. 
I 405 1-Ab 
LLOID NORTE-ALEláN. 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Línea de vapores del LLOYO NnaTi! ALBMAW de la 
M/ILA. IMPÜRIAL entre N U B V A YO vK. h C U I H A M -
TOlTy BRÍ .Mi 'N qu^ h&crn I» »iavosía PV f>i i«-to in-
t rvaio do O HO DIAS entre N U E V A YORK y LON 
DRK3. 
Loa excelentes vapores de rápida marcha de esta linea 
parten los a i É i i c o M S de N U B V A - T O ' - K dejando BUS 
paaujerosen ménosdeochodias en SOUTaAMPTON. 
en donde los trenes del forrocarril conducen los pasaje-
ros 4 LONDRES. 
La comida un estos vapores es muy exquisita y abun-
dante, y equivale 4 1» de las mejores fondas de Europa. 
En e! mes do MATO próximo, los v^pore^ de r4pidn 
marcha de ^sta linea, cojienzar^n 4 hacer escala en 
CHERBOURG (FKAIÍCIA). do modo que los pa'js-jeros 
-°-ua.r*.. Al>AU..-> . i . . ^ 
D-isde el »fi.i í MSy, más de 1 000,000 pasajeros han 
he ho fellzmento el pasHje del Ati4ntico t n los vapores 
dol LLOYD NOKTK ALKMAN. 
Para m4s Informos sírvanse dirigirse 4 
O E L « M H « &.CO.. 3 B o w U n í G i e e n ^ u e v a - T o r V 
O !WK 104-» UKK 
L I U S A DE VAPORES CIORRBOS D K A C E R O 
D B 4 ,150 T O N E L A D A S , 
M V E K F O O I i , 
COK ESCALAS B N 
PROGRESO, HABANA, COSUfÍA 
Y SANTANDER. 
TAPORIía. 
T A ü I A Ü L I P A S . . . 
«*X*.CA.— 
• t í t x i c o . 
OAFITAMM, 
L á d a n o OJinaga. 
Tlburcio de Larrafiaga. 
itannej Q. de la Mata. 
ElfFEBSA DB FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L . S I T R . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Q O L O I V , 
Capi tán Saavedra. 
Saldr4 de Batabanó todos los sábados por la ta rde 
después de la llegada del tren extraordinario, para la 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártos 4 les tres de la tarde. saldr4 de Colon y 4 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miérooles en Bata-
banó. donde los snfiores pasajeros eiicontrar4n nutren 
extranr<ilnarlo que los conduzca 4 San Felipe, 4 fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas 4 esta ca-
pital. 
Vapor General Lersnndl, 
Capi tán Grufcierrez. 
Saldr4 de Bal abanó los juéves por la tardo después de 
la llegada del tren, con destino 4 Ooloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos 4 las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
4 las once, d» Pnnta de Oartas 4 las dos, de Ooloma 4 
las cuatro del minan dia, amaneciendo el lúues en Bata-
banO, donde los sefiores pasajeros encontraran nn tren 
que los oooduz-m 4 la Habana, en la misma forma que 4 
los dei vapor COLON. 
Pronto ft terminurne la carona del vaporolto FOIWEN 
TO. s?i'4 dttdjcadn a la ennducoion de ios señores pasa 
Jeros del vapor LEKKUDf Dl.deade ooloa y Coloma al 
bajo de la misma y vlc^-vorsa. 
. i & . C l - C T - O X r ' t O X I . O l S I S . 
1* L«s perrouas que se (bnUaB 4 Vuelta-Abalo, se 
proveerán en el despacho de Viilnnueva ae loo billete» 
de pasajot. on combinación con 4mbaa compañías pa-
gando los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el benofl'do dal rebsjo del 25 por 100 sobre las tarifas. 
Saidrán lon.luóvos y sábados respecti vamonte en el tren 
que coa destmo -i Matanzas salede Viilanuova 4 las -o-
• onaresta <le la tarde deb e-do cambiar do tren en San 
Felipe, lio'ide enooutrarin hl efecto el extraordinario 
qn4 los condiiclr4 A B^taliand. 
SH advierte a Jos s-̂ S-jrf.s pasivJflrns que vengan de 
Vaelta-Abajo se vroV'Vtn 4 bordo del billete de pasaje 
dol ferrocarril, para que dlsfratrtn leí b"nefioto SHI re-
hsjo de 25 unr 100 los de la H«bana y Ciénaga, así oomi. 
que deben despachar por el sotirecarxo los equipajes, 4 
flu d • qae putidan venir 4 la H -baoa 4 la par que ellos. 
3f L t s oaress destinadas 4 Punta de hartas. Bailen 
y Corté-i, deb»r4n remitirse ul Diipésito de Villanueva 
los lúues j m4rtes. Las do Culoma y Colon los miércoles 
y jnéves . 
4» La cargas da efeotns reguladas, una 4 tres reales 
fn-rt^a . on el r..b;.j() de ?5 por 100 dv foiruouirll ai 5G1 
Las cariíns de tobaco quo pigun al ferrocarril 3J reales 
oro, uobrAi-4 ta Empresr ¡wj ots. 
Los preidoo de pasaje y demás son les que m á r c a l a 
tarifa refonnaita. 
6Í Los vapores ae despachan en el escritorio hasta 
las dos do 1^ tordo, v la t^irrespondencia y dineri* se re 
Ciba h«i«t* li» una Bl dinero d-venga J por 100 para fie 
t6M y tensaos 81 los scGons remitentes exigen recito -
responsabilidad de la Smpresa, nb^na<'4n el } por 10li 
con las uondlúlouos exprésalas que constan en dichos 
ruclbog. 
La Empresa sólo se comprometo 4 llevar hasta sus al-
T,: o -i - H las oantiditdss que le entrseuen. 
0? Para facilitar las reiuislones y evitar trastornos y 
perjuicios 4 lns íieQoros remitentes y consignatarios, la 
Emi.-resa tione establecida una agencia en el depósito 
do Villanueva con este solo objeto, y por la cual debí 
lespacharne toda la carga. 
Habana 5 d« setlombro de 18H5.—El, DlKitOTOK, 
1 n «Ui > • 
Banco Agr íco la de Puerto-
P r í n c i p e 
Por fa'ta de asistencia de los señores acslonistis no 
pudo o'-lebrar->e la junta eenerat oonvocada para hov, 
per lo que r l Excmo -Sr. Vioe-Presilente ha dispuesto 
que noreste medio se raou-irde que sezon lo previenen 
los Estatntos. dicha junta se celebrará el 6 de abril p r ó -
ximo, 4 las doce en la ossa Bgldo 2, pudiendo tratarse 
en ella délos asuntos ordinarios cualquiera que sea el 
númern do accionen repr sentadas por Jo» conuarrenteg. 
Habana, marzo 30 da 188}.—El Sioretsrlo, Melchor 
Bs t í - t a v Varona 4105 3 2 
E/apreua Unid* de IOÍ fe rooarrlles de 
Cár.em.s y Júcaro. 
La Dire^t iv-ha acordado que se d i i r r ibnva un d i v i -
dendo de 6 por 100 en oro, 4 uen'a de as utilidades dal 
alio social eorrinute, pudiendo los sellares ao doalstas 
ocurrir por sus reipeotivas ouot«s desde el 13 de', p ró-
xlm mf>s de abril, 4 la Tesorer ía del» £ npres» Merca-
deres u? 2', de once 4 dos, ó a la Adminis t rac ión en 
r 4 r d ñas dándole previamonto aviso. 
Hthana 81 de m«ru) de in8<.—Ei Sacretarío Guiller-
tn» Fernandez dtOastro. C 415 10 1 
EMPEESá DE FOMENTO 
Y 
N% V E J A C I O N D E L SUR. 
Sdsrun acuerdo de la Junta General ordinaria del 27 
d/M corrirote, se olean 4 los Sres. Aocionlsiaj para la 
exira rdinaria, que ha de tener efecto el lúues 3 del 
meé o mavo próximo, 4 launa del dia, en la casa Es-
critor:.- de la misma, para tratar de las reformas de laa 
Bus** I Reglamento de la CompaCla propuestas de oon-
f.irmidad -son lo que preceptúa el articule 22 de la Escr i -
tura Social. 
Habana 29 de Marzo de 1?86 —El secretario contador, 
Tomás Camacho. 168 * 30-30 ME 
Vasco -Navarra. 
En cumplimiento de lo que dispone el articulo 28 del 
Reglamento de esta Asociación, se cita por este medio 
4 Junta general extraordinaria á todos los Sres Asocia-
dos, para que se sirvan oononrrir el dia 11 del mes de 
A b r i l próximo 4 las 12 de su mafiana. 4 los salones del 
Casino Eapafiol, para tratar asuntos d-, importancia y 
dar cuenta del Informe emitido en el exámen de cuentas 
por la Comisión glosadora 
Lo que de órden del Sr Presidente pongo en conoci-
miento de \OÍ Sres Asocialns, supdo4ndoles su puntual 
asistenols.—Habanu 27 de Marzo de 1886 —El secretario 
Interina, J n i Balaguer. 039» l!»-30Mz 
BANGO ESPAÑOL 
D E L A 
I S L A D3ES C U B A . 
STo habiéndose reunido el número sufiolento de accio-
nistas para que pudiera celebrarse la Junta g-meral or-
dinaria citada para hoy, ss convoca 4 nuera Junta para 
el dia 16 del entrante mes de A b r i l 4 las done; debiendo 
hacer presente 4 los interesados que 001.forme a lo pra-
vsnido on el articulo 51 de los Estatutos, tendr4 efojto 
dicha juata y so o|«ont8r4n los acuerdos que tome, cunl-
quiera ojie sea el nú ñero de los acoidistas que con u -
rrau —Habana, Maizo 26 de IR'O. Bl Goberuaonr, José 
Cánovia d/l Castillo I U 18 27 Mz 
m M U UGBT COMPANY. 
Igaor4ndof e la residencia actual de los Sres. aoolonls-
ta i de esto Comna&la qnn 4 continuación se expresan, y 
habiendo llegado a esta OQuina, de la Direoth a de New 
York, documentos dirigidos 4 ellos y que las conviene 
conocer; se les parcinipa p r eato medi-t * fin de qne s e 
uivan pasar 4 reoozerlos 4 esta Secretarla. Monte n ú -
mero t, do o.-ico 4 dos de la tarde todos los dias hábiles. 
S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S QUE SE C I T A N : 
D. José R.-drlgnez. 
D. J *é M Ft-rnandes. 
D VI .11 mil M o ^ l l . 
D. José E. KndriKUPz. 
D M Uii dui y Dime. 
D. Juan Ag- irre Osamendl. 
D. Î UIH Lastra y Sánchez. 
D José Galé. 
D Jos* Gftuieü y Carrera. 
D Fernando F»rn4ndec. 
D. Jo qnin a.on, 
D R i f a o l J Vüj» . 
D. Miguel Üi-unet. 
1* 3>.^s « tiarntám jn»yw 
D J de Vera < larri!. 
D. Ronus'fa'io Heiques. 
Habana. Mu zn 26 de 18SS — l Secretarlo del Consefo 
de Adminletraclua, Francisco Z . Ecay. 
m m GÜTusHf co. 
álüfieM áLMONEDáPOBLlOá 
FUNDADA E N E l i AÑO 188», 
« U T A D A SM L A C A L L E D E L B A R A V l t L O H" S 
B s q v n r A A ¿vtiwií. 
BAJOS UJS L A LOMJA DK V I 7 B B K 8 . 
Almoneda PUblioa de Sierra 7 Gómez. 
El miércoles 7. 4 las 12, se rematarán en esta Venduta 
7J oa|n8 de almidón en piquetes y 33 cajas de osrveza en 
botellas, to<lo en »-! estado en qué se baile.—^(«rra v Oo 
met. 4?09 3.4 
Yenanta Públloa Jadlolal y de HacleLda 
DE M. MONTFRO. 
J U S T I Z N U M E R O 7. 
Bl lúues 6 dol oorrlcnta se han de rematar, de siete 4 
nuove do la mafiana, en la calle de Sen José ecqulna 4 
Prado, y por cuenta do quien corresponda, una pareja 
de caballee iimcrlcam-s. 




S O C I ^ D ü D J B S Y 3 Í M P H B S A S . 
VSKACKíra Agaatin GutheU y O? 
LiTSiU'OO!.,*»»,. Barlng Brotuio yC? 
OOKURA...—.— Mart in do Oarr ícar t í 
BAUTAJTOSE Angel doi Vall«. 
HAUARJLM»».. . ,Í Olloien número SO. 
3. ui. ATKWHAAO T «r 
T« 1* 1—1 
ioEipatiía ««Aer^ i Traíja,tíaíitK>t> le v. 
poros corFfioc íreoií^sís. 
P«r^ Veraoruz directo 
Bauirá para dicho puoito sobro si 10 dr abril el 
'apor 
V I L L E D E B R E S T , 
capitán B O D I K . 
Admite carga 4 Hete y pasajeros 
Se advierto a los señores imperta-lores qne las mer-
cancías da Francia imporKadas por estos vapores, pagan 
Igualas derechos que importadas por pabellón español 
Tarifas muy reducidas con conooimioutoa directos de 
todas las ciudades importantoH de Francia. 
Demás pormenores impondrán San Ignacio n . 2S. 
OonBlgnatarlos, B E I U A T , MONTSfS V C» 
*0"l ISh-31 12d.3l 
V^APOBBS OQSTBBOB. 
EMPRESA DE YAPORES EMPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A K T I L I . A S 
T 




C R I S T O B A L C O L O N . . . . 2,700 TONKULDAS. 
H E R N A N CORTES 3.200 
PONCE D E L E O N 3,200 
E l magnifico vapor 
C R I S T O B A L C O L O H 
saldrá el 8 de Abr i l pai-a 
Vigo, Cornfia, Gijon, Santan-
der y Barcelona. 




O F I C I O S 30 . 
J . B l . A VE ND AÑO Y C» 
a26-13—d20-13 
Pouce de León. 
Eate magnifico bnquo saldrá fijsánente el 
dia 28 de abril para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE ORAN CANARIA 
Y BARCELONA 
Admite solumeutu pasajeros en sus mag-
níficas cáinarajj y en pro», 
le formarán Oficios r>? 20. 
J. M AVF.NDAKO Y C* 
3523 . 39b-20 39d-31mzo 
capitmD. Andrés Urrutibeascoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día G 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Viconte Rodríguez. 
Puerto Padre.—dr. D. Gabriel Partron. 
Gibara.—Stes. Silva, Rodrienez y Op. 
Mayari.—Sree Grau y Sobrino. 
Bamcoa.—Sres. Monés y Cp. 
GuantAnamo —Sres. J- Euono y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp 
Se despachan por K A H O N DE H E R R E R A , SAN 
P E D R O ' 2 6 , P L A Z A OE L C Z . 
I c. 8 m 25 
VAPOR 
captian Arturo Biches. 
Este ráoido vapor saldrá de este puerto el dia 10 











^ g ' N O T A . — A l retorco este vapor hará escala en 
For.^au-Prince (Halli .) 
OTRA.—Las pftiizss para la carga de travesía, sólo se 
admiten basta ol dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. yiconte Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva. Rodríguez y Cf 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
<'uba.—Sres. L . R-'s y Cp. 
Pote- au-Prince.—Sres. J. E Travieso y Cp. 
Pnerto-Plata — Sres. Ginebra Hermanos, 
ponce —Sres Pastor, Marqu6z y Cp. 
Mayagftez.—Sres Patxot v Cp. 
Agnadilia.—Sres Ameil, J u ü á y Cp. 
Puerto Rico.—Sre». Liar te , Hno. de Oaraoena y Cp 
Santbomas.—Sres. W . Broddsted y Cp. 
Se despachan por R A M O N UE H E R R E R A , . — S A N 
F B D R O M? 4 0 . P L A Z A D B L U Z . 
I n. S Í - A l 
"El IRIS". 
COMPAÑÍA DE SKGÜROS MUTUOS 
CONTRA INOENDIOa. 
Establecida el año de 1855. 
OfiQinas: Empedrado n. 48, esquina 
íl Compostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO $ 10.212,282 60 
BLNXttSTROS PAGADOS E N ORO—,. .» 1.122,149 Bf 
Es'a Compallia celebrara Ja. t » G«neral de aoc'onis-
'.«s en la Oficina de N«w Y n t k (69 Wall Street) el 20 de 
Abr i l próximo 4 ias 12 d"! dia. con el fin 'le delibornr y 
vntar acerca de nn Convenio que se p r8 íenUr4 4 loa 
Aoilon'Htis sobre Consolldao'nn de la HA VA NA Í JAS 
C I G H T C O . y la SPANÍ-^H A M E R I C A N L I Ü H T 
P O W g R CO., bajo Iss bases de la Lsy de ?fl dp Mayo 
Je 1KH4 qne autoriza la Consolidailon da las C-jrjt-oj-aoib-
nen manufactureras. 
Lo qns, de órden del Br, Prasldeato del Consto de 
Administra ion, se avlua 4 los Sres. Accionistas resi-
dentes en esta ciudad. 4 fin de que los que no aHistan 4 
ella, puedan enviar < n tiemim IUH repreaentsciones. 
Habana, Marzo 26 de 1880 — E . sooretario Francisco 
fl. Bcay. C 386 8-27 
mm CATALAN. 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo, 
S E C R E T A R Í A . 
Eata soaledad qne 4 la vez de proporcionar honesto 
recreo 6 instrucción 4 los asociados, proporciona también 
«Mstencla medica en casa de salud 4 los sóclos que lo 
deseen, admito en su seno lo mismo los hijos de Catalu-
ña é Islas Baleares que 4 los hijos de las demás provin-
cias espafiolas. 
Af i . pues, los que deseen Ingresar en este Centro coa 
torecbo 4 la casa de aalnd que es la acreditada quinta 
"La Benéfica", pagar4n la cuota de tres posos billetes 
«1 mee: y ia do dos los que se inscriban solamente para 
el Centro, 
liunanaiade Harzq 4« 1888—El secretarlo, Gabriel 
<!<nta Noavera. C 328 30 UMs 
-T-|TT~rTCllWlirTÍrÍlltllWillllllM« II iriñllMIIMWilllllllllllMiJÍÍMÍIÍ 
Id. enbilletos dol Banco Espatol $ 114,27& 6f 
Palizas expedidas en mnrvxo de 188G: 
ORO. 
2 4 D Emilio C o r . i l l ü e r ^ . . . . ^ $ 7.000 . . 
1 4 D Manuel Ha{iiZ__. ^ „ . O.i'OO . . 
1 4 U. Gabriel G i n ía ^ . 7'0 .. 
1 4 D. K m . o í i B^rmudes-^, . . .^ , . 400 . 
1 4 D. Manael Vidal y Eern4ndei y D i 
Jo9»f» Rr>al de j i i n a — 8 0 0 . . 
3 4 D. Candido San Pedro 7 600 . . 
1 4 l ) í I.ntgsrd» G. Ancarica ¿e la Rúa. 8.000 
8 4 D. JOKÍI MuTiíadelia y Paié» 1 7i;0 . . 
1 4 I ) jo«6 í1. raandez ."«•:..!, . h - 4 OiiO . 
2 A D Jasó Aivkreda— 0 000 .. 
1 4 JU Jvsé dabciel d»! Castillo 6 nOí) . . 
1 4 D. VraAiUSpo Penco—.... . . . . . . 8.0(i0 . . 
1 4 D. OToaquin l'tirco. 3.600 . . 
2 4 D. M*7,n6l Mufiiz Re ga 2.4011 . . 
1 4 D. Colodonio l ¡Hfauneva_ . . . . — . . 2 ÜUU .. 
1 4 D. Salvador ITerror 2.000 .. 
•J.ii:.-. $ C7 000 . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecijnientos mercantilea y mobiliario, y terminado al 
ejorcicio social en 31 de Diciembre de cada aDo, el qut 
Ingreee sólo aüoiiar4 la parto proporcional de la cuoU 
oorrospondionte 4 los dias del alio quo disfrute el seguro 
a^bnna, SI d" ni«rKo de Ih^C —El C^ns jero Direo 
tor. Vict riann / I v " - L a rioiuisloo ejecutiva f l o r t n -
tino F. de fíaray.—Miuuel Garfia Hoyo. 
('n i i l 4-4 
FBEROGAhRIL DSL 0E«TS. 
Secretaría. 
No habiendo pedido celebrarse la Junta general con-
yocada para a\or. por r.o baber asistido aocionlRtas qu»r 
representaran el número de acciones qne prescribe oi 
art- -O uel Reglamento de esta Empresa se convuna par» 
ti 12 -elcnriieutu 4 las dood de la msfiana enlacasu 
número 23 de la > alie de la Ama'gura Kn exo acto se 
diiiá cuenta de las operaolones de la Compafiia duranto 
el rjerclclosocial queterminó en 31 de dioitmbre p i ó u -
mo p 'oado, y se procederá A la elección de seis consllia-
r es. E l acto t snrlra lugar cualquiera quesea el número 
de les acciones representadas conforme a! citado ar t ícu-
lo 49 
Hhbana, 3 de abi i l de 1886.—El secretarlo, Aníomio f?. Llnrcnt?. 41; 8 8-4 
RELOJERIA 
D E 
F . V A l i l i E S . 
OBISPO N0 60. 
Todo e s t a b l « c i m i e n t o acreditado con « o a buena 
clieiitola. no tiene necesidad de acudir « a t e el p.ihiiou 
con anuucius h i p e r b ó l i c o s y ridiculos, propios do un 
tharlatanlsmn Indigesto, plagados (|e nombres e x t r a v » -
¿autos é imp-opios. alegandoUtulos de rolnmbr-u que 
uo s irvan m4s que para s a d u c j y engufiar 4 gentes B:I'.-
olllas é Incautas 
No necerita tampoco un estoDleoimlento serio y que 
<ilgo se aprecia, c i tar m é t o d o s , s istemas ó luvencloaen 
4ue han sido rechazado1) por hombres inteligentes en ei 
«rto y del p ú b l i c o en general . 
No; este establecimiento tan s ó l o part ic ipa al p ú b l i c o 
que la larga e x o e r l e n o l a t o ó r i c a y pi4jttoa -ineenel arte 
ie l a r e lo jer ía tiene adquirido s u due&o en cnsas qae go-
zan de rei'-onooldo c r^ uto.su Europa, lepnneu on oon<il-
'on -s de poder ofrecer toda o í a s e de garantíns r e n í u í y 
.i» ?/•/.-„» umi» sn ve 4 onda paso en otras partes, y 
tliigona prueba meior d é l o dicho que el favor 'iieniento 
•:fD que todos los días lo honra u n p ú b l i c o inteligente v 
-.mftnte de sus Intereses. 
Nota.- T'-das las oomposioionea de relojes 4 preciue 
i'.ódii-os y garantizadas por un af.o 
Se realiza u n surtido de relajes y prendas * prt>ok>s 
«lutos. 





«obre carbón vejetal y cok©. 
Adjudicado pnr el Excmo Ayuntainieoto ai que sus-
inbe, so av i sa por e«to medí» 4 tedi« b.s qu« «<st4n en 
ia <ibbgan1on de sutisfaoe lo qu» la(ar:faqne sefiaiit prr 
jsle •iupuei-to e» do Veinte >-.»••. (avo.< depuso por ca<la 
ien Ici o* de carhou vrjeuü, v cincuenta c-i.Lavus d^ ve-
so nor oa la mil kiios da coico cuy.i im u ^ t n se s u t i s -
• »'á a su lutruduoolOB • n esto Término Municipal 
Los dependientes dei srb trio ( • ir - n 4 los oondno-
toies del carbón el rooibo oorrespoodionte por la c a n ü -
dal que importe la carea que conduzca, sirviendo este> 
de gula para au introducción al consumo 
Bl «ni" contraviniese 4 lo dispuesto introduciendo oa-
rroi, ó caballeilas de carbón por cualquiera de los r '.ie-
IMS, carreteras ó paraderos de ferrocarriles del txpre -
lado Término Municipal sin el requisito dal pa«.u d t l 
>• ; lnourtlr4 en la p-na qu- haya lugar 
Habana 2 de A b - i l de 1880.—El Recaudador. Jo.tiXa 
MUa 4158 4 3 
SOCIEDAD GOOFERáTUá 
CONSUMO. 
La Directiva de esta sooiodad. formada por los Sres. 
D José M? D do Vlilegv», PreMdnntí ; D . Eduardo 
Rnvira, D León Aooíta, D . M'gusl í r a n o a y D. JOPÓ 
Euironio Berna!, VOOBÍCB , y D. Franct-tco P i l to. D 
LulñE. Avala. D . J o r é L . Gamuza y D. .Toso Balan 
su»tituto8, poueen couoiiimirtnto de los se&oies acoio-
nj.tas ^ dol público en general que desde el próximo 
jnéves 8 del •ctoal empHr,ar4 4 funcionar el almacén de 
víveres qna ha estsbl-cido en Gillano 94, bajo la admi-
ni8tr»cl"n inmediata del Sr. D. Angu lo A . Mart ínez . 
Habana 3 de abril de 1880.—E1 Ssoretorio Contador 
M á x i m o Peralta. C 420 4-̂  
¡INTERESANTE! 
Se gestiana t^da clase de asuetos j idiciales sin qne 
ios Interesados hayan do haoer erogaoiou alguna hasta 
ia t^rminacicn de aquellos, b lenp»r ileolsiou u-n 
bien pnr acu. rdo entre las partes- S > ge tiona toda ' l ia-
se de cobros por diflolle^ que«tstos sean. Dirigirse £i 
U. Juan Fernandez, Salud 47. 4 todas horas. 
4061 4-2 
Ofc Vl&NUK UM DCÍPOSlTU EN I A C.-4.S.-, u £ 
OAhor ro» de cinco mil y pico de pesos en oro. Salud 
número 40 luformsr&n de 10 4 11 dal dia y de 4 4 '< de la. 
Urde. -«001 4 3 
CapoBes, Residuos, Títulos y Cró̂ ltus* 
Se compran Cupones vencidos. Regiducs. U tu ioe y 
Oréditos de la Hanlenda en tramitacinn per J011 *•» de 
la Deuda de Anualidades y Airi'-ií i aoiv-c^ís P =! Cbra-
pla n. 1* entre Muroaderes y Oflaioa. 
4025 10-3 
E L I R I S i 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
ISn cumplim;mianto do lo que dispone el art ículoSS de 
los Estatutos, r ••<••(> o poretts medio ^ los sefiores s u -
cios i>ara que se a'rvan concurrir a la primera sesión d e 
la j i n t a eeaer5.l ordinaria qus ha ds verificarse % l (\ta 
t.6 del untranto abril a las doce en las o-.i de la 
Compufii», que eat4n situadas ei\ la Qiaa niUoiero 46 de 
la "alledfd Empedrado • . • ; „ ; i ¡ . a la de Compostela. 
En la rofcric'ia aeaio^i ae preseutara 1» Memoria rela-
t iva 4 ios a s ñ r t "s dr>qne se ba ocupado la Compafiia 
durante el tr igésimo p r i m T ejsro.cto auolsl que t í • nünó 
en 31 de dUiembre do 18rt5, se noml)rar4 una comiaion 
para el pximen y g'osa de las oneutas del r e^ r ido a f i l 
y se procBder4 4 ia e eacion Oe^-vaa 94!íoro-s Directores y 
den snpleutea para r^emp a^ar 4 los qus han cumplido 
BU término 
H « b » r i , 90 de m v*-> do 1886.—BiProsidents — V i ju í l 
QMCÍH SQUO* C « 3 8-1 
ADMINlSTRAOiOW DE /lNGAS 
EMBARGADAS POR t j T ^ A R I M A . 
Debiéndose verificar la rsparaoV^??9 11e<:o'ita la CEV-
sa n9 131 de la calle del Aguila J T - ^ P P 0 ' » ^ Públi'^i 
que el Juéves 8 de A b r i l proxiiBJKf^,™ ln«ar «» I n -
tervención de Marina i n a l l e t o J C - r r ^ " " ? " nn oom ur-
so para adjudicar el servicio P á s e n t e proposicoa 
m m ^ k ^ d T c o n d l c l o n e a J ^ R ^ ^ ^ de las o b r „ . 
pueden verse todos los « ¿ S í S S l S l ^ 0lta<líi V'" 
tervoncLon. donde - ^ T l ^ . ^ S l ^ ^ ^ 
j f - 8-31 
Rivas & C0 
c h a ^ g f t P l a c e . 
Ü̂W-YOSLK 
ia OOÍ»*. uetitu órdenes en cualquier» cla-
8ms —Umz 
sesn.—Habana 29 de ' 
nes del Exorno A juntamiento 
j o r mayor y BSUOT ea la oalaada del Monto 
SÁBADO 3 D E A B R I L D E 1886. 
P A R T I D O 
n a 
ÜN10N CONSTITUCIONAL 
Candidaturas para Diputados á Córtes. 
P B O V U Í C I A D E L A H A B A N A . 
Sr . D. Miguel TillanueTa. 
Excmos, Sres, D. Tíctor Balaguer. 
,, D . Salvador Albacete. 
„ „ D. Antonio Batanero. 
„ n D. Manuel Armiñan. 
„ „ D. Antonio Tázquez Quel-
po. 
„ „ D. Francisco de los Santo» 
Guzman. 
P B O V X K C I A DM P E Í A E D B L R I O . 
Sr. D. Luis M, Pando. 
„ Crescente García San Miguel. 
„ „ Faustino Rodríguez San Pedro. 
PEOVEÍOIA D B M A T A N Z A S . 
Sr. D. JOTÍUO García TníUín. 
n M Femiin CalTet<5n. 
n Conde de PeflalTcr. 
P B O V X K C I A D B S A N T A C L A R A . 
Sr. D. Julio Apezteguía. 
S| Martin Zozaya. 
„ José Francisco Tergez. 
Procedimiento electoral. 
L a práctica adquirida en elecoiones an-
teriores hace innecesario publicar In&truc-
oionea detalladas acerca del procedimiento 
que debe seguirse; sin embargo, estimamos 
oportuno recordar las más importantes de 
las prevenciones legales, relativas á la vo-
tación. Ante todo, importa recordar que la 
elección se efectúa en un sólo día, el do-
mingo 4 del presente mes da abril. 
L a mesa electoral se constituye á las ocho 
en punto de la mañana: si á esa hora algu-
no 6 algunos de los interventores no se ha-
llasen en el local designado, el Presidente 
de la mesa constituirá ésta con los suplen-
tes y si éstos tampoco estuviesen, elegirá 
cuatro de les electores presentes y declara-
rá abierta la sección. 
L a Totsclon ea secreta, y para ella no es 
necesario, como para la de Concejales y 
Diputados Provinciales, célula electoral; 
bastando la presentación del elector, que 
se acercará á la mesa y entregará por su 
propia mano al Presidente una papeleta de 
papel blanco doblada, en lo cual constarán 
los nombres de los candidatos á quienes dé 
su voto. 
E l Presidente, después de cerciorarse, en 
caso de duda, de que el elector consta en 
la lista, depositará la papeleta en la urna 
diciendo en alta voz ' 'Fulano (el nombre 
del elector) vota," anotándole dos de los 
Interventores en la lista numerada que de-
ben llevar. 
Si ocurriera alguna duda eobre Ja per-
sonalidad del que se presente á votar, se 
suspenderá la admisión del voto hasta que 
termine la votación y entóneos decidirá la 
mesa. 
A las cuatro en punto de la tarde, el 
Presidente anunciará que se va á cerrar la 
votación y prohibirá la entrada en el local 
de la elección; preguntando en seguida por 
dos veces, con Intervalo de un minuto, si 
hay algún elector presente que no haya 
votado. 
Recogidos, en caso afirmativo, los votos 
da los electores que se hallasen presentes, 
resolverá la mesa por mayoría las reolama-
oiones, admitiendo ó desechando los votos 
dejados en suspenso, y votsrán el Presi-
denta y los Interventorea, rubricando éstos 
las listos da votantes á continuación del 
último nombre, declarándose en seguida 
cerrada la vetacion. 
E l escrutinio ee efectúa sacando el Presi-
dente una por una las papeletas de la urna 
y leyéndolas en alta voz, confrontando los 
interventores el número de papeletas con 
el de votantes, y terminado el escrutinio se 
anunciara BU resattacío oopo^MiwptJ» «i mí -
mero de papeletas leídas, el de electores 
que hubiesen votado y el de votos que hu-
biere alcanzado cada candidato. 
Acto seguido se quemarán las papeletas 
•obre que no hubiere habido reclamación, 
y se levantará el asta, á la que so unirán 
las que hubieren sido objeto de duda ó re-
clamación; y ee designará el interventor 
que deba concurrir al escrutinio general. 
E l acta original, con toda en argumen-
tación, ee remitirá á la Secretarí^dSrla Co 
misión Inspectora del censa electoral: una 
copla literal del acta, autorizada por todos 
ios individuos de la mesa, ee pondrá el 
mismo día en el correo para remitirla á la 
Secretaría dal Congreso. 
Al laterventor que deba asistir al eecru 
tío lo general ee le proveerá do BU craden 
clal y de otra copla literal del acta. 
Antes de las diez de la mañana del lúnes 
se fijarán en la parte exterior del local en 
que la elección so efectúa una copla de las 
Ustaa numeradas da los votantes y otra del 
resúmen de la votación; y ol miemo domln 
go se remitirán al Groblarno da la provincia 
otras dos copias de esa relaoion y resúmen 
Respecto de la sanción penal de la Ley 
nada tenemos que decir, porque es, con 11 
garas diferencias, la misma que rige en las 
elecoiones municipales. 
dos nuestros amigos políticos posóen la es-
perlencla que da la práctica de las ins-
tituoiones representativas durante algu-
nos años y conocen los riesgos é incon-
venientes que pueden acarrear la desunión 
ó la negligencia. Confiamos, pues, en que 
mañana, domingo, concurrirán á.la eleecion 
unidos y animosos, como en las da 1879, y 
en las sucesivas, mostrándose fieles y con-
secuentes á la tradición y la doctrina del 
partido que lea debe sus más señaladas 
victorias. 
Sólo nos permitiré moa reiterar dos ob-
servaciones que anteriormente hemos es-
tampado en nuestras columnas: la primera, 
que los electores al tomar parte en la pre-
sente lucha, no cólo ejercitan un derecho, 
sino que también cumplen un estrecho de-
ber, y la segunda, que si al acudir á las 
urnas realizan el recto propósito de nom-
brar los que en el seno de las Córtes del 
Reino han de hacer valer las aspiraciones 
de este país, más necesitado hoy que nunca 
de medidas eficaces que le ayuden á domi-
nar la crisis que lo agobia, tienen también 
la misión de protestar con sus votos contra 
las temerarias afirmaciones autonomistas, 
en nombre de la unidad de la patria y de 
la completa é Indiscutible comunión nacio-
nal en el seno de la madre España, única y 
cola Metrópoli que en esta tierra española 
reconocen y veneran cuantos ee cobijan ba 
o la bandera de la Union Ccnstituolonal. 
lu 
Vapor-correo. 
Ayer, vlémes, á las tres de la tarde, sa 
lió de Paerto-Rloo para ésta el vapor Isla 
de Cebú. 
F a l s o s r u m o r e s . 
Se ha hecho circular la noticia, y da ello 
habla algún periódico, de que la suspensión 
de la aplicación de la Ley del Timbre obe-
dece exclusivamente á las elecciones que 
se efectuarán mañana. Esto es falso en ab-
soluto: es, además, un arma de mala ley 
que intentan esgrimir nuestros adversarlos 
suponiendo pueda hacer mella en algunos 
excesivamente crédulos.—El Gobierno ha 
procedido, como siempre, obedeciendo á 
un criterio recto, elevado y patriótico: quien 
suponga ó propale lo contrario, echa mano 
de un ardid electoral que, por lo burdo, es 
harto conocido. 
También carece de todo fandamento el 
rumor de haber desaprobado el Gobierno 
Supremo la suspensión acordada por el Sr. 
General Calleja. 
Víeita. \ 
Hemos tenido la satisfacción de recibir la 
de nuestros distinguidos compañeros en la 
Imprenta madrileña, los Sree. Pérla Men-
cheta y Huguelmann, que forman parto de 
la comisión científica que se dirige á Panamá 
á bordo del vapor Magallanes, propiedad 
del Sr. Marqués do Campo. 
Al darnos esta prueba de estimación, que 
sgradecemcB, nos os grato consignar que 
los expresados señores se muestran muy 
agradecidos á las demostraciones de apre-
cio y simpatía que han encontrado en esta 
capital por parta de algunos compañaroa y 
de antiguos amigos. 
Llegada del "Jorge Juan," 
En la madrugada de hoy entró en puerto 
el vapor de guerra nacional Jorge Juan, 
procedente de Cayo-Hueso, á donde fué 
enviado por el Gobernador General de la 
Isla, para prestar auxilio y conducir á esta 
capital á loa individuos que han quedado 
sin amparo á causa del terrible siniestro 
ocurrido últimamente en dicho punto. 
E l Jorge Juan ha conducido á la Ha-
bana 26i personaa, que fueron llevados 
hasta el muelle de la Machina por las em-
barcaciones menores del expresado buque. 
Hemos oído á gran número de pasajeros 
del Jorge Juan, expresar su gratitud por la 
conducta observada con ellos por el coman-
dante del expresado vapor Sr. D. Manuel 
Reales, como Igualmente el segundo del 
mismo D. Jocó Jiménez, que como ol ros-
to de la oficialidad, les han dispensado 
toda suerte do atenciones durante la tra-
vesía. 
Tan pronto como se supo la llegada del 
Jorge Juan, una comisión de obreros pasó 
á la casilla del reconocimiento do buques, 
á esperar á sus compañeros, ofreoléndoles 
todo lo necesario. 
E l calador del Reconocimiento de buques, 
D. Sebastian Moren, Impidió la entrada doi 
público en la Casilla, manteniendo de ese 
modo el mayor órden durante el dotem • 
barco. 
Metálico. 
E l vapor americano Colorado, que entró 
en puerto el juóves último procedente de 
Nueva-York, ha Importado la suma de 
$322,400 en oro, á la consignación de varios 
señores oomerclanteo de esta plaza. 
También el vapor mercante nacional A l -
pes, que fondeó en bahía en la mañana de 
hoy, y viene de Veraoruz, ha importado la 




E n cumplimiento de lo preooptuado en 
el artículo G2 de la Lay Electoral de 23 de 
diciembre de 1878, el Escmo. Ayuntamisn 
to de esta ciudad, ha designado loe slguien 
tes locales para que tenga efecto en ellos la 
elección de Diputados á Córtes, convocada 
por el Gobierno de S. M., para el dia 4 de 
abril próximo, correspondientea á laa once 
seoclonea que comprende este Término Mu 
niolpal. 
Sección 1»—Templete, Casa Blanca y S 
Felipe: Casa Consistorial. 
Sección 2»—Santo Cristo, San Juan 
Dios y Santo Angel: Palacio de la Diputa 
clon. Plaza de San Juan de Dios. 
Sección 3*—San Prandaoo y Paula: 
qulsldor número 3. 
Sección 4*—Santa Clara, Santa Teresa 
y San Isidro: Compostela 137, platoleta de 
Belén. 
Sección 5f—Punía y Colon: Prado 85 ea 
quina á Yirtudea. 
Sección 6a—Monserrate, San Leopoldo 
y San Lázaro: Concordia 113 entre Escobar 
y Gervasio. 
Sección 7a—Tacón, Dragones y Marte: 
Casilla del Regidor del Mercado do Tacón 
Sección 8!—Guadalupe y Peñalver: Reí 
na 20. 
Sección 9"?—Jesús María, Araenal, Ceiba 
San Nicolás y Vives: Monte 1 Compañía del 
Gas. 
Sección 10.—Pilar, Chávez, Atarés, Pue 
blo Nuevo, Príncipe, Vedado y Víllanueva 
Monte 320, casa del Sr. Carvajal. 
Sección 11.—Cerro, Jeaua del Monte, L u 
yanó. Arroyo Apolo, Puentes Grandes, A 
rroyo Naranjo y Calvario: Hospital Higle 
ne. Quinta de San Antonio, calzada del 
Cerro. 
E n la puerta de la Casa Consistorial, en 
la de las respectivas Alcaldías de barrio y 
en la de los locales en que han de consti 
tuirse los Colegios Electorales, se han fija 
do laa listas de electores que pertenecen á 
iaa once secciones en que se subdivlde este 
término municipal, y que han de servir pa 
ra la elección de Diputados á Cortea, que 
ha de tener efecto el dia 4 del entrante mes 
de abril. 
ReTista Mercantil. 
Bastante quietud se ha notado en nuestro 
mercado durante la semana que hoy termi-
na, y excepción hecha de algunas ventas 
por cuenta de especuladores, con una me jo 
ra de i á J de real en los precios, laa ope-
raciones han sido de escasa Importancia. 
Desde el juéves sa nota nuevamente ménos 
rmeza en el mercado, debido á las noticias 
desfavorables recibidas tanto de Europa co-
mo da los Estados-Unidos, y varios lotes de 
centrífugas se retiraron de la plaza por no 
querer aceptar los vendedores los precios 
ofrecidos. L a mejora de Lóndres y la su-
bida de la remolacha á 12,9 ha sido de poca 
duración, y según los últimos partes, se co-
el mercado fio] o. 
También avisan da Lóndres que en Ale-
mania probablemente se aumentarían las 
siembras de la remolacha en 300,000 tone-
ladas. 
Sagun las últimas noticias, el mercado de 
Nueva-York estaba completamente encal-
mado y los refinadores retraídos: su exls 
tonda había aumentado durante la semana 
sn 9,000 toneladas. Cierra nuestro merca-
do flojo y á precios enteramente nominales, 
con poco deseo por parte de los vondodorea 
en ofrecer sus frutos. 
En los puertos de la costa ha habido ma 
yor animación, y las ventas efectuadas han 
tido á precios llenos. E n Matanzas te han 
vendido sobre 30,000 sacos de centrifugae, 
polarización 9G 97, de 5 90 á 6.20 rn., y en 
Cárdenas se ha pagado hasta 5.50 re. por 
oenttífages en bocoyes. 
E l tiampo sigue favorable para la mo-
lienda. 
Las ventas efectuadas durante la semana 
suman: Centrífugas: 6,426 sacos, polari-
zación 97i97i. por cuenta de eapeculadorcs, 
de 5 90 á 610 rs ; 1,080 saeoe, pol. 9GÍ, 
para exportar, da 5.78 á 5 90 rs., y 1,200 
oacoa, pol. 97, para la Península, á 6 rs. y á 
última hora, 2,164 sacos, pol. 96, á 5.64 rea-
lea arroba.—ar(2sca6aáoí: regalar domanda; 
pero se ofrecen pocos lotes en plaza. Las 
ventas suman 350 bocoyes, pol. 80,91, de 
415 á 4 30 n .—Azúcar de miel: se han 
vendido 134 sacos, pol. 9H, á 4i rs.j 1,000 
sacos, pol. 86, á 4Í rs., y 1S4 bocoyes, po-
larización 89 ,̂ á 4i reales, y 236 bocoyes, 
pol. 91, á 4.56 ta.—Azúcar pttrgadc: poco 
sa haca y los tenedores están muy firmes: 
las únicas ventas que hemos sabido fueron 
las de 388 cajas n? 14; 34 cajas n? 12i y 33 
cajas n" 10, al barrer, á 8.17 rs. ar. 
L a existeneia en esta ciudad y en Ma-
tanzas, asciende hoy: 
En favor de las víotimas de Oayo-Hueso. 
E l Sr. Secretarlo del Gremio de Obreros 
de eata capital noa remite la comunicación 
que más adelante insertamos con el mayor 
gusto, respecto da los auxilios que deman-
da la situación aflictiva en que se encuen-
tran loa obreros que han regresado de Cayo-
Hueso á bordo del vapor de guerra Jorge 
Juan, y los que si a duda vendrán en otros 
buques; auxilios que con su no desmentida 
generosidad han comonzado á ofrecerles 
algunos fabricantes y otras pereonas de es-
ta ciudad, y que eegoirán brindándoles 
ótica muchos para quienes no eerán vanas 
laa eeoltaclonea del Gremio de Obreros, á 
que nos asociamos sinceramente. 
E ) aquí la comunicación referida: 
Sr. Director del D I A E I O D E E A M A K I N A . 
—Muy Sr. nuestro: L a Junta Directiva del 
Gremio de Obreros del Ramo de Tabaquo-
tí&s suplica á V., en nombre de la caridad, 
que haga público en laa columnas del pe-
riódico de su Ilustrada dirección que esta 
1 > i ~ - - * í ' — J Í . ' . J - -Mfejt f n o h a u n a aus 
oricion á favor do laa familias \lctlmaB oei 
lucendio que ha destruido oaal en su totali-
dad á la ciudad de Cayo-Hueso y que un 
número considerable ha llegado á nuestras 
playar. 
Eata Queorlcion se ha comonzado con ex-
celente éxito en los talleres de Tabaque 
ría?; pero esto no basta: laa neoeaidades 
son muchas y apremiantes y por onde ne-
cesitan estas familias el concurso de las 
peraonao bien aoomod&daa da todas las 
clases de la sociedad, para que no lea falte 
pan y abrigo á Otos hijos da la adver-
sidad. 
Aprovouhamofl c-eta ocasión para iiaeer 
público que D. Manuel Valle, duíño de ia 
fábrica "Flor de Cuba," ha puesto á dispo-
sición del Gremio de Obraros la oaaa que 
poséa en la Calzada do Gsllano, nútnero 
104, para alojar en ella á las famllise que 
deaembarquen-
Aotoa oomo lea del Sr. Valle bien mere 
cen la publicidad, para que elrvan de eatí 
mulo á laa psrecnaa bien acomodadas: 
también merecen especial mención lo eaeño-
rea que como D. JJSÓ Genar, dueño de " L a 
Excepción," eneabezft la lista do ana opera-
rlos con la aurna de $500 b.b., don Segundo 
Alvsrez, d m ñ i da la fábrica " L a Corona," 
que encabezó la do sus onerarioa con $102 
oro, y D. Aatonlo Elvero'Peon y C*, con la 
auma do $100 b.b. Sabemos que también 
el Sr. D. Franoiaco González Alvarez, que 
en la actualidad representa la casa "Henry 
Clay," figura en la lltta de eua operarios 
con una buena suma y que otros fabricantes 
tienen Igual espíritu para eate caao. 
ABÍ, puea, iaa peraonas caritativas que 
doséen contrlbolr con sn óbolo para aliviar 
doegraola tanta, puedan hacerlo en la Se-
cretaría de esto Gremio, Dragones 39 
Sin máfl, Sr. Director, anticipa á V. las 
gracias y queda euyo a. a. q, b. a. m.— 
Por la Directiva, E l Secretario. 
Habana, 3 do abril de 1880. 
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a x i 8 t « a a U e n 19 Enero 1SS6. 
Beoibidoa hasta la feciia 
A1» electores de Union Constitucional 
Halagado el momento de depositar los 
votos etf* urna electoral. Cuando el pre 
senté númto del D I A K I O principie á circu-
lar en la Rfona, ya afluirán á los Colegios 
nuestros cír\gionarioe, dispuestos á vo 
tar con su acVntrada cohesión y unidad 
de miras y p a i t o s la candidatura de-
signada por la -presentación legal de 
partido y quo 68 -̂̂ xiama que figura en 
cabeza de este númê  En i03 djaB 
riorea hemos hecho f o r t u n a s adver-
tencias respecto de la ^ v a n ó l a d é l a 
dlaelpllna, de la ^ P ^ ^ M e l acto que 
v a n á ejecutar los aflliadoa'!a 
Constitucional y de la s i g n i f i c a ^ lafl 
«ctualea eleoclonea. 
Huelgan, por lo tanto, noavos a v . ^ 
peoto de eatoa particulares, puesto 
Exportado y consumido desde 
19 de enero de 1886. i 
Existencia;en27 de marzo de 























L a exportación de tabaco en la semana 
comprende: 3,669 tercloa en rama; 4 millo-
nes 425,483 tabaecs torcidos; 182,631 caja 
tillas de cigarros y 207 kilos picadura, y en 
lo que va de año: 47,227 tercios en rama; 
48 314,282 tabacos toroldoi; 5199,132 caje-
tillas de cigarros y 45,687 kilos de picadu-
ra, contra 44,024; 35.087,472; 4.664,033 y 
44,575i, respectivamente, exportados en 
Igual época del año anterior. 
Se exportaron, además, 1 barril, 3 garra-
fones y 24 pipas de aguardiente; 348 bultos 
de fruta; 6,600 pléa de madera; 1 barril y 1 
caja da melado; G30 bocoyes y 66 tercerolas 
de miel de purga y 36,060 galones de miel 
de abejas. 
Poco se hace en el mercado de cambios, 
si bien los tipos están detenidos: se vendie-
ron letras por valor de $522,000, de los que 
corresponden $397,000 á plazas de Europa 
y $125,000 á los Estadoa-ünidos. Cotiza-
mos hoy: £ , de I 9 i á 20 p.g P.; Cumncy, 
larga vista, de 8i á 8i p.g P., y corta, de 
8f á 9 i p.g P.; Francos, 60 div., de 5 i á 
5i p.g P. P., y 
de H á 4 i p.g P., sobre la Península. 
Se han importado en la semana $481,089 
y desde 1? de enero á la fecha, $4.178,675, 
contra $6.633,812 en Igual época del año 
anterior. No ha habido exportación de me-
tálico en la semana: en lo que va de año ee 
han exportado $12,700, contra $377,647 en 
1885, 
Cerró el oro en la semana anterior de 
238| á 239 p.g y hoy as cotiza á igual 
precio. 
Con regular demanda y firmeza en los 
tipos han regido los Hites: cotizamos de $2i 
á 22 el bocoy da azúcar, y de 11 á 12 can-
tavod el quintal en sacos, cargando en este 
puerto, y si sa hace en uno de la costa, da 
$2f á $3, y de 12 á 14 centavos, respectiva-
mente. 
Loa periodistas madrileñoŝ  
Entre los miembros de la Comisión Cien-
tífica encargada da examinar las obras del 
Canal de Panamá y que ee encuentra ac-
tualmente en eata ciudad, figuran los seño-
res D. Francisco Pérls Menchets, activo 
Beporter de La Correspondencia de Espa 
ña, D. Tomás Campuzano, colaborador 
artístico de La Ilustíradon Española y A -
mericana y además D. Lula Hngelmann, 
corresponsal de Les Nouvelles de Parla. 
Con objeto de obsequiarlos durante su 
corta permanencia en esta ciudad idearon 
varios Beporters de la prensa diaria, enae-
fiaries loa principales edificios públicos, 
fortalezas, hoapitalea, easaa de salud, fá-
bricas do tabaco, etc. y dsrlea un ban-
quete. 
E l Sr. D. Pedro Antonio Eatanlllo, pro-
pietario do la línea do ómnibus E l Bien 
Público, que roeorro laa principales calles 
de la población, puso á dispoBlolon de la 
comisión organizadora su elegante l$ipert 
Imperial, en ol que se trasladaron el Juóves 
último loa viajeros y los obsequiantes á la 
Catedral; en ella vieron el sepulcro de Cris-
tóbal Colon, los de los Srea. Arzobispo de 
Guatemala, Obispo Serrano, fray Lazo, la 
magnífica custodia que se pone en el mo-
numento de Jnévea Santo y loa preoioaos 
ornamentos, entre ellos una casulla que 
perteneció al Obispo Espada. 
VlBitóee después el Neorocomlo y luego 
el Hospital B-.ina Mercedes: ou apreciable 
director el Dr. D. Emiliano Núñez enaeñó 
todas las salas de enfermes, botica, gabi-
nete y refectorio de las Hermanas do la 
Caridad, aula de las Clínioaa Médica y 
Qalrúrglca y todas laa demás dependencias 
del Hospital, una de las mejores obras con 
que cuenta esta ciudad, debido á la inago-
table caridad de esta pueblo. 
E l Cementerio de Colon fa¿ el último 
punto, objeto de la visita del Juóves, admi-
rando en él loa visitantes loa severos mo-
numentos que lo adornan, así oomo la Ca-
pilla, cuya terminación parece próxima. 
L a mañana de ayer, vlémes, ee dedicó á 
la visita da laa fortalezas del Morro y la 
Cabaña, de laa quese divisa un precioso pa-
norama. En el pabellón del Sr. Coman-
dante, Sargento Mayor de la fortaleza de 
la Cabaña, fueron obsequiados con un deli-
cado refrigerio. 
A laa tres de la tarde de ayer salieron 
los expedicionarios con dirección á la fá-
brica do tabacos de D. Pedro A. Estanlllo 
situada en la calle de Pedroso nT 2, de cu-
ya visita guardan nueatroa huéspedes una 
grata memorias ea olla vieron torcer el 
tabaco y hacer cigarros, cónservondo como 
reonardo de tan agradable visita, mueatias 
de productos de la industria tabaquera, 
elaborados á en presencia: el paseo ce ex. 
tendió á lá fáfaric» da corvesa y al poético 
barrio del Cerro, del que 8&b9m08 ka to • 
mado alguna de BUS más plntoresoas vlatap, 
el Sr. Campuzano. 
Dirig'.éroasa deapues á la fábrica de 
Hcnry Glay, propiedad do la viuda y he-
rederos de nucatro infortunado amî o el ae-
».-Danlel Ka lz . 
. . Mannnl G o n z i l o z — . . . . . . . . 
. . JosóRlvoro 
. . Francisco Parajon ., 
y. Benigno Llano i « . . 
.. José da la Paeuto 
'Pradcnolo Korieea 
r. Andrés del Klo P é r e z . . . 
. Juan T . VllJamil „ 
Francisívo Camino 
Wenceslao Fnentea — 
Angel A. Arcos 
p. Kaoson Prieto 
.. i l anue l Prieto 
Angel Alonso , „ . . 
,. Antonio M e s t » s _ . . _ „ . . 
L Mtnue l D í a z . . . . . . . . . . . . 
.. Juan C u e t o — , . , _ . . . , . „ . . _ 
Joaqnin Ablanedo — 
.. Juan G¡ ie r ra . . . . 
. . Juan de la Puente— . . . . . . 
ñor D. Julián Alvarez (q. c, p. d ) cu I 
que so lea sirvió un confortable lunch, a 
sequlando á todos con t&bacoa de tan ecf 
dltada fábrica. 
Por la noche cataban Invitados los ECD 
rea Mencheta, Campuzano y Hagelman 
un banquete que en su obaequio daban 
ríos Eeporters do la prenea diarla de 
ciudad en el Hotel Inglaterra, cedido J 
efecto genaroaamente por au dueño ;1 
D. Juan Fernández Víllaml!: los vinca q 
se sirvieron, todos naclonalea, fueron tó<j 
dos por los Srea. Mslvldo y Hermano; J 
tabacos por las fábrlcaa Henry Clay,: Zl 
Corona, de D. Segundo Alvarez y C ' Iq1 
cigarros por esta fábrica y la de Et ih 
Castelar, de D. Iridro Gutiérrez y laaptf1 
chas con que se adornó el centro de louo'. 
sa y los bouquets que se colocaron en a d ^ " M S ™ p ^ 
plato, por el jardín del Sr. Chappi. 
E l servicio del Hotel Inglaterra faóllg-
no de la fama de que goza. 
Al servirse los postres se pronunotron 
elocuentes brindis por la prosperidal de 
esta Isla, por las habaneras, por su pnsa, 
por la de la Madre patria, por la Comlon 
Científica, por el Marqués de Campo ipor 
los industriales que generosamente hhían 
contribuido al mayor brillo de la fiesti 
Entre loa obsequios de la fábrica Lnry 
Clay figuraba un precioso cajón que CAte • 
nía tabacos de los más lujosos de ell«con 
la siguiente Inscripción; 
" L a fábricas de tabacca Henry Cía A la 
Comisión Científica y perlodiataa de bCo-
mlalon á Panamá.—-Abril 2 de 1886." 
Dicho cajón, en unión de otro de la fbrl-
ca La Corona, ce remltó, por acuerdo ná 
nlmo de los presente?, al Sr. Brigadier án 
chlz, Presidente de la Comisión Clect&oa 
do Panamá, acorflpañado de una expreiva 
tarjeta del Sr. Mencheta, á la que oortató 
lo siguiente: ' f 
"Eliaeo Sánohlz y Baaadro devoeiv el 
saludo al Sr. Mencheta, Ilustrado y diíln-
goldo cronista de la Comisión que tan) ae 
honra en presidir, y le ruega haga premte 
au profando agíadeoimlento á loa aefraa 
Reportera de loo periódicos do esta heno 
sa capital por su delicado obsequio y pe el 
recuerdo que hacen de mi pobre perfflá, 
los que aprecio en todo su valor." 
Acordóse, al terminar el banquete, dlglr 
un telegrama al Sr. Director de La Coxs-
pendencia de España, enviando uu caño 
ao aaludo loa perlodiataa allí presentes sos 
compañeros de la Península, y remlt el 
ramo de flores del centro do la mesa i la 
dlatinguida señora esposa del Directo] iel 
D I A E I O DK L A M A R I N A . 
Tan agradable reunión terminó á laallez 
d« la noche 
Oro. 
NarciEOSánchez Caso.... 
..Sergio A l v a r e z _ . . „ 
.. Francisco G. D o b a t o — . . . . . . . . . . . . 
.. Prudencio l o b a t o ^ . . . . . . 
,. Valentín S á n c h e z ^ , . . . . . . . . . 
.. Fructuoso Alvarez 
.. Vicente -royo— . _ . . 
.. José Fe rnández Ordcfiez . . . . . . . 
, . Bernardo C a n g a s ™ . . . . • . 
. . ATITTIBQ 
, . Adolfo G. L ó p e z . . . . ™ . . . . ^ . . . . ^ . 
,. Kslóban Knbiera. 
,. Pedro F e r n á n d e z . . _ . . 
.. llafael Joglar — 
. . Joe6 Oornjo 
. . Rosendo Rendaeles y i . . . 
. . Tgnaoio G a r c í a . . 
. . J.)c6 Montó te . . . 
.. Bernardo López 
,. Jnsé S o p e ñ a . . , 
Rosendo F e r n á n d e z . — . . . . . . . . . . 
.. Manuel de la Rionda _ 
, . Gregorio Alvaro ™_ 
.. Joaqnin Díaz 
.. Manuel A'varez. . 
.. P í r f a c t o F a e a . - , 
. . Melchor Fernández 
. . J o séMai 1%Galán._ - ',' • . . . 
.. Juan B Alvarez . . . . . 
.. Tomás Alvarez 
.. ManuelL 'ames . . . . . . . . . . . . . . 
. . Mannol 11. Maribona 
Antón io (J. Robes 
Antonio G. del Río _ ™. 
. Francisco Palacio Ordcñ(z 
Gumersindo Lastra.*— ,—.. 
J o e é D i e z S u á r e z . . . 
. Vicente Cana'.— — 
Manuel Gotario . . . 


















































Total . .$ 1.188 02 
Billetes. Oro: 
D Emilio A . Prlda 
. Aguhtln Fernández . . . . 
.Vicente Camino.. . . . . 
. Manuel Gan i i de l a U z . . . . 
. Aquilino O - d ó C c z - . . . . . . . . . 
. Marcelino González ^ n . . . . 
. Juan Santa M a r i n a ™ . . . . . . 
. Josá G t r c i i D i s z 
. Jocé Menéndez 
. Frsnciaoo Ferrer ia 
. Flogio P i loña™. . 
. l i i ñ i t j A lonso . . . 











$ 1.183 02 
A l 23f J p g son $ 285 J5 119 43 
Bl Incendio en Cayo-Eunso. 
En un suplemento del Gw'/ee han pbll 
cado los siguientes detalles del horreoso 
fuego, de quo noa ha dado noticia el able 
submarino: 
" E l mártes par la mañana temprantnos 
alarmó el fuego que ha venido á ser lama 
yor coniligraolon que se registra en labla-
torla de Cayo Hueso. 
E l fuego empezó en el café salón atJjuito á 
San Cárlos Hall, en Duval atreet, caalm el 
centro de la población y sa propagó om tal 
rapldcis, que ántesdo que pudieran reioIrse 
muchos hombres alrededor del fuego éste 
había consumido tres ó cuatro de laa más 
valiosas casas de dicha calle. Cnaido el 
incendio alcanzó á la esquina de laa iallea 
Duval y Fleming y consumía laa hornosaa 
caaaa de Mr. Baboock y J . W. Siwjir, el 
viento varió hácla el Este dando otra dreo 
clon al fuego, quo so propagó rápidanente 
á las casas do Gatto, Perry, Caph Biart, 
Mr. Sohurer y Mrs. Roberta, que pionto 
quedaron convertidas en cenizaa. E l Ucen 
dio crueó la calle de Duval por loa alüaco 
nes de Mr. Somelllan y Mrs. Hartell an el 
lado opuesto, incendiando la caen dtl os-
gobornador Bathel y continuó propaglndo 
ae por les dos lados de la calle da Fleming 
hasta que ol Incendio llegó á la da Simón 
ton. E l viento saltó de repente al Sor. E l 
fuego prendió en E*ton straet y conuumló 
la Iglesia Episcopal y la de los Bapt^aa 
dejando Coicamente la rectoría de la prl 
mera en aquella cuadra. E l voraz el<*men 
to destruyó cuanto tenía por delante Hasta 
quo ao encontró con el mar, reduciendo á 
cenizas algunas docenas da grandes fofo 
l)!..»; t..;<inr.<.» wa^w^Ti t l l aa - o n t r a al!»>is T . ^ 
Bonden Warehouso eioe K . M . MU+J, & 
otroa. L a Iglesia católica ae aslvó á ooo'ca 
do cEfuerzoa eobrehumanca, con les cap&a 
de aquel lado de Dnval atreet. Al llegar 
al mar y al destruir ol Incendio varlaa ca 
aaa, almacenes, muellafl, oto , da Mr. W. 
Cnrry, el viento de nuevo cambió al Eate, 
cotianmiendo tolas las meroanoíaa y caaaa 
de negocloado la calle de Front, (noluyen 
do el hotel de Mr. Howe, el Louvre, y mu-
chos otroa eetableclmlentoa y edificios de 
ladrllloa á praaba de faego, como el Banco, 
el Correo, el Depósito de Novedades y otros 
oomo el Depósito Naval, oon*uinleTido 
también la propiedad do Mr. Philbílck, 
Mr. TWfc, muellsa, ets. 
Seutlmoa qua á couaccuencla do laa pér-
dldfeo quo hsmos eufddo en nueatro esta 
bl«olmloato, del cual oólo hemos aalvado 
algo do poco valor y algunas libras da tipos, 
no podamos dar máa que eate iaoompleto 
ralato del inceodlo. 
Ahora dí-bemos dirigirnos reeueltñmento 
á las autoridades de la ciudad y del pala 
para deolrks que lá inexorable ley de la 
nacesidad noa ha venido encimo, y qua no 
pueda ni daba deflatenderee eata ley. E« 
necesario euspender el cobro de impuestos, 
preparar alimento y auxilio á los quo eu-
fren. Creómos que nuestras autoridades 
del Estado y de la cladad, harán todo cuan-
to puedan. Por nuestra parte, dlrémos que 
en Cayo-Hueso han do volver los buenos 
días y nunca abr-ndonarémos un bnque con 
averias ni un camarada en pallgro. Más 
sdelante darómes el verdadero cuadro el-
nóptlco de cata calamidad con la posible 
exactitud do detalles sobro pérdidas y nom-
bres de las pereonaa que laa han sufrido. 
Muchoo han peidido cuanto tenían y han 
do hallar dificultados ínmecaas quo vencer 
para restablecer sus oaeap. 
Con el Incendio de trece de nuestras gran-
des fábricas de tabacos y con la pérdida en 
ol Bondod Warehcuse de la cuantlcaa re 
serva da tercios en rama, han quedado, 
no centenares sino miles de trabajadores 
sin empleo y con escasa y hasta sin medios 
desubalstenciá. 
No tenemos palabras adecuaáaa para ex-
presar tiuéstra gratitud á loa Capitanes 
Basrdaleo y Mattl i^j , á ana oficiales y va 
lerosoa marinaros por los Inapreciables ser-
vlcioa que han prestado en tan lamentables 
momentoa y no ha sido por falta de sus per 
ciatentes e f̂aeraos sino han conaegaido 
salvar la ciudad. Sin elloa nuestra altna-
clon serlo mucho máa dosgraolada. Nacs-
tros bomberos trabajaron bien ó hloleron 
cuanto podleronj paro por falta do material 
no pudisron eatlafaser sus deseos. 
Ua detenido exáman da las ruinas noa 
demuestra que oomo 75 acres de ia parta 
máa danaa y mejor situada de nuestra po 
blaolon, con carca de 400 habltaclonee, han 
desaparepldo. Ademas, las trece grandes 
fábricas da tabacos que ántes proporciona-
ban trabajo á 2,000 oparários ó más, están 
reduoidsa á cenizas, y eate puablo tendrá 
que aufrlr por mucho tiempo loa efectos de 
tan gran desgracia. E l agua, favor del 
cialo, nos falta, porque no llueve. L a guar-
nición del Fuerte T^y101 nPa £,nPl0 con la 
qua guardaba para BU neo con mucho 
cuidado y esto remedia una de nuoa 
iraa grandes neeesidadsa, mióntras los bu-
ques mercantes echan da nuevo ou loa 
muelles sus provisiones quo diatribuyen. 
Sabemos que se remitirán víveres y auxi-
lios de dinero de varios puntos, lo mas pron 
te posible, y nueatra pequeña hermana Jt. 
Myers ha reapondido noblemente á nuea-
traa nacealdadon, remitiendo 500 pesos, lo 
que no debemos olvidar nunca. Las ricas 
y próspera? ciudades del Norte y del Sur 
nos han do socorrer. Trabajemos con 
más actividad que nunca y conseguirómos 
que nueatra pequeña ciudad reaparezca de 
nuevo.—¡Hace pocos días parecía una reina 
en traje de boda; hoy sólo presenta monto-
nes de cenizas y ruinasl" 
Auxilio para Oangaa de îneo. 
Nuestro amigo el Sr. D. Leopoldo Carva-
jal, Presidente de la Sociedad Asturiana 
de Beneficencia, noa ha remitido la siguien-
te llati de laa cantidádes suscritas en esta 
ciudad para aliviar la eitsaolon de los po-
bres de la provincia de Astúrias qua sufren 
las dolorosaa consecuencias nacidas de la 
pérdida de la cosecha. Loa $1,188 02 cts. 
en oro y $285-15 cts. en billetes que ha pro-
ducido esa suscridon sa girarán por el co-
rreo del día 5 al Sr. Obispo do Oriedo, pa-
ra eu reparto entre los pobres quo máa lo 
necesiten. Tambl&n pe gira por el mismo 
correo al Secretario del Ayuntamiento de 
Cangas de Tineo, para los pobroá de dloho 
concejo, el producto de una auscrlclon a-
blerta por D. l\¿[anuel Suárez Prída, en Ho 
yo-Colorado, aacendento á $6 55 ota. en oro 
y $90 30 cts. en billetes. Hé aquí la listas 
$ 1.307 i5 
Cot t u ú a abierta la snaorioion para el mismo objeto 
en los signientes puntos: Tiendas "La Fís ica Moder-
na," " L a Filosofía," "La Diana" y " E l PaloQordC; 
taller de maderas de D, André s del Blo Pérez; depúalto 
de tabacos de "Cabanas y Carbaj»];" sombrerería "La 
Oeib»," y almacén de víveres, B*ratilio, ntun. 1. 
C a O M I C A. « • B N B U A S * . 
Eaía noche, como sábado, según hemos 
Indicado ya, recibirán á sua amigos y per-
eonaa que quieran visitarlos, el Excmo. Se 
ñor General Calleja y su dlatinguida esposa 
Y el próximo lúnen, por la noche, habrá 
tamblon recepción en palacio, con motivo 
de ser loa días do nuestra digna Primera 
Autoridad. 
Ha sido nombrado Comandante Prln 
olpal de Marina Interino do la lela de Puer 
to-Rloo, el capitán de navio D. Antonio 
Clfaentea. 
— E l vapor amorlsano City of Alexandría 
llegará á esta puerto, procedente del de 
Veraoruz, eobro ol jné/es próximo. 
—Han e«ldo promovidos á alféreces de la 
esoala general de la guardia civil, los sar 
gentoa primerea de Cuba, D. •Victoriano 
Llórente y D. Camilo Gonzále!!. 
— E l vapor americano Saratoga salló de 
Nueva Yoik para la Habana, hoy, sábado, 
á laa tres de la tardo. 
—Un periódico comercial de eata plaza 
publica loe algulentea párrafos aoarca del 
farrocarrll dal Oeate, que reproducimos por 
considerarlos do interóa general. Dicen aaí: 
" E l iüforme do la Compañía doi ferro-
oarxll del OiBze, ref «ente á laa operaolonea 
realizadaa eu 1885. ofreoo una eormomía en 
loa gastos de $74,039 -30» ore; núes Blondo 
loa de 1884 $125,914-69 oro y $350.975-38 
oro, los de 1885, la diferencia favorable 
para este r.ño oí de la relacionada suma. 
E a 1883 ascendieron los gastos é 
$180 0 6 0 — 2 7 d a a n a e n t r a d » d o $577 .507 
• o n 47 , aegun e l Informo quo t e n o m o a a l a 
viata. Comparado esta año cen ol de 1885, 
reaulta para é?to una ventaja, ñor dlsmlnu 
clon de gaatoa, de $129.993 -89 oro. 
Lo qua es notable en favor do la Empre-
sa es quo la proporción en los gaatoa día 
mlnnyo con la merma que hs,n anfrldo loa 
ingreaoa. Así qua, mléatrao en 1883 loa 
gastoa con las entradas están en la relación 
de 83 28 p g , la de 1884 fué de 77 p g y la 
de 1885 s.V.o de 73 p § . Siendo este año, 
de msnor entrada qn« 1883, de $96,663 oro, 
y quo 1884 de $72,293, la utilidad por la 
lovervo, en 1885, foé mayor qua on 1883, de 
$33.330 oro, y qua on 1884, da $3.645. 
SI á los $129 993, que resnltó de rntrer 
gasto en 1885, comeare do con el año de 1883, 
ee ka agregan los $96,663 qua en este último 
añ-) prf duj > mónca bruio, eso línea, y que 
como momia transitoria, prinolpalmante en 
paa&j'jroa, ae observa en 1884 y 1885, for 
D i a r l a la enma de $226,656 oro, que pudle 
ra ho.ber rendido líquido el i¡ño de 1885, ó 
ao 3 37¿100 p.g , da uu ospital da $600,000. 
En el eorrlsñtoaño «e está ezperlmen-
taDdo eo cata Empreea, como en lao d^más 
de ao género, un aumento en las entradas 
da 15 á 23 p § ; también laa economí&a BOU 
eúa mnyo'rea. Ea natural, y dabo espsrar 
so en 1886 un líquido producido mocho máa 
oonaldoralile qua el del anterior." 
— L a dirección general del Instituto Q-eo 
gráfiso y Estadístico, acaba de pubiiear 
oeb hojas del mapa de España, que com-
prenden loa partidos de Litio, Orgoz, Tur 
lequa, Tnlavera de la Reina, Torrijoa y 
Gáivez. Son tan dignas de elogio como las 
anteriores por eu exsotltud y belleza 
—Caando el cañonero Elcano reciba per-
trechus exploBivos y verifique BU última 
prueba, saldrá para Filipinas. 
- E n Admiatitraolífii Local de Adua 
uaü do este puerto, ee han recaudado e) 
lía 1? de fcb-.il, per deracbc» sranoolí 
rlGa; 
E n e r o . , - $ 15 725 72 
En p l > t 6 . $ 233 93 
En billetes $ 2 560 64 
Idem por impneetos: 
En O T O . ^ ^ $ 2 422 16 
C O K H B O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano Mascotte recibí 
mos anoche perlódlocc de Madrid, chico 
días máa recientes en sus fechas que loe 
qua teníamos también por la vía extranje 
ra. En la Imposibilidad de publicar ahora, 
por fálta da espacio todas BUS noticias, co 
menzames su í&uorcion, qua tarmiuarémos 
en ol Inmediato número. Son las slguien-
te» 
Del 12. 
E l Cjnaejo de ministres celebrado ayer 
en Palacio, bajo la preeldenoia de S. M. la 
reina, ha durado poco más de una hora. 
El jtfe del gobierno ha boequejado en 
uu dlasurao el estado de la política exte 
rlor é interior, fijándose prinol pal mente en 
la cneetlon social, quo tanto afecta á Ale-
mania. Ha Insistido en 1» sinceridad que 
ha da preaMlr á laa próximaa oleoolonea 
generales de diputados y eensclorep, que el 
gobierno mantendrá con toda lealtad, y en 
cuya virtud se aprestan á la lucha en les 
comWoa todos loa partidos de España. 
Hecha la exporiolon política, que en eín-
tealo dt-james apuntada, puao el señor mi-
nistro de Gracia y Justicia á la firma de 
S. M. ia reina varloo decretos concediendo 
ludnlto á penados que prestaron extraor-
dinariOB y merltorloa servicios durante la 
última epidemia colérica. 
También firmó S. M. la reina el decreto 
aobre organización de cárceles de Audlen 
ola y do partido, y otros de Marina autori-
zando la adquisición, on las casas Hotch 
kles y Nordenfelt, del material do tiro 
rápido de au alaterna respectivo, de dos 
ametralladoras Nordenfelt de 11 miiíme-
troa, con montajes, aoceaorios y 2,000 car-
tuoho3 para cada una, con destino á los 
botes de vapor de la fragata Vitoria, y de 
aela ametralladoras del mlemo autor, con 
montajea y municiones, con destino á los 
ornearos de tercera clase que so construyen 
en loa arsenales de la Península. 
Del eapedlento de Indulto del señor du-
que de Sevilla no ee han ocupado los mlnle-
troa de la Corona, por hallarse aún pen-
diente de trámite e» §1 Consejo Supremo 
de Guerra y Marina. 
—EQ la breve reunión que después han 
celebrado los ministros eu la secretaría de 
Catado, se coraagraron principal y casi ex 
elusivamente á proseguir el estudio de la 
Je7 víganta de reclutamiento y reemplazo 
del ejército, qua tiendo á laa claras al au -
mentó da las redencionea á metá'ico y laa 
prohibe, una vez trascurrido el término de 
doa meees contados deada la fecha del aor 
cao, al propio tiempo qua excluyo los mo-
zos redimidos del cepo correspondiente á 
s.ida zona. ~ ' 
Drf 6d5e asunto enilonden loa mínlatros 
a Hb'-gadod y ea may probable que 
un la próxima iegUlatara sea modificada la 
referida ley d© realutamfento y reemplazo 
dol ejército quo, dicho sea de paso, apénas 
dlaootloron laa Cámaras, 
—El torpedero O/ion, al mando dol señor 
Mercader, ha hecho su tercera salida de 
Broat con rumbo á E^pañp. 
Fondeará en Santander ó en Bilbao, se 
gnn el tiempo qua reino en el mar. 
—Noticias telegráficas de Lérida parti-
cipan qoo en la vecina república de Ando 
rra ha ocurrido una colisión entre el veguer 
episcopal y el francéa, motivada por un 
criminal que aquellos querían conducir á 
España y Franela respectivamente. Del re-
sultado de ella no ao tiene conocimiento se-
guro y detallado, pues mléntraa unas notl 
olas dicen que el veguer francéa pidió par-
lamento al español, otras afirman [y parece 
lo cierto) que, levantados en armas los dos 
opuestos bandos, el episcopal fué vencido 
y después el (sindico general destituido y 
preso. 
E l gobierno francéa, así como el español, 
están de acuerdo y dlspne&toa á Intervenir 
para restablecer el órden y la legalidad. 
—Ayer ee verificaron en Cartagena las 
pruebas de la artillería del cañonero Lezo, 
dando resultados satisfactorios. 
Hoy ha sido un día sin lugar en el ca 
leudarlo de la política. NI un rumor, ni un 
comentario, ni una conversación. 
Los candidatos probables so despiden 
para sus dletrltosy emplezá cada grupo po-
lítico á descartar el número de candidatos 
que on los días do las mayores esperanzas 
presupuestaron como triunfantes. 
Se crée que loa conservadores canovis-
taa traerán al Congreso una minoría de 45 
diputados, y que entre todas las demás 
reunidas sumarán aquella cifra, poco más ó 
ménos. 
Anoche se celebró la anunciada reu-
nión del círculo que prealde ol Sr. Romero 
Robledo, con objeto ae aar a oon<»«or ci «0 
tado de la Inteligencia electoral convenida 
con el general López Domínguez, Jefe de la 
Izquierda. 
Desde las ocho y media el círculo cataba 
completamente lleno de diputados y electo-
res, comités y correligionarios del Sr. Ro-
mero Robledo. 
A laa nueve ocupó la presidencia y pro-
nunció un breve y eloouaute dlscureo inte-
rrumpido en cada período por ruidesos a-
plauaos, y aclamaclonea de adhesión, entre 
cuyoa párrafos máa Importantea recordamos 
los si guien tot: 
"Cuando afirmó mi protssta contra el 
acto de rendición de mi partido, respondí á 
mi historia y á mi significación política. 
Y de aquella rendición ó pacto ó lo que 
faeae, nacieron obllgaclonea de gratitud que 
en la lucha electoral ae traducen por gene 
realdad para nueatroa aatlguoa amigos y 
combate para loa nueatroa da ahora y de 
siempre. 
''En tal catado convine la inteligencia 
electoral con otro partido tsn monárquico 
como nosotros y tan combatido como noeo-
troa también. Esta conducta ha sido ágria-
mente calificada por loa que que en todas 
ocasiones pactaron con enemigos de sus 
creenclaa y por loa quo formaron otro par-
tido con nosotros, con tanto ménoa razón 
cnanto que elloa han entregado toda BU 
fuerza y todas eua dootrlnaa á sua enemigos 
de siempre, á loa que sagun ellos no ofrecían 
garantías baatantea en época oereaca para 
defender lo que noa ea oomnn. 
"En un documento oficial de nueatroa an 
tlguos amigos, se noa niega el derecho do 
liamarnoe conservadores, y elloa renuncian 
al nombre de liberales. Pues bien, nosotros 
recabamos estaolgnlñcacion, y os diré que 
somos oonaeivadorca para arrojarnos á 
corriento cuiuiáo por eUa peligre el teacro 
de nueetras creenclaa á rieago de nueatra 
vlds; y no para dejar que la casualidad de 
je en la orilla aquel mlemo teaorp de núes 
traa creencia», para i r después á defen 
derlo. 
"El lo i con conaervadorea ántea y despuea 
del peligro, y nosotros en el peligro mismo 
Sa juzga de mi historia desde la época de 
la reatanracion, y mi historia política es 
máa antigua, y para juzgarla con acierto 
hay que Juzgarla en conjunto." 
"Raspecío de mía propósitos, diré muy 
poco. Hoy estamos en nuaatro puesto. Pe 
ro si algún día, aaí como uloe transacciones 
para defender la restauración, fuera precl 
so que las hiciera en bien de la monarquía 
las haría lo mlemo." 
"No atacaré al gobierno por la falta de la 
alnoerldad prometida, puea no querría aer 
« . - . n . , / - - v n r n l a n l . i f n í i r n n , T.ftnlftndO 
en cuenta la presión que ejercen loa parti-
dos; pero oí diré que el la alncerldad, y aún 
la gratitud fueron para nuestros advoraa-
rlca, la peraecuclon y el combate ha rido 
para nosotros. 
"Eato me eatlefaoe máe, porque prueba 
el temple do nuestrea fuerzas, y de esa ma 
ñera, nuestra voz, en el Congreso, aerá la 
del país quo repreaentamoe; qu'óa sabe ed 
otras voces no podrán representar máa que 
l a g i B t l t u d . " 
Terminado el discurso, el Sr. Romero Ro-
bledo pidió un voto da confianza para se-
guir lae intollgenclaa electorales con el ge 
neral López Domínguez, y le fué concedido, 
haciendo constar quo era unánime ó inecn 
diolonal. 
Y se levantó la sesión á laa di^z y media. 
—En ol Círculo de la Izquierda y bajo la 
presidencia del eencr general Burgos, se 
ceiebió la reunión del ps^tldo qua teníamos 
anunclada-
—Leómoa on E l Correo que se ha daapa-
chado por el Consejo de Eitado en pleno el 
expediente Incoado perla Compsñía Traa-
^tlántica para la prórroga de eua sarviolca 
pcstalea en Cuba y Fl'lpiaa^ y reoonot-i-
mledto de un interés á su capital para en 
el caso de qua algnno de eaa vaporea aotua-
l€8 y nuavoo puc-dan ser un dia ai madoa co 
mo cractroa. 
—No !o perdonan los demócratas-progre-
alataa al Sr. Caatolar habarae negado á la 
inteligencia con los zorrillbtaa. 
—Para mediados da abril ê  esperada en 
esta corto la Archlduqussa Isabel, madre 
de S. M . la Reina Regento qua, como ya di-
jlcnoi?, de-isa estar al lado';de su augusta hl 
ja ea la o-iris á un tlcmpograve y ha lagüí 
ñ* por h» que ha ¿e p&sar, oomo todaa las 
madres en igual oaao, la Rsina Cristina. 
—Da lo quo se ha hablado algo eata tarde 
ee do la visita queayer hicieren á Palacio 
los jefes do ana y otra agrupación, y acerca 
de lo quo así roinoroa como izquierdistas no 
fa reaat&baa do decir que por parto de 
S. M. la Reina D* Cristina y los demáa 
miembros de la familia Real, ea había día 
pensado la acogida más amable, tanto al 
Sr. Romero Robledo como alSr. López Do 
mínguez. 
Vardadersmento era aeí de esperar. L a 
amabilidad y 5a banavolencia BOU loa senll-
miontoa que reinan eiempre en aquella au-
gueta casn para toíos cuantos á olla ae a-
ceresn. 
Y estoa geatimientca no podiíaa ménes de 
ser máa acentuado J háola pereonaa do loa 
méritos que dlatlngaen á cstoa doa hom 
bres gpolíticoB, Bobre todo, cuando su de-
seo de venir á robuateoer las faerzas monár 
quioaa os tnn aincoro, y sua protestas do 
adhesión y lealtsd á la dinastía tsn recien-
tes y fervoresas. 
—BoUin. 
Cuatro perpétnc: 
Coutrvdo, 60 05. 
Fin de mes, 60 10. 
Ampliamos con las Eigulontes las noti-
cias de Madrid qua recibimos por el Mas • 
cotte, qua no tuvieron cabida por eu exten 
slon en nueatro Alcance de hoy. El resto 
lo insertarómos en el Inmadlato número. 
JDpl 13. 
P AI eco Indudable quo después de fraca 
sada la coalición republicana que se pro-
yectó, han quedado muy tirantea las rela-
ciones políticas de los tres partidos de 
aqueilai Ideas, el posiblllsta, el sorrillista y 
el federal del Sr. Pí . 
Loa grupos aueltca da las mismas ideas 
democrátioaa no ocultaban au deaeo de que 
BQ hubiera hasho la coalición preacindlendo 
del Sr. Castelar, el no la quería. 
—Ei conaeja de gobierno de la Marina 
en au reunión de esta tarde ha hecho la 
adjudiosclon del crucero de primera cla-
88. 
—Pregunían los ministeriales: 
Si ol general López Domínguez no tran-
sige en la oueation de principies, oomo ha 
declarado, y mantiene la reforma constitu-
olcnil, ¿transigirá el Sr. Romero Robledo 
al extremo de aceptar el credo político de 
los IzquierdUtat-? 
Porque sí, andando el tiempo, la coalición 
electoral ee ha de conveitlc en coalloion 
políclca, yol Sr. L ípez Domínguez no tran-
sige, ó el Sr. Romero Robledo acepta el 
programa demoarfttloo de la izquierda, ó la 
cc&llclon no ee hace. 
En onyo c»fo no habrá paaado nada. 
—Dice E l Imparcial: 
"Deriasa aocohe que en vlata de las difi-
cnlíadee quo el barón de Sacgarron encuen-
tra para iuohar en Acpeltía, dicho señor 
piensa raíirsr au candidatura si D. Cárlos 
no le apoya directamente. 
A l cfocto, el eeñor barón de Sangarren 
piensa ir á Venecia eon el fin de avistarse 
con el duque de Madrid." 
Según nctlclaa que tenemos, muy autorl-
ead»*' el gobierno signe con atención los 
crí»bíija<i que «d elemento llbsral da aquel» 
distiiio orgaül2H> para proeentar la candi-i 
datura de un consecuente liberal, natural1 roja". 
de aquel país, en contra del representante 
de la Intransigencia máa rebalde del car-
lismo. 
E l gobierno, ni allí ni en ningún distrito 
ejercerá presión; pero es natural que vea 
con gusto loa erfuerzos de los que se intere-
san por el porvenir da las provincias vas-
congadas y desean levantar allí el espíritu 
público, evitando que las elecclonaa tengan 
el carácter de un reto á las instituciones, 
hecho en nombre de un partido colocado 
fuera de la legalidad. 
—Circulaba anoche el rumor de que en 
atención á que la época de la apertura de 
laa Córtes coincidirá con el parto de S. M. 
la Reina Regente, y de que la augusta sa 
ñora no se hallará por lo tanto en dlaposl 
clon de asistir á aquel acto, no habrá día 
curso de la Corona. 
— L a llegada del Sr. Nooadal á Madrid, 
ufano eon las apoteóais de que ha sido ob 
Jeto durante su excursión casi triunfal por 
las provincias de Cataluña, tal vez haya 
oído amargada por la aparición de una carta 
del Sr. Navarro Yilloslada que anocha mis 
mo apareció en las columnas de L a Fe. 
E l Sr. Navarro Villoslada dice que no 
tiene por qué ocultar qqe de poco tiempo 
acá, el Sr. Duque de Madrid lo ha dlspen-
sado la insigne honra de consultarle acerca 
de algunas cuestiones que ha resuelto pú 
bliesmento con el tino, prudencia y sabidu-
ría que en él son habituales; que con cote 
motivo ha creído de su deber indicarle algo 
de las tendencias, á su Juicio foneatíslmaB, 
que se van manifestando en varios periódi-
cos de provincia, respecto de loa señores 
O bispoa, y que es por sí, y aún probable 
qua recaiga pronto sobre este asunto órden 
superior que ponga término al conflicto; por 
lo cual ruega á los periódicos de su comu 
nlon cesen por completo en en actitud, y á 
todos los tradloíona'lsíafl "que no se preoíen 
d n i n r . n n n n t o que directa ¿ indirectamente 
tienda á perturbar la Dueña armonía, 1» «is-
ga sumisión en que eiempre ha vivido la 
comunión católico-monárquica con la Igle-
sia, y, por consiguiente, cen les sucesores 
de los Apóstoles." 
E l Imparcial duda de que la carta del 
Sr. Navarro Villoslada haya producido en 
el ánimo del Sr. Nocedal laa mlemas satis-
facciones y Júbilos que las dlslinoiones de 
que ha eido objeto por parte de los tradl-
olona1Iatas catalanes. 
E l conde Rsscon ha llegado hoy á 
Roma, encargándose de aquella Legación. 
B&Jo la fiebra del momento, el efecto 
de los dlecurscs pronunciados anoche por 
los coalicionistas monárquicos no ha canea-
do la honda impresión que los Jefes de las 
doa fracolonea sin duda se prometieron. 
Comienza, sin embargo, á circular, aun-
que al oído, la noticia de que algunos de 
les amigos del Sr. Romero Robledo, que 
tienen en el partido conservador una anti-
gua historia, no renunciarán, por el noble 
afecto de la amistad, á los títulos de su 
consecuencia, y no le seguirán en la evolu-
ción que ya ha anunciado, aunque en el 
terreno de las pofilbilldades. 
Esta declaración, confirmada por los ora-
dores del círculo izquierdista, no ha produ-
cido el mejor efecto on muchos de BUS 
parciales. 
Y tan no la ha producido, que muchos de 
los antiguos coneervadores que le seguían, 
al ver la insistencia con que, el mismo ge 
neral López Domínguez como los señores 
Linares Rivas y Becerra, eostenían como 
base de au programa la Constitución de 
1869, no han ocultado que Jamás seguirán 
por tan fatal camino, aunque llegara el dia 
de las tranaacclones en ese sentido. 
—Bolsín.—En el de anocha se ha cotiza 
do el cuatro perpétuo á 5970 al contado, y 
59 75 fin de mes. 
Del IA. 
Ayer tarde, á las cuatro, han visitado el 
Circulo romerlsta, los Sras. López Domín 
guez, Becerra y Linares Rlvaa. 
Allí los esperaba el Sr. Romero Robledo 
y después de circular por las salae, y sam 
blar fcaaeo do afecto y cortesía con diferen-
tes aooloe, se reunieron loa jefas de aquellos 
elementos políticos con loa presidentes de 
los comités de Madrid, izquierdistas y he-
terodoxos, y se ocuparon de las próximas 
alecoioneo. 
—Parece ya seguro que presentarán sus 
candidaturas por Madrid, los Srea. Rome 
ro Robledo y López Domínguez, disputan 
do los lugarea de laa oposiciones. 
No es aeguro, porque depende de nn re 
doi woeting. Si se celebra, será en el tea-
tro Real, preeidldo por D. Manuel Becerra, 
qua presentará loa candidatos al cuerpo 
electoral y eln máa dlaoaTeoa que los que 
pronunolon el general López Domln¿£u«3, el 
Sr. Romero Robledo y ol presidente del 
meeíing. En el meeting no se reaervarán 
más looalidadaa que laa que se destinen á 
ia prensa da todos los partidos. 
—Hoy se ha dicho qua mañana se cele-
brará la última conferencia con el Sr. Pí 
y Margall para tratar de la coalición repu-
blicana. Se afirma la creencia do que no 
llegarán á entenderse loa elementos del Sr. 
Pí coa loa del Sr. Raíz Zorrilla. 
— L a candidatura que votsrán loa minis-
teriales por la clrcunacrlpclon da Madrid 
en los próximas elecciones de diputados á 
Córtea, ea la slgnlente, eegun una vereion 
muy autcrizad&: 
Señores Montero Ríos, marquéj de la Ve-
ga de Armljo, Martin Lunas, Relg, Angulo 
y Perreras. 
—Por cuenta del mlniatario da Ultramar 
ha pigado ya el Bineo de Eapsña valor de 
95,040 duros, Importa da todos loa cupones 
de la Deuda do Cuba, domicüiadoa en Ma-
drid, que alcanzan hasta la factura núme 
ro 403. 
—S M. la Reina Regante ha tomado ba 
jo sn protaoclon la oducacion entara de las 
huórfanaa del general Fajardo, con órden 
á la intendencia de la real casa para que 
nada ea esaatime de cuanto esa preciso si 
noble objeto que S. M. ea propone. 
—Dentro de pocos díaa darán comienzo 
eu Paríii las conf¿renciaa para la determi 
nación de la eobaranía respactlva da Espa 
ña y Francia en loa territorios de la cost 
Occidental del África en el Golfo de doi 
naa. 
—Ye, gracias á Dios, ae ha celebrado 
esta tarde la última y definitiva entreviet 
da los Srea. Salmerón, Pí y Margall, Por 
toondo y Marqués de Montemar, para tra 
tar da la inteligencia de los damóaratas 
progresistas y los pactistas. 
Y en efeato, no se han entendido. 
Pero Justo es que descansen de ana tra 
bajos do estos días. 
—Sí, como confiadamente eeperames 
tranquilo aspecto que la política ofrece en 
Eapsña no ee modlflos; el loa partidos tío 
nen juicio y se limitan á llevar sus contien 
daa á los comiólos elostorales, dabemoa 
prometeruoa Ilsorjaroa frutos para nuaatro 
crédito y nuestra Hacienda. Porque va 
liendo el dinero 2 por 100 en Inglaterra, y 
habióudoeo quebrantado la confianza acer 
ca de eu sólida situación de otros días, 
alarmados los capitalistas franceses con 
nuevas omisiones, nada tan natural como 
que nuestros fondos oean eclicitadcs á los 
precios relativamente mólicoa qua hoy tie 
nen, cuando el cobro del cupón está asegu 
r&do por el depósito da las contribuciones 
dlrectea hecho en el Banco de Eepaña. 
—Ayer falleció en San Ferniido, i 
edad do setenta añoa, el vioa almirante D 
Franoiaco Ramos Izquierdo y VUlavioon 
olo. 
Asean di do á dicho empleo en 1879, so 
tualmeote ae bailaba en la eecdon de re 
serva. 
Estaba condecorado con las grandes eru 
ees de San Hermenegildo y de Isabel la 
Católica, y lá medalla de Joló. 
—Bolsín.—En el de anoohe BO ha cotiza 












C Í R C U L O M I L I Z A B Siendo esta noshe 
la primera que reciba el Excmo. Sr. Capi-
tán General, ee prorroga la velada que el 
Círculo Mil i tar dedica á la Comisión Cien-
tífica que vá á inspeccionar laa obras dal 
Canal de Panamá , para el domingo 4, á laa 
81 de la noche, con lo cual se consigue el 
que las famlliaa de nuestra buena sociedad 
puedan asistir á ámbaa recepciones. 
D E T7H B A N Q U E T E —H6 aquí, según »« 
nos ha remitido la lista de los manjares 7 
vinos servido anoche en el Hotel de Ingla-
terra durante el banquete eon que varios 
reporters obsequiaron á sus compañeros en 
la prensa madrileña que vienen eon la co-
misión científica que va á al Canal de Pa-
namá: 
Hora d' osuvre, assortles.. 
Huitres du Nord et du paya. 
Potage.— Consommé á L a r 
I lustración S 
JPrífMrcs.—Cromoaqul, Rla-
solée e t d l o Magallanes.. 
Poísson.—Pargo á 7o Men-
Cll í tdm m 
R o t á . — Y o i t i h a ' á "la Parí * 
gaud 
Cotelettes de montón á lo 
Prensa 
Callles Imperiales á lolngla 
t é r r a . . . _ . 
Pllet de vean á lo Eeporters. 
Dlndon et J&mbou á lo Cam 
puzano 
Punch á la Romalne j 
(SlaZaie.—Aspergea Luback. 
Dssserts. — Fromage d' a-1 
mandes á L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a 
Fromages glacés et divers.. 
Charlotte Rcsse. . . 
Oonfltnr»™ T T a r i t f o B . . . . . - - . - . 
Arlequín de frults 
Fruí ta de la saiaon. 
Llquars acsortls et varléa. 
Café Moka. 
LA. " B I B L I O T K C Á U N T V B R S A L . " — Loa 
cuadernos 215, 216, 217 y 218 de la magní-
fica publicación así titulada y de la cual son 
editores en Barcelona los Srea. Hontanar 7 
Simón, han llegado á la Habana por uno 
de los últimos vapores nacionales. Con-
tienen loa pliegos respectivos de laa obraa 
de F ígaro y da laa denominadas L a vida 
normal y la salud. L a civilización de los ó ' 
rabes y L a tierra y el hombre. L a impre-
l alón es excelente y los grabados nada dejan 
que deeear. 
Acompañan á dichos cuatro cuadernos 
otros tantos números de la Ilustración A r -
tística, vallosíelmo regalo de la empresa de 
la Biblioteca Universal á eus favorecedores, 
periódico ameno é inetrnotivo, que además 
de las hermosas láminas intercaladas en el 
texto, trao siempre en hojas aparte copias 
da los cuadros de los grandes maestros. 
Entro unas y otros se distinguen, en los pre-
citadea números, laa tituladas Declaración 
de amor. E l gran secreto, Discusión teoló-
gica, Magdalena penitente. E l [Salvador y 
Escena de carnaval. 
Viene también con la Biblioteca Univer-
sal el otro regalo hecho á sus Buscritorea, 
conalstente en la iutereeante revista dedi-
cada álas familias, con el título da E l Sa-
lón de la Moda, siempre nutrida de cuanto 
puede eer útil al bello sexo en materia de 
figurines y modelos para trajes de todaa 
clacos. 
En la calle de Neptuno, número 8, ee ha-
lla eatablecida la agencia general de la re-
petida publicación, á cargo de nuestro ami-
go D. Luis Artlaga, quo recibe también La 
histeria general del arte, obra importantí-
aima, en cuyo exámen nos ocuparémos otro 
día. 
T K A T R O D B TACÓN.—Mañana, domingo, 
habrá función lírica en el ámpllo y cómodo 
teatro de Tacón, ponléndoaa en escena L u -
cia; y después se dará en al mismo, según 
hemos dicho en el número anterior, nn 
magnífico bailo de máscarae, para celebrar 
la liegada del famoto F igur in que le visita 
todos los añoa por esta época. Al efecto 
aerán convertidos en espacioso salón el 
eccenario y la platea, nivelando su piso, 
el alumbrado será espléndido, las or-
questas do Valenzuela y Cruz tocarán dan-
zones capaces de resucitar muertos y la 
b&nda da Puig hará las delicias de los afi-
cionados á polkas, schotia y mazurkaa. 
Loa que concurran hallarán, sin taea. 
Dicha, placer, y, en fln, 
Lea harán les honores da la casa 
La función lírica comenzará á las siete 7 
media. 
B I L S A M O A N Í S T Í S I C O . — E l que ee anun-
cia en otro Ing&r para la curación de los ca-
llos ea eficasleímo. Sabomco d e muchas pe?-
eoc&s ^rxfidQ han librado da las molestlae quo 
causan aqueiioa, morcad á tan útil eapeclfi-
00. Puede adquirirse en it*botica de Santa 
Ana, Maralla 63.—Su autor es el conocido 
Dr. D. Manual Aguilera. 
J A B Ó N X X C X L B N T B —Llamamos la aten» 
cien de nuestros lectores háola el anuncio 
quo en el lugar correepondiente del D I A R I O 
publica " L a Estrella", la más antigua da 
¡as fábricas de jabón de e&ta capital, que 
recomienda al público y á los trenes de la-
vado en particular, el j&bon de Añil Estre-
lla, que á la par que es más económico 0-
frece mayor brevedad en el lavado y no 
perjudica la ropa como otros que se impor-
tan en la plaza y que vienen excesivamente 
cargados de petaca. 
T B A T E O D S I E I J O A — P a r a mañana, do-
mingo, ee anuncia en dicho coliseo una nue-
va repr^aentsclon da Los Mosqueteros Gri-
ses, por la compañía que dlrigan los Srea. 
Julián y Carratslá . Para el lúnes se dis-
pone una obra de mérito eobreBallente. 
PAEROQTTIA D E L P J X A B — E l Excmo. é 
l l tmo. Sr. Obispo Diocesano administrará 
el Santo Sacramento de la Confirmación en 
dicha Iglesia el lúnes próximo, á la una 
la tarde, eegun so anuncia en la sección co-
rreepondlente de eete periódico. 
L O C A L I D A D E S —Las de los señorea abo-
nados á las funciones de la compañía lírica 
de Tacón, están reservadas, para el bene-
ficio do la Srta. De-Vére, eu la contaduría 
do dicho teatro haata mañana, domingo, á 
laa troa do la tarde. Daspuas se dlepondrá 
do las mismao. 
T K A T U O D B CEEVANTES.—FuncloneB de 
tanda que so anuncian para mañana, do-
mingo: 
A las ocho.—Miss Eva, 
A laanuave.—La Divina Zarzuela. 
A iaa diez.—Circo Nacional. 
E L P A L A C I O D E C B I S T A L . — U n a verda-
dera novedad, para los próximas fiestas da 
la Semana Mayor, ofrece á BUS numeroeoB 
favoracedoroa la acreditada paletería £1 
Pr.lacio de Cristal, Galiana esquina á San 
Miguel. Es eaa establecimiento, en reali-
dad, un palacio, ei na de cristal, al ménos 
cuajado de preeiosldades de todo género en 
el ramo á que sa dedica. La novedad men-
cionada consiste en unos zapatos de raso 
bordados con piedras brillante;, propios 
pera señoras y señoritas. Véaaa el anun-
cio. 
L A SALXTD D E L SOL.—Según dice E l Glo-
bo da Madrid, La Correspondencia tiene 
cosss de verdadera gracia, y agrega: 
"Eoun^auelto ha llamado al sol, "madru-
drngador exnoto." 
Francamente, eso de dar bombos al sol 
era va lo que noa faltaba que ver. 
O A C O K I I i L A S . 
N U E S T R O FOLLETÍN.—Con objeto de que 
no sufra demoras la publicación de las no 
ticias do interés que tenemos para el pra-
Bonte número, aplazamos hasta el del jué 
ves próximo el folletín de nuestra distin-
guida colaboradora madrileña, Sra. D3 Ma-
ría del Pilar Slnuós. 
T E A T R O D E A L B I S F . — L a función ex-
traordinaria anunciada en dicho colieeo, á 
baneficio de los pebres de Cangas de Tinco 
y de la Sociedad Coral Asturiana, tendrá 
efecto definitivamente mañana, domingo. 
Aunque ya dimos á conocer el programa de 
la misma, lo reproducimos hoy, en obse-
quio dol buen resultado del espeetácalo. 
Hélo aauí: 
1? Obertura, por la orquesta. 
2? Tanda de walses, música y letra del 
icmortal Clavé, por la Soclsdad Coral as 
tariana, con acompañamiento de orquesta, 
titulada (la tanda) " E l Vals del Azor". 
3? L a chlatoea pieza titulada: "Pobre 
porfiado" 
4? L a Sra D* AaltaL. MorinI, por de-
fetetícla á la Sociedad, cantará en unión do 
D. Fíanclaco Rodríguez, el dúo de contral-
to y tenor del cuarto acto de "II Trova-
tore". 
5? Poaiía alusiva al acto por el poeta 
aetnriano D. Perfecto Uéatorre. 
6? L a graciosa zarzuela en un acto 
"Loa Carboneros": 
7? Jota coreada, música y letra del 
m&estro Clavé, titulada: "Las galas de 
Cioct". 
y último. L a divertida pieza "Ma-
¡Y bombe-e en proeal 
En cnanto al sol hay que reconocer qua 
os er jeto de buenas costumbres. Sa levanta 
al amanecer. 
¡ABÍ goza tan buena salud!" 
S O C I E D A D ANPROPOLÓ3ICA.—Hamos re-
cibido el eiguíenta avise: 
El domingo 4 del mas actual, á las doca 
y modia del día, celebrará esta Sociedad 
seaion pública ordinaria en el loeal alto da 
la Real Academia de Ciencias. 
Habana y abril 2 de 1886.—El Secretarlo 
general, José I . Torralbas. 
Oídendel dia.—1? Estudios filólogo-hla-
tórlcoa para depurar las tradiciones sobre 
la religión de algunos indioa americanos, por 
D. Antonio Bichlller y Morales. 
2? Dlsoueicn aobre la antropología cri-
minal. 
3? Sesión do gobierno. 
E L BOSQUE D E BOLONIA—Nos compla-
oemoa en comunicar á nceetros lectoras que 
en dicho establecimiento, que lleva la voa 
cantante respecto del buen gusto en los di-
ferentes ramos á que se dedica, se acaba de 
recibir nn variadísimo surtido que llama la 
atención de cuantas personas lo frecuentan, 
por lo que les recomendamos desde luego 
una, víeita en la seguridad de no vernoa 
desmentidos. 
B E S T A U B A C I O N D E C O L O R E S . - C o m u n -
mente sa emplea el amoniaco para neutrali-
zar los ácidos que destruyen el color primi-
tivo de las telaa, pero para obtener resul-
tado debe ser la aplicación inmediata. Des-
pués da no uso moderado del amoniaco, el 
cloroformo da á los colores un buen InatreJ 
Lae buenas telas y artículos teñidos con loa 
derivados do anilina qua palidecen á la luz, 
recobran su brillantez primitiva, después de 
frotarle ligeramente eon una esponja im-
pregnada en cloroformo, bastando éste tal 
cerno ee halla en el comercio, eln necesidad 
de purificarla. 
AMOR Á T I R O S . — L a verdad es que en 
Sevilla tienen los hombres una manera muy 
original de hacer el amor. 
Dice un periódico que el otro dia estaba 
un Jóven hablando con su novia ?/ se le día-
paró el revólver, hiriendo á su amada. 
Eso de decir ohiooleos, revólver en mano 
ea oosa nunca vlata. 
Aménoa que allí se vaya á var la novia I 
oo¡no BÍ 89 faera á la guerra. 
ATm(jtie qnlzáa el amante diga: "Cada 
uno tiene eamanera de pelar la pava: yo la 
pelo 4 tlroe." 
DOHATIVOS.—Uaa Davota nos ha remi-
tido doo* pesos en billetes, en nombro da la 
Pariaima, para dlaíribnlrlca entre pobres. 
L a misma Davoía nos ha enviado ótica 
dooe pesos en bllieüaa para repartirlos & 
nombre de Naeatro Paira Jaeus. En el 
próximo número publlcarémos los nombres 
de las personas entre qalanea e? diatriba 
yon esas oantldatíaa, 
POLICÍA,—Extracto do las novedades 
oonrridasdaranteeldíay !a noche de aver, 
vlérnee: 
Primer distrito Faé detenido un indi-
viduo blanco por sospecha de qus sea el 
autor del harto de 14 centenes. 
—•Bobo de dinero en oro'por nnas conao-
Jllea que faeron detenidas." 
Segundo (iwírfto.—Qiemadaras graves 
que aufrió una niña de 11 años, ñor haber 
beolio explosión una lámpara de petróleo 
—Sorpresa de nna rifa aeiátioa llevado á 
cabo por el celador de Guadalupe. 
—En el barrio de Marta, faé también 
sorprendida otra rifa aaütloa por el se-
gando Jefe de Polioia. 
Tercero, cuarto y quinto distritos —Sin 
novedad. 
" E L I N C O R A . na 8A.LVACIÓN de loa Tíai 
coaea el Pectoral do Anaoahuita.,, " E l Yo 
do, seguro remedio para las enfermedades 
de la Garganta y de loa Palmonas, se halla 
en mayor abundancia en el Aceite de Hí 
zade de Bacalao Paro y Medicinal do Lan 
man y ^ u ^ , - i - , ~\nann* otra euatan-
cia." -ro— 
MÚSIOA D K L A ESCUADRA.—Programa de 
las piezas qne tocará la expresada en la 
retreta del dia de hoy, en el Parque Cen-
tral. 
1» Polka "Modlata", Eeplnoaa. 
Sinfonía "Paragrapch 3?", Sappé. 
Final 1? de "Alda", Verdi. 
Moaáloo de la "ColombB", Gonnod. 
Valsea "Amoretten Tauzes", Gang'l. 
Paso doble "Tadeaco". 
Habana, 4 de abril da 1886 — E l mú-
sico mayor, P. A., Julio Oonsáles. 
a p i » u v e ¡fx* i""^-^-
D K M A R I A S A N T I S I M A D E L O S » K B A i " F ^ 
H A D O S , E S T A B L E C i p A ^ « A l ^ A N ^ 
D B M O K S E I t R A T E D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
^ r n ^ i c t i los SXI-OB cefrados para su oo^ooimlento y 
puntaal asistencia. 
Habana 2 de da abri l delS86 
4085 
-Frandsa > BatXle y León. 
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IGLEEIá DE SAN AGUSTIN. 
K l domineo pTéximo, 4 del corriente, se celebrará la 
fancion mensual al Sagrado Corazón de Joans, con mis» 
de comunión & las siete y plática. . 
Ea este mismo dia 89 celebrará la fnnoion mensual del 
Sinto Bficapulaiio con los ejeroloioa de costumbre ant i -
cipando dicha fiesta par ocurrir en el domingo 29 la Uo-
minioa de Pas ión y el Septenario de Dolores.—El bape-
rior de los Carmelitas. 40^3 3-2 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL. 
Comaon de J e s ú s . 
E l domingo 4 del corriente, á las 8 de la maBaia, ha-
b r á misa solemne f\ Sagrado Corazón de Jesús , con ex-
posición de S. D . M . Lo que se avisa á los hermanos da 
[a P í a Union para su nsistenoia.—La camarera, Jai aeí 




SECCION DE INTERES PERSONAL. 
H X J B V O S , a l precio de l a posada. 
T A S A. J O D E P T J E R C O ahumado 
a l estilo del C a m a g ü e y . 
P A N E T E L A S de la fábrica L a 
Criol la , á 4 0 cts. billetes la tarta. 
M E L A D O de c a ñ a á 16 cts. bille-
tes la boiella. 
A Z U C A R B L A N C O , superior, de 
la Ref iner ía de C á r d e n a s , á $ 1 . 5 0 
oro la arroba. 
Vino tinto puro, la mejor 
marca, il un escudo el garra-
fon, en 
L A . 2 A V I Ñ A 
NBPTUNO esquina á Campanario, 
Telefono 1263. 
Cn434 P 10a-2 10 31 
Ea el paseo de Cárlos I I I existe un magnifloo picade-
ro cubierto y reformado, conocido con el nombre de 
C A I i D E R O N , úcico en la Habana que reúna esas clr-
otinstanolas, y en el cual se don lecciones de equitación, 
tanto á eeBoras, soBiritas y caballeros en horas que con-
vengan á estos, y á módicos precios 
Sa admiten caballos á piso y sa encargan de BU odnoa 






UOJOII Levitas de cliaviot 
superior, forros de seda, se 
hacen & 3 doblones. 
M U R A L L A Y m m , 
On 411 V i - A b 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el grau taller de Modista L A PASHIO-
NABLE. 
Es nna equivocación creer qno cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos Intos y vestidos para 
viaje. 
También hay nn gran snrtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinóos, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tícnlos para eqnlpos de novias. 
Y para niños, hay constante snrtido de 
vostidltos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á loo 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
93, O B I S P O 93. 
On. 409 •» 1-Ab 
D I A 4 D E ¿ B R I I ; . 
Domingo I V de Cuaresma. Santos Isidoro, arzobispo 
de Ssvilla, y Theolnlo, mártir.—Anima. 
Sa eos» bien extraDa que todos convienen en quo el 
mundo es un embníitero, y todon eo ÜRU do 61. Tléneae 
oonUnuai esparisnoiaa do que eó'o 8*bo hacer deadicho-
doe, y coa todo^eso todos so apresuran, todos se exhalan 
por entrar en su servicio. Acaba de dcaeDgaflarue do 
una vez p»ra alempre de ente enemigo do nuestra quie-
tud y da nuestra salva ion; pero no quede el desongafio 
en manera espacnlaolon, redúoele á l a p r á o t i c a . l l ayo 
do las oo&ourrenolas grandes dol mando; y cuando la 
nooesidad te obMgae á asistir á ellas; eaa siempre con 
Sreoauoion,- como quien entra en pnis enemigo Ret í ra te oíos concaraos mundanoj, de aqnollaa peligroaaa d i -
versiones, en qne la profanidad haoe ostentaoion de lo 
mía engañoso que tlíiio. Por mis inntanoias que te ha-
gan, no asistas á ellas mientras no estés bien porsaadido 
á qae no sentirlas t ) cogiese la maerta ea medio de osos 
eapeotiealoa. 
A ntr gano faltan aaiidai y razones para oscuaarae de 
entrar en un negocio que preveo no le üa de tener cuoa-
ta. Paea válete ao ia i miamta para negarta á los aarása, 
á loa oonvlt'S, á i-s tiestas profanas, ou que la razen, la 
religión y la esperlenola te onaefia quo siempre padécela 
couaid4rablea pórdidas. Ko te dejes arraatrar hácia el 
precipicio por una mala vergüenza, por una ridiculo res-
peto hamaao. No digas, yo entoré prevenido: y ten pre-
aente on la memoria aquel oráculo infalible; quien amft 
el peligro perecerá en rti. 
l u l A 9. 
Han Vicente Ferrer, oonfosor, y santas Ireno y Etal-
Ha, vírgenes y márt i res . . 
F I E S T A S E l . tUlCES V D l A R T B S . 
K i s m Solnnrw—BnSan Franoiaoo la dsl SHorAssenio, 
da 7 á 8; en :n Catedral, i» de Xerciii. i Ua 8é, r f n laa 
d^mái leluaUa la* do nontambra. 
lülá DB aUADálüPE. 
í l l víérnea y él domingo próximo eatará espueato on 
eaja iglesia S. D . M . , en honor1 del Sagrado Corazón de 
•Tesna. 
A las 8J de la mañana será la fleata con aermon á car-
go del Párroco. 
Por la tarde ae cantará el trinagio y deepues de loa 
ejeroloioa ae hará la proooaion y rouerva.—Bl Párroco 
4063 4_t 
A pesar de la terminante prohibición del ilustrado 
doctor en medicina y oirnjia de las facultades de Ma-
dr id y P a r í s D . Bernardo Fgueroa, qao no gusta de co-
municados n i anuncios, debo hacer público el feliz re-
sultado de nna operación quirúrgica muy difícil que ha 
ejecutado; no por aumentarle la merecida fama quedis-
frata en la capital y faera de ella, sino por lo que pue-
da Interesar á las poraonaa que deagracladamente ae 
encuentren en un caso análogo al de mi Sra. madre 
política. 
Hace añoa quo esta señora sentía al lado de un pecho 
un poqueBo tumor, al qno no dió Importancia porque 
no le causaba moleatia alguna: paro en loa últimos mo-
cos ae deaarrolld con rapidez y empezó á causarle agu-
dos dolores, por lo cual fué á consultar con un señor 
fAoaltativo. 
Temiendo cate, tal vez, las conaecuenoiaa de unacom-
plioada operación; le dyo que el tumor carecía de i m -
portancia y que se disolverla con una untara qua le re-
cetó. 
ii-joa do eso, el mal aumentaba y así se lo expuso al 
muy aventajado alumno de último año de medicina don 
Jaime Don. con cuya amistad me honro. 
Comprendiendo eato el verdadero carácter de la en-
fermedad, le dijo qne faera ouanto ántea á ver al Sr. 
Figueroa, con quien él practica. 
Este afamado dootor, después do un detenido recono-
oimiento, dijo que era indispensable operar Inmediata-
mente porque habla ya dos gang'Jos infartados y el t u -
mor oanceroao se abrir ía en cuyo caso no habla reme-
dio alguno para su curación. 
Convenimos desde luego en ello y á los pocos diaa, 
después de preparada la enferma, procedió á la opera-
ción, auxiliado por los doctores don Jote Torralbas, D . 
Domingo Cabrera, D. Casimiro Saez, el mencionado 
alumno D. Jaime Bou y en compañero don Francisco 
Hernández. 
Jamás he visto maneiar el b is tur í con mas destreza y 
ajilldad qua el dootor Figaeroa En un momento, pre-
via aplioacion del olorofurmo, estrajo un tumor qua pe-
só dea libraa y media, eatlrpó loa ganglios infartados 6 
hizo desaparecer todo vestiglo de ramiúoasion del cán-
cer, paralo cual cortó hasta poner al desoubiorto las 
costillas. 
Soy completamente lego en la materia; pero creo que 
lo expuesto basta para comprender lo complicado y pe-
ligroso de la operación, máxime cuando la enferma se 
hallaba en un estado sumamente débil y neivioao. 
Tal faé la perfección de ea* operación y la aaiduid&d 
con que deapuea aaiatió á la paolente el Sr. Figuoro», 
anxiliado por el Sr. Bou, qae á laa veinticuatro horas 
le quitó loa puntoa de sutura; no hubo inflamación n i 
fiebre, la supuración faé casi nula, y antes de un mes la 
daba de alta: haUAndoae hoy tan perfectamente bien 
como si nada hubiera padecido, sin imperfección alguna 
y sin mas señal do la operación que una ligara cicatriz. 
Gxaoi^aálaa hábiles manos del Sr. Figaeroa, que 
Dios bendiga, se ha librado de nna muerte inmediata, 
cuyos terrioles dolores no hay calmante capaz de a l i -
viar. 
E l tumor extraído puede veraeen el gabinete da con-
sultan del jastamente célebre cirnjano, y en la calle de 
la Lealtad n? 47 reside la paciente, quien está dispues-
ta á dar cuantos pormenores ae le pidan. 
José A, Gonsalee. 
4175 1-4 
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E N L A C E . 
El ¡VUes se juraron amor eterno en la igletis do la Sa-
lud la simpática y virtuosa Srta. D? María Dolores Se-
verina Martínez con el honrado y laborioso Jóvendon 
Francisco Godoy: apadrinaron á la feliz pareja la Sra. 
D^ Mercsdea Castillo de Fernandez y su esposo D. Ma-
nuel Fernandez. 
Una numerosa y escogida oonenrroncia presenció tan 
religioso aoto y acompañó á loa r nevos cónyuges á su 
Euava morada, donde fué colmada con finas atenciones. 
Dios quiera quo la luna do miel sea iuterminabla. 
O. Inclán. 
4181 1-4 
Habana, marzo 30 de 1886. 
Sr. Director del D u m o DK LA MARINA. 
Muy señor nueairo: 
Por mútuo convenio ha sido disuelta hoy, por ante el 
Notarlo público D. Antonio Armengol y Valdós, la so-
ciedad constituida en esta plaza b»j > la razón de 
Campa, A r g ü a l l e s y C% 
quedando la liquidación á cargo de la nuevamente oons-
tltaida, aegun olroular que más abajo so expresa. 
Agradecidos á la protección que se ha servido diapen-
sarnos, y snpllcándolo la baga extensiva á nuestros sn-
cosorea, quedamos de V . afectisinoa S. S. Q B. 8. M . , 
Campa,, ArQütUes y O? 
Habana, msrzo 30 de 1(86. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Por ante el Notario público D. Antonio Armengol y 
Valdós, hemos formado una eooiedad baja la razón de 
V í c t o r Campa y C?, 
con el fin de bacerao cargo de la liquidación de la d i -
snelta, aegun circular que antecede, y continuar en el 
mismo giro de ropa al por menor; do cuya compañía es 
úalco gerente D. Víctor Campa y Blanco, ccmandltatlo 
D. Bernabé Prendes y Alosao 6 industrial D. Francisco 
Argüoüos é Inguanzo. 
U n p h c a n d o á v . tome nota de nuestra firma al pié y 
qup ae sirva favarecernoa con au esnflauza, quedamos 
de V . afectísimos S. 8. Q S. M. B . 
Yictcr Campa y Oí 
D. Víctor Campa, firmará; Víctor Campa y C? 
4089 3-2 
AVISO AL PÜBIICO. 
Los qae se marchan pnra la Peníueula y necesiten 
nomprakr alhajas, acudan á la Por'a, Compórtela 50, entre 
Obispo y Obrapía: más da $'5.00Ú oro en prendas ae han 
pu-a toá 1.» venta proesdentea de relance, magníficos •..»-
lltarios, ciíntlllos, doraiilcnaa, candados do brillantea, lo 
mismo en retejes do oro y leontinas y otras mnohao ca-
rlosldadea que.no (ehuoe mención de ellas, unión casa en 
1« Habana qaé vendo prcnria) al peso da oro.—LA 
PERLA^ompcstfilaSO, de Smtoa López. 
Se compran y venden muebles. 
4111 8-2 
B. P. D. 
E l Exorno. Señor 
D. fflASTM m n m m , 
Marqnés de Oasa-Peñalver, 
H A F A L i C i E C I D O ; 
T dlspnsto sa entierro para las 
ocho de la mañana del día 4 del co-
rriente, en hijo político, hermano, her-
mano político y parientes, ruegan á 
enu amistades se sirvan concurrir á la 
oailo de Tacón número 2, para acem-
oañar el cadáver á la Capilla de la 
Benofioenoia, donde eo despide el 
duelo. 
Ricardo Armenteros y Ovando. 
Nicolás de Peñalver. 
Cáilvs Garda. 
Pedro Armenteros y del Castillo, 
Peiro Armenteros y Ovando. 
Alberto Conill. 
^ Juan Bautista Armenteros, 
"f^Conde de Casa Pe Iroso y Garro. 
Martin Pedrcso. 
L l l'JJ 
Eate ea el mpjor vino de mesa. 
Pi/laíe on todos los rcatauranis y fondas. 
L6 ven«1on BUS ú'.icca receptt'ieí. 
FBHEDA Y CIA 
Marall» 85 y 87. Mercaderes 29i 
Lccei ía La Bomba. Lcoerí;» La Cruft- Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
Un cuarto de pip», 16 pesos oro. 
Un gferrafon, 3 pesos oro. 
Una caja con 24 medias botellas, 3 pesos 
oro. 
Depósi tos ó sucmrsales. 
Maíenzas, Ruperto Crespo.—Cárdenas, 
González, Mori y Ca—Clenfaegos, Felipe 
Gutierres.—Gtam&h&coa, Serafln Alió.— 
Hibans, Locería La Vajilla, (¿allano, ea 
quina á Zanja y en todas las poblaciones 
importantes do la Isla. 
¡lATSlfOlONTí 
Hemos resuelto rebajar el 25 por ciento 
on todos loe artíuulos do lecoría 
Como muestra de esta rebaja véanse los 
ventajosoa prfloios slgaientes 
Todos en billetes. 
Platos para mesa, á 10,1?,14 reales y 2 
posos docena 
Platos para mesa, oíase muy superior, & 
18 y 20 reales dooena. 
Tazas para o&fó, biancao, á H pesos dna 
Copas de cristal para mesa, á 2 pesos 40 
centavos docena 
Vasos de cristal pasa mesa, & peso y me-
dio decena 
Escupideras cilstal azul, á 2% pesos par. 
Jnegoa de lavamanos ea colores de mu 
chísimo gasto, con 6 piezas, á 12 pesos el 
Juego 
Juegos de cristal Baoarat, muselina lisa, 
formas elegantes coa 75 piezas, entre co 
pas, dulceras y botellas, á 75pesosel jnego. 
Jnego do mueeüna labrada, de muchíeí-
mo gnoto, con las mismas pieüa?, 110 pesos 
el juego, 
Surtido general de todo lo concerniente 
al ramo á precios da ganga. TODO E I J 
VINO DE PAPAYINA 
CON G U O E R Í N A . 
Eioelente preparado que ba merecido á la Academia 
de Ciencias un honroso informe —Es inmejorable para 
todas las enfermedades dol estómago.—Su sabor ea en 
extremo agradable, parece más que una medicina un l i -
cor de poaíre. Véase el certifloado que na expedido el 
Dr . Tilmo. - , . 
C E R T I F I C O : quo be empleado varias veces con éxi-
to el VIMO D E P A P A Y I N A CON O M O E B I N A , pre-
parado por los Brea. Dres. Kovlra y Vargas Machuca, 
según fórmula del Dr . Gandul.—Motanzag, 10 de Febre-
ro de 1886.—Firmado: Dr . Andr í í Ulmo. Se vende este 
vino en todas laa farmacias. Cn. 412 1-Ab 
AVISO. 
"LA CONSECUENTE" 
GASA D E PRTRSTAMOS 
Sobre A l h a j a s , S o p a y Mueblas , 
COMPOSTELA NUM. 117, 
E N T R E S O L "Z" M U R A L L A . 
Hoy abre sus puertas al público esta nueva casa. 
Antonio Blanco, á cuyo frente ae baila, tiene el gusto 
de anunciarlo á sus numerosos parroquianos, amigos y 
al púbUco en general. 
En esta casa se halla de venta un completo surtido de 
prendería fina de oro solo y con brillantes procedente de 
ocasión, por lo que se realiza por ménos de la mitad de 
su valor, también se realisa una partida da ropa casi 
regalada, un juego de sala Luis X v y otros varios mue-
bles muy baratos. E l lema de Antonio Blanco, es bien 
conocido, por lo tanto omite recomendaciones y pompe-
aoa anuncies; toda persona que visite eate estableci-
miento saldrá complacido, con eato ea t í dicho todo. 
Habana y abrU 3 do 1886. 4U1 8 3 
JE* JEL O lE" E J üsi X O ÜST lESÍBÍm 
DR. V. DB Lá GUARDIA, 
Administra y facilita vacuna.-Practica embalsama-
mientos. - D e 11 á 1. Salud 79. 
1242 80-30E 
abogado. Consultas d e l ! á 4 de la tarde en su estudio 
O'Beilly número 61, cerca de Aguacate, librería. 
4074 4-2 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACÜMCÍON A 1 M A I 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POR E L DB. D. VTCENTK LUIS PKRREU. 
D I R I G I D O POR IÍOS D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A I i B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la tornera los mártes, 
miércoles, Juóvea y vlómos de una & dos, en la calle de 
la Obrapía n . 61, y á domicilio, y se facilitan pús tu las 
de vacuna todos loa dlaa y & todas boratu 
Cn. 110 1-Ab 
I 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas do 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. O 408 1-Ab 
Nuevo aparato p a r a xeoonooimientoa con luz e l é c t n o a . 
J .&mVAUT.Í Í .A 17. Horas do consult&a, de 11 á 1 . 
Especialidbli Matris, vías u i i n a r l M , lotrlnge y sifl l l-
Umu. C 406 1-Ab 
Dr. ea Clrujía Dental por el Colegio de PenaUvanis, 
OONSULTAS Y OPERACIONES D B SAé, 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A K N. U O . 
O 414 26-1A 
MARIANO DOMEÑÉ 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio á la callo de San Antonio 




Dientes postizos de todos los sistemas. 
Trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS mny reducidos, arregla-
dos a la mala situación, y favorables á todas 
las clases. 
O'EEÍLLY 79, 
entro Bernaza y Villegas. 
4004 5 31 
DR. C, M. DESVEStNINE. 
DK LAB FACULTADES DE PARIS X N U K V A - Y O E K . 
Cuba número 101, entre Luz y Acoata. 
Consultes de 12 á 4. 39-.'U 
COMADRONA- F A C U L T A T I V A . 
Bocibo á Ina sefloras que padecen de afeoolones pro-
pina á la profesión: todos los días de 1 á 3.—Xiocadero 
n. 103. 3034 »-30 
I LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
El acreditado oculista D . Maxlmlano Marban, que 
lleva 17 años de práctica en España y el extranjero, 
ofrece los aervloioa de su profesión calle de San Bafael 
n? 36, frente al Bazar Perialen. Horaa de consulta: de 1S 
á 3 de la tarde. Boa pobres de colemnidad que así lo 
a c r e d í t e n l e 9 á 10 de la mañana grát ls . 
Nota.—En la primera vieit» serán deoengafiados loi 
quo no tensran remedio. 3786 SC-27M2 Dr. Cárlos Flnlay. 
Compnstela 103, entre Teniente-Boy y Elol». Conaul-
taa de echo á nuove de hv mañana y de una á tros de la 
tarde. 3677 2e-24Mzo 
CS A B í HETE D E A N E S T E S I A 
quirúrgico-dental del Dr . Bojaa. profesor de Patología 
y.Clínica Dental. 
Lamparilla 74. 3700 2S-24mt 
J . RAFAEL DUEHO 
M É D I C O - C I R C J ANO. 
Oonaultao de 12 á 2. 
31VÍ8 
Obrapía &7, al toa 
2/1-21 MK 
m m TRUJILLO Y ARMAS 
Amargura 21. 
3339 
A B O G A D O 
De 12 á 
30-17Mz 
A B O G A D O . 




E n s é t l a i i i i E i á f l ^ 
SiN RAFAEL, 
O o 1 o s 1 o j o a . r ca. z x l j E L c t e i 
DIRIGIDO I'OR 
D" Seraitua García, \iu(la de Volga, 
INQTJISIDOB N U M . 
S a m o s de o n u e ñ a n z a . 
Religión y Mort 1 —Lectura do impresos y mannacrl 
toa—Ttmla de la !» olura—E't'ullnra inglesa 6 español 
—Teoiía do la escritura—Historia Sagrada—Qramátlc 
Castellana—Aritmética elemental—Sistema legal de pe 
aaa, medidas y mouedaa—G-aografia é Hlatnrl* de la I s -
la—Idem do Espkña—Idem Universal—Urbanidad 
Elem'-iitaa de Dibnjolineal aplicado á las labores—Bir-
dadu y toda oíase de costura lisa 
Do adorno, Piano, Inglés y francés. 
Para n:á3 pormenores, pídate el prespecto. 
4!e3 1.4 
ü i m m m m u m . 
PROFESOR M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
Amargara 96, esquina á Villegts. 
A ntigno director do la afamada Academia de su nom 






SAN LUÍS GONZAGA 
LAMPARILLA 80, 
Escuela privada de edacaclon é icetrnecion primarla 
elemental para niños de 5 á T años, nacionales y extran-
¡ J^roa, dedicada exclusivamente á la primera enaeñanza 
elemental en todos ana ramoa. eieoutada en español, en 
inglóay en francúa.—Director, Joaé Romero y Con'ca 
4096 4-2 
Gologiode 1" y 2a easeñanza de Ia clase 
Monto 2 osqniua ií Zulueta 
admiten pupilos, medio pupilos y externos parales 
5 añoa de 2f enseñanza. 
Director D. Manuel Nufies v Nuñez. E l mismo aue 
durante 16 años dirigió el Real Colegio de San Feroau 
do. 3970 10-31Mí 
¿ B o l f o o y Ü F ' l c w a . o 
POR L A S E Ñ O R I T A I S A B E L M U N G O L . 
Almaocn de múeloa de D. Anaulmo López, Obrapia I 
3929 16-30 
Profesora de Idiomas. 
Se ofreos Á loa padres de familia y i las directora» da 
oolegio, para 1* eesofianca do loa roferideo idlomau, D i -
roccaoui callo de leu Dolores número 14, en loa Quomado» 
de íffwlanao y t&nibien tureruubráB en 1» Admiol t t r»-
ulnn rin' 1>ijvii<i na r.á UAIxnji. O M V 
INGLES Y ALEMAN 
enseñados por el profesor T E O . S C H W A L M . 
Habana S5, eaqa inaá Empedrado. 
3771 12-26MH 
LTN PROFESOR D E A L G U N A E D A D N A T U R A L > do Italia desea colocarse de preceptor con una fami-
lia docente para la l í y 2» enseñanza, además los Idio-
mas franoés, italiano y latín. En la librería de D . Elias 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
8600 15-23Mzo 
é 
TENEDURIA DE LIBROS. 
Tratado completo, el cual enseña fácilmente sin nece-
sidad de maestro la teoría y la práctica, la partida do-
ble, con una serie de operaciones mercantiles bien esoo-
gidas, numerosos ejemplos de cálculoa morcantilea y una 
regla infalible para aceptar el deudor y el acreedor. 1 
tomo en 4?. oon buena paata, 2 pesos billetea ,De venta 
calle de la Salud n. 23, oaaade compra y venta de libros. 
41S8 4 4 
al -3-dl -4 
B I L L E T E S . 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
! Locería La Bomba. Locería L a Cruz Verde. 
\ Telefono 68. Telefono 347. 
I C 369 15-31 
E . E 0 3 P I T A L I E R 
Formulairepratiqnede 1' electriolen, quatr ióme année 
—1886-En ventee hez le libraire M . Alorda, O'Reilly SCi 
Librairie L ' Enojclopedle. 
On 402 4-1 
CORREO D E ULTRAMAR 
tomos á $1-60 y á $2—Los diputados pintados por BUS 
hechos, 3 ta. fólio oon retratos $15—Ellibro de los amo-




Libros recibido» por ©1 ú l t imo 
L A A M E R I C A , I ) ^ J . BORBOLLA ¥ C£ 
Calle de Oompostela números 54 y 56, entre Obrapía y iLamparilIs. 
TODO NUEVO, TODO FLAMANTE, TODO MUY BARATO. 
biabamos de recibir un grandínlmo y variado surtido de joyas de oro y de plata, de formas muy caprlchoBas con piedras finas y 
sin ellas Además, nuestros activos é Inteligentes corresponsales de París y da Lóndres nos han hecho una remesa de brillantes y 
zafiro»sueltos, que no puede pedirse cosa mejor. Entre los primeros los hay desde OCHO QUILATES HASTA UN Q U I L A T E D E 
correo. 
Ensebio Blasco. Cuentos y Sacedldoa. Dionisio, dra-
ma en tres actos, por Sntlno y Calderón, Almanaque 
cioPvaî ^^^ I P^6rmu7bÍanoos7 pwfoctamlnt'e tallados.-En muebles tenemos también un variadísimo surtido de elegantes peinadores para 
hijo, novela histórica. Constantino cu. Derecho cómico fleñül.a¡1 v lavabos de oalieandro. noeal y meple para oaballeroB. Camas de hierro y de palisandro, juegos de salay otros mueoies, 
conyugal. GómeíSlgura . BlTaoltarno. Mathey. ¿Quién I H t " , " 7 J . * J O * 
es ella? y E l Gabinete color de rosa, Undísimas novelas C O n ^ t ó s f l l 1 ! ^ 9 n u e v o s ' Í , , , , , , , F IU , -PTJ-CT ~nrr\T v r, n a A * t»«_«a. ñ o n t i - n 
de actualidad. Pérez Gaidós,-hemos recibido coieooion I Uñemos asimismo en puerto un gran surtido de planos de los excelentes fabricantes P L L Y E I J , W ü L i i ) y u. , ae i'ane. aeniro 
completa de todas *us f ' ^ . f ^ ^ ^ ^ ^ ^ : \ vma dia8 80 hallarán de manifiesto en nuestro almacén L A AMERICA, calle de Compostela números 54 y 56. 
tot^^ También compramos muebles y planos que vendemos y 
t ' r ^ ^ alquilamos á precios muy cómodos.-TELEFONO NUMERO 298. ^ 
este célebre pensador. Discurso leido ante la academia I 
de ciencia, por Francisco Romero y Robledo, en la re-
cepción pública. Colección completa de todas las obras 
médico social, publicadas por el célebre novelista de la 
escuela de Zula, E. López Bago. Alcubilla. Apéndice al 
Boletín jurídico de su diccionario de WS, nueva remesa 
de todas las novelas de Javier de Montepln, desde la 
máa antigaa hasta lá más moderna. Miaterioa. Agotada 
esta célebre novela, de la cual ha hecho tantos elogios 
la prensa madrileña, hemoa recibido la nueva edición 
corregida y aumentada oon el retrato del autor, 
o 401 * - l 
GiLSRIA LITERARIA. 
M I S T E R I O . 
3 2 
B L B O S Q U E D 




AGUAGATE Y VILLEGAS. 
P R E M I O B I A Y O K , $75 ,000 . 
B I L L E T E S ENTEROS. «5.00 PEACCIONEB E S 
PKOPOROION. 
Lotería del Estado de Lonlsiana. 
Oertijlcamof. lot abajo Jlrm*nteé míe bajo nuestra m -
Í'emisión y dirección se Meen todos tos preparativos pmra os Sorteos mensuales y trimestrales de la Lotería d ü Es-
tado de Louisiana,- que en persona presenciamos la cele-
bracion de dichos sorteos y que todos se efectúan con hon-
rada, equidad y buena fe y autorizamos á la Empresa¡ru t 
haga uso de este certificado con nuestras firmas en fac-
símile, en todos sus anuncios. 
Esta acreditada C A S A acaba recibir un gran surtido de alta N O V E D A D , en e fec to» de Bronces , M a y ó l i c a s , 
A fin de que todoa puedan disfrutar de la leotur» deia I rpj_¥_,_,rjílta t a a l n c h e « l a t e a d o y i o v e r í a de oro y plata, cuyos a r t í c u l o s por s a buen gusto causan l a a d m i r a c i ó n 
jeva edición de tan celebradanovela, desde hoy la ve^^^ 
Este surtido viene á reemplazar las grandes ventas hechas para e l d ía de S a n J o s é : de modo aue c o m o 
siempre, e s t á hecha l a c a s a un verdadero M U S E O de preciosidades, y los precios en r e l a c i ó n con la é p o c a : 
nueva edición de tan celebrada novela, desde hoy 
derá la Galería Literaria á $1-25 ejemplar. 
A todo el que mande aetenta centavos en selles de oo 
rreoa, se le enviará á cualquier punto del interior de la 
Isla. C 425 4 3 
LOS TRES HISTORIADORES. 
de Cuba, Arrate, Valdéa y Urrutia, adioionadaa oon 
mnlti iud de notas, 3 ta. que costaron $-5, se dan en $30. 
Tomos de laa memorias de la Saciedad Económica á peao 
y dea peaoa tomo- Historia de Ouba, por Pezuela, 4 ta. 
$8. Diccionario histórico, geográfico y estadíst ico de 
Cuba, por Pezuela, 4 ts. Caminos de Cuba, por Pichar-
do, 3 ta. $5. Papales de Cuba, por Saco, 3 ta. Librería 
La Universidad, O'Reilly Cl, 4072 4-2 
Cn 428 15 3Ab 
o A i i i A N o i p r n niTP IMVTPNR O A L I A N O 
Ü S q U I N A A S A N M I G U E L . l l U l l l l ) « ¡JUJj V U i l I I J j i l I l l E S Q U I N A A S A N M I G U E L . 
L A G R A N P E L E T E R I A 
E L P A L A C I O DF. C R I S T A L , 
ha recibido por los ú l t imos vapores nuevas remesas de calzado de todas clases y formas, de gran 
novedad, propia* para Semana Santa, llamando la atención los elegantes zapatos de raso negro 
y de colores, tacón Lnis XV. bordados, de gran novedad, nunca vistos en la Habana, por ser la 
obra declarada út i l para las eioueiaa de este isia por I üniea casa que los ha recibido y su dueño está resuelto & venderlos á precios muy baratos, como 
l también el gran surtido de las demás olages, que hay inmensidad de cortes para sefloras y ñ i -
flas, caballeros y ni ños: mucha variedad enriases, formas y precios. Unica casa que vende bueno y barato. 
ELEMENTOS DE HISTORIA 
de la Isla de Guba, 
arreglados para las olasea de ensefianza elemental y 
superior, por 
Js" . V . Y O , 
B E L A S E S C U E L A S F I A S . 
el Gobierno Superior, 
De venta en la "Librería dolos Huérfanos" Cuba nú 
mero 129. 
Precio: SO centavos billetes el ejemplar. En pedidos al 
por mayor se hará un deacuento proporcional. 
3892 8-31 GAIMO ESQUINA A SAN MI6ÜEI, B t P A L A C I O D E C R I S T A L . 
Cn. 416 
BLONDAS Y UNI /AJES: SE L I M P I A N , VOSl-ponen y ti&en los ds todas clases por valor que ten-
gan, dejándolos como salidos de la fábrica, Sedería La 
Villa de Paria, Oidspo 7d, junto á la perfomgría el Bos-
que de Bolonia. 416S 4-4 
UNA SESÍIRA D E E D A D S O L I C I T A C O L O -locar» en una casa decente, bien para cuidar un n i -
ño como rara criada de mane: tiene personas que pue-
den dar fnenas referencias. Empedrado 29, Informarán. 
4121 4-3 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES. 
O ' i l E l L L V N U M E R O 1 0 6 . 
Sa encarga de la compra y venta de casas, fincas, es-
tablecimientos, créditos de la O j i d e Abarras, renta del 
3 p anualidales, premios, ornees vitalicias, de la cons-
trucción de bóvedas, exhumaciones y demás trabajos de 
oementeiio: también te hace oargo de eulierres, carros 
de agencia, esmposioiones de casas, pleitos y cobro de 
recibos: se facilitan operarios, dependientes y trabaja-
dores. 4167 4-4 
UNA SEÑORA SOLA DESE A COLOCARSE para cuidar y enseñar niños coser, ó acompañar á otra 
señora, no desea salir á la calle: tiene personas que la 
garsutícen: calle de Tenerife 68, dará razón. 
4123 4-3 
DE S E i COLOCARSE ÜN B U E N COCINERO Y dulcero, con buenos antecedentes y mejores recc-
mendacionee: tiene quien garantice su conducta. Obra-
pía 22: estación de VillanuoTa el portero dará razón. 
4119 4-3 
MK9. MARY H A R T , 
modista americana: corta y baso vestidos de señoras y 
de niñas, á precio muy módico. Concordia número 0. 
4169 &-4 
D INEEtO, D I N E R O : S E DA E N P A R T I D A S D E SCO pisos para arriba en oro 6 en billetes al 1 por 
oinnto offi hipotecas de fincas urbanas en esta capital; 
informaAnDragonesSO. de siete A once de la mañana, 
fábrica (e cigarros La Idea. 41?9 8-3 
BORDADOS 
Se dibujan y hacen primorosos en la calle de Cuarteles 
. 40, frente á la iglesia del Angel. 
4164 4-4 
D R I A N D E R A . 
Sesolldtanna á leche entera, 
s ia 
SE H A C E N V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S V D E N i -ñas d precios muy móiioos, vestidos de oían & 6 pe-
sos y de seda á 12 peses, se corta y se entalla por un po-
so, vestidos con polonesa en 6 pesos, se limpian guantes 
de cabrit i l laá precios médioos: O Beilly 6Si entre V i -
llegas y Aguacate, Habana. 4145 4-3 
Se solicita 
uu oiiadi y una criada, ambos han de ser blancos y pe-
ninsulans, si no son muy buenos y traen buenas refe-
rencias a inútil se presenten: Zinja 62, de 9 á 10 de la 
mañan». 4169 4-3 
NEGRITO O PARDITA. 
Be solicitan de 8 á 14 años, para los quehaceres do un 
matrimono: sueldo $8, vestido y calzado. Silad 1C. 
4136 4 8 
U N H O n H R E DE 30 ANOS MESEA C'OLOCAR-se do joi tero ó cualquiera otra ocupación que no sea 
criado tic mane; sabe leer y escribir bien y se encuentra 
capaz de desempeñar cualquier cargo; impondrán O'Rel-
I l ly 61 librüría. 4139 4 3 
A 1M11DA J U A N A R E V E S S O L I C I T A SA-
'ber e¡ paradero de su hermana Justa que reside en 
la ciudad de la Habana. Sa suplica á la persona que sepa 
de nu dumiollio lo comunique á la calle del Obispo núme-
ro 85, en Cárdenas, favor quo le agradecerán. 
4071 4-2 
Naví j^s finas leeíUmas do R O D G E R S & SONS 
vaciadns á la A M E R I C A N A Eitas navajas no es ne-
cesario vaciarlas. Asertadores oon piedra metálica | 
PATENT, lo mejor que se conoce en asontadnres. Cu-
chillas ó corta-plumas, y tijeras finas también legítimas 
do Eoflgers & Bous. 
H 5 — O B I S P O - 1 1 5 
Loceila casi esquina á Vülegafl. — Habana. 
4C66 8- 2 
UNA MORENA R E C I E N L L E G A D A D E L campo, desea oslooarse de criandera para un niño: es de re-
gular edad y muy sana: tiene quien responda por ella. 
Teniente Rey 32 á tod«s horas. 4112 4-2 
SV A R E Z 85,—SE S O L I C I T A UNA J O V E N blan-ca para oriidade mano y cuidar un niño de dos años; 
también ño desea hacerse oargo de una niña de diez & 
doce años, vistiéndola y calz&ndola; ámbas que tengan 
bnenas TffererclíS. <065 4-2 
TINTORERIA " L i 
Teniente-Rey 39. 
EI<N HA HA D E UNA F A M I L I A R E S P E T A B L E Jse admiten á la mesa una ó dos personas do morali-
dad y bpena educación, por un módico estipendio: d i r i -
girse por carta á J . B., en el despacho de este periódico. 
O 419 4-2 
En este estab ooimiento se limpia, t iñe y compone to-
da clase de ropa de caballeros, igoalmenta mantas, cin-
tas, panaulos, mantillas, vestidos, flecos, plumas, seda I 




una criada que entienda de cocina para una familia re-
ducida. Keptuno esquina á San Nicolás, altos de La Be-
4090 ^ 4-2 - _ 
solicita'' * se 
H A B A N A 9 8 . 
Se solicitan buenas costureras de modista. 
3S82 8 
SE DESEA C O M P R A R UNA C A S I T A E N E L barrio de Colon ó Panto, que no exceda su prooio de 
$1 .rco oro, pudiendo dirigirse su dueño para tratar so-
bre ella á la calzada de San Lázaro 12. 
4117 4-3 
Hides-Gueros y maderas del país. 
S e desaa comprar una partida de cueros salados y se-
cos. También se compran maderas del país de dlfdren-
t'solases; escritorio de H , B.Hamel y C;, Mercaderes 
n, 2. 4152 8-3 
OLD BRASS COBRE VIEJO. 
Se compra cobre, plomo, hierro y toda clase de metale8 
viejos, carnaza, tarros, pezuñas. Irnosos, goma, jarcia' 
pelo y trapos viejos, papel y majagua. Son Lázaro 811 y 
Mercaderes n. ?. 4161 8-3 
FIANINOS 
Se comnran usados con preferencia los de Playel, pa-
gándolos bien, Villegas 79. 4092 4-2 
Muebles y pianos 
Se pagan muy bien todos las qne propongan: órdenes 
atendidas. Acosta 79, Gran Bazar de Belén, entro Com-
postelay Pioot». 4024 4-í 
Y 
Se compran papel y residuos de dichas deudas. Obis-
po 108. Depósito de tabacos. 3841 15-28 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes psrtidas y en cualquier idioma 
Obispo £4 llbreiía. 3855 10-28 
SE C O M l ' R A N JCNTOS O HOR P I E Z A S suel-tas loa mueblee,- un planino de Pleyol y demás ense-
res de casa de alguna familia que se ausente; para otra 
que viene do fuera y se toma en alquiler una buena ca-
sa con comodidades para una familia decente O-Beilly 
n. 73. 3B25 8-t7 
Se compran libros 
y estuohes de clrujía y matemáticas: calzada del Monte 
ñúm. 61, entre Suarez y Factoría, librería. 
3"80 I d 27 
S E C O M P E A N L I B R O S 
D E T O D A S CLASES É I D I O M A S . 
Salud numero 2 3 , lábrerla. 
3287 20-16M 
J . MOSQUERA. 
Cinco formas de corsés, entre ellas la 
tan renombrada 
una cocinora b'anca 6 de color, oon buenas referencias 
Oo'.on esquina á Industria, en los altos de la botica. 
4113 4-2 
83 
C I K T Ü R A R E G E N T E . 
Precio tres doblones. 
O e t X X o d e l « S o l 
3505 15-21 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA B L A N C A O D E color, varen ó hembra, de doce á catorce años, ó nua 
señora ¿e mayor edad para atender á los quehaceres do-
mésticos en casa parlicnior; que sea formal y teng* re 
comendaclones: impondrán San Nicolás n . 189. 
4097 4-2 
83 SE SOLICITA uta criada para servir á 'a mono, blanca ó de color, en 
la calle del Consulado n. 120. 4099 4-2 
RIOLA NUMERO 61J. 
Relojería de García y H? 
Habiéndose recibí io loa rolojea regalado-
res Electro magnéticos y Electro desperta-
dores da boUllio, lo participamos al público 
para que honrándonos oon ea confianEa, 
pueda ceieiorarso del faccionamionto fijo, 
tnvariablo y económico á 2a vez. 
AciemáB del surtido general en relojes 
pared, sobremeta, boiaillo, despertadores, 
eto, recomendamos los Chinescos por su 
ñna y bien acabada máquina montada toda 
en rublos y con su centro Beguudario. 
Como fitempro ce garantiza toda clase de 
composturas y arreglos en loe rolojea, con 
forme tiono ja acreditado la cas». 
UNA S E Ñ O R A D E E D A D S O L I C I T A UNA C o -locación en casa particular de cocinera para corta 
familia, no tiene inconveniente dormir en el acomodo, 
tiene personas que rebpondan de su oonducti. Curazao 
número 17 darán razón. 4078 4-2 
Se solicita 
nn buen orlado de mano y un cocinero, teniendo quien 
responda por ellos. Virtudes esquina & Znluota, altos. 
4114 4-2 
Se solicita 
una manejadora sea blanca ó de color, en la tienda de 
ropa E l Nuevo Pollito, Monte n. 90. 
4098 4-2 
CO C I N E l i O Y KEPOrtTEItV: UN G E N E K A L cooicero peninsular quo trabaja á la española y á la 
francesa desea colocireq en nna casa particular ó esta-
blecimiento, Amistad eí quina & San Miguel, informarán 
en la bodega. 4110 4-2 
Se solicita 
una baeoa cocinera blanca ó do color que tenea reco-
mendaciones v duerma en el acomodo, San José G2. 
4108 4-2 
Trea& ŝ á@ ILotrma», 
EL SIN RIVAL 
Tren de letrinas, pozos y sumido: os, situada en la calle 
de Jesns Peregrino n. 43: lo hace más barato qne nadie 
do su oíase, á nuevo pesos carreta, papel. Bamba órde-
nes Obrapia esquina á Beruaca, bodega; Aguacate es-
quina á Empedrado, bodega; Gatlano, femilutla La Lla-
ve. F R A N G I ««¡O R O N Z A L E ^ R B V . 
íf l l» IB-JHM 
Solicitudes. 
Se solicita 
nna muchacha blanca ó de oolrn" de 12 á 14 a5os para el 
manejo de nna niña: Informarán Marcadores 17, barbe-
ría 4103 4 2 
p R I A D I T M O C R I A D O : SE DESBA UNO P A R A 
v. 'el servicio de mano cuyo desempeño rs mny ser cilio. 
Se da buen trato y un sueldo moderado. Bn Manrique 33 
de diezá doce de la m&ñana, se exigen referencias. 
40̂ 7 4-2 
DE « 5 A A COSI O DA USE UN A S E Ñ O R A PKN1N-sular de criada do mano ó de niñera en una co^a de 
bueaa fumllia y de corjílanza, es do to la moralidwt y 
honrade!'., responden de sa conducta, informarán oalzr.-
da ile la Infanta n. 5 bodega. 4077 4-2 
SK DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E N l f i H U -I w de orlada de mano ó manejar nn niño ó acompañar 
4 nna señora: San Lázaro 176 á todas horas. 
40S2 4 2 
SK DESKA S A B K R K B , P A U A U E U O DK D. JO-sé Antonio Escanden Mier, natural de Astúr las Ccn-
oejo de P: fi»mell6ra, pueblo d» T i escaros, en padre D. 
Francisco Escanden; calle de S n Ignacio n. 102: se de-
sea larsprodnocK-n en todos los periódicos. 
4203 4-4 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano: Dragones nrtmero 110. 
*<jj» (U2 
I | N E X C E L E N T E V U E N E K A L COCINERO 
\ J de color dessa colocarse: es atoado y tiene mny bne-
nos Irfonres da su conducta: calle dol Empedrado n ú -
mero 40 darán razón. 4047 4-1 
SB f O L U I T A UNA C R I A B A B L A N C A O DE c o^or que sea trabajadora para los qaehaceres de la I 
casa de nna coTta familia También sonecesita nnamu-
nharba Impondrán Lamparilla n. 8, altos esquina á 
Mercaderes. 4174 4-4 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N H O N R A D O v trabajador, de criado de mano ú otra ocr pación 
análoga: tiene personas quo garanticen su condneca. A -
mistad esquina á Virtudes, carnicoiía Impondrán. 
4 57 4 4 
ATENCION. 
Nwesüo na carpintero con herramleutar; doa cooinc-
rus; des criados de mano; dos coeinerog; nn repartidor 
de ropa; un camarero y dos criadas, oon referencias. 
Amargrara n. 5i 4055 4-1 
COMPOSTEIiA 50. 
Se compran muebleíi, pagándolos blon. 
SE COMPRAN 
bibliotecas, se alquilan libros para leer & domicilio y se 
venden baratos, Obispo núm. 135. 
2827 26-6 Mz 
Virtudes 10. 
Se alquilan una hermosa sala oon su gabinete bien a-
muebiada y otra habitaolon, en precios moderados, cer-
ca de los te atros y parques, entrada á todas horas. 
4147 4-3 
Diaria número 14, á las dos puertas de laca lo de Sua-rez se alquila en 35 pesos billetes con cuatro onartos, 
sala, comedor, patio, pozo do agna, sumidero y cocina 
independiente. Informarán Príncipe Alfonso 47. som-
brerería. 4120 6-3 
Se alquilan unos altos muy espaciosos, les más vent i -lados de la Habana, con los entresuelos, sitos en la 
calle Concordia 97, oon nueve habitaciones, dos salas, 
entrada de carruaje y cuantas comodidades puedan de-
searse, informarán Ancha del Norte y Campanario, a l -
macén. 4134 8-3 
Se alquilan dos casas: una en la calle Concordia 145, oon tros cuartos, sala, comedor y patio, ea muy có • 
moda en el alquiler; y otra en Campanario 181, propia 
para nn matrimonio sin hijos, muy barata: informarán 
Ancba del Norte esquina & Campanario, almacén. 
4135 8-3 
L» aasa calle Ancha del Norte n. 243, se alquila por habitaciones; hay nn principal capaz para una fami-
lia y on la planta baja para una ó dos personas. 
4132 4 3 
Se alquilan dos cuartos altos en casa decente, nna cuadra de la calzada del Monte, propios para matri-
monio sin hijos ó caballeros solos: tiene la casa agua de 
Tentó. Corrales número 50. 4150 4-3 
Se alquila la casa da alto y bajo de la calle del Trooa-dero 36, oon sal í , uu cuarto, comedor, agua, cocina, 
letrina, cañerías do gis y en la parto alta las mismas 
comodidades con balcón á la calle, tres cuadras de los 
paseos y dos de los baños de mar, muy fresca, sirve 
para des famllins cortas, en el n. 32 está la llave y dan 
razón. 4f67 4-2 
CALABAZAR. 
Sa alquila por la temporada ó por año y oon muebles 
la casaquinta callo de Meireles 7, está á pocos pasos del 
paradero y reúne cuantas ccmodldades se puedan apete-
cer: en la misma informarán. 4081 10-2 
CUBA 46. 
60 alquilan juntas ó separadas dos espaciosas y ven-
tiladas nabitaciones bajas: en la misma se vende una 
máquina da oeser. 4063 4-2 
Ij ^ n la sedería del n. 41, calzada del Monte, se alquilan -ihermosas habitaciones altas y bajas, á precios módi-
cos: en la misma sedetía hay un gran surtido en quinca-
lla, cedería, perfnmeiia y juguetes; todo barato. 
4171 4-2 
A matrimonio sin niños, señora sola de moralidad ó caballero do respeto se alquila en familia nna habi-
tación muy barata, con ó sin asistencia: informan en el 
Siso principal de Villegas 80, altos de la mueblería E l rlsio en la plaza de este nombre, no os casa de huéspe-
des. 4088 4-2 
Comisarios. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orleans, 
r ímos en nuestro despacho los billetes premiados del 
tería del Estado de Louisiana que nos sean presentados. 
J . H . O G L E S B Y , F R E S . L O U I S I A N A M A T , 
B A N K . 
8. H . K E N N E D Y , F R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W I N , F R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
Incorporada on 1868, por 25 años, por la Le^ la la tu r» 
Sara los objetos do Educación y Caridad—oon nn capital o $1.000,000, al que desde entónoea se lo ha Agregado 
una reserva de más de $550,000. 
For nn inmenso voto popular sa franquicia forma hoy 
parto de la presente Consti tución del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Loter ía otorgada por el voto popular da 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses en lugar de cada seis como has-
ta ahora. 
ífune* se posponen, y los premies jamás s* reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D B G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
Cuarto erran sorteo, c la se D , qne 
se h a de ce lebrar e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , e l 
m á z t e s 1 3 de a b r i l de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n? 191 
Premio Mayor, $75,000. 
100 .000 B I L L E T E S A C I N C O FESOS UNO. 
Fraooiones, en quintos, en proporción. 
LISTA D E LOS PREMIOS: 
1 PREMIO M A Y O R — « . . . , 
1 PREMIO M A Y O R . - , 
1 PREMIO M A Y O R 
2 PREMIOS D B A . 16 .000^. .— 
2.000._ 
1.000..... 
5 0 0 - ^ . . ^ . . 
lOO^ZHIUTI" 
A P R O X I M A C I O N E S . 
9 Aproximaciones de * 750 
0 „ „ 500 
5 PREMIOS D E 





















$285.500 1.967 Premios, ascendentes ^ r-
Loa pedidos de sooledadeo deben enviarse solamente A 
la oflofna de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando las 
señas ó dlreoolon oon claridad. L O S G I R O S P O S T A . 
L E S , Giros de Expreso ó las letras de cambio ae envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de $5, ó más en 
efectivo pueden enviarse por el Expreso, siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. La correspondencia se 
dirigirá á 
H . A . D A u p n m . 
Nneva-Orleans, L a . , 
t bien & DL A . D A U F H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Nueva-Orleans, L a . 
s 22 :& «u : L . s £ o xs.: 
m 
Se alquila Sau Rafael 85, casa de ziguan, sala con piso de mármol y dos ventanas, cuatro cuartos, toda de 
azotea, agua corriente y cloaca en 34 pesos oro, la llave 
en el 83, impondrán Damas 32, en la misma se desea 
comprar un buen caballo americano que no sea moro, 
410? ¿ -9 
Oa-ssts de salad, Hételos 
Pone en oonooimiento, tanto & sus parroquianos como 
al público en gex«ral, que acaba de trasladarse & la gren 
casa calle del Príncipe Alfonso ó sea Calzada del Monte 
número45, frente al Campo de Marta, por cuya razón 
invita al público en general se sirva girar una visita & 
esta gran casa, donde su dueña ofrece decencia, elegan-
cia y economía en todas sus regias habitaciones, las qae 
están bañadas constantemente por la brisa por sus cua-
tro costados. 4133 10-3 
G ran Central.—Virtudes esquina á Zulueta.—tío al-quilan á familias y caballeros habitaciones con bal 
con a la calle,- todas bien puestas: en el lugar más cén 
trico de la ciudad: precios módicos. 
4115 4-2 
A LOS TEMPOMDISTáS. 
E L H O T E L L A L I S A , en Marianao, ofrece para la 
nueva tempotaia sus ventiladas y magaífleas habita-
ciones, un restaurant bien montado y un maestro culi-
nario que no deja nada qne desear. 
3773 26-2fiM 
U V E O I - C E Í C I O e l l o O o l o x x . 
DOS HERMANOS. 
Por 1$ BTB se almuerza y come en esta espaoieza y 
ventilada tonda, también se despachan cantinas en igual 
proporción: cenas toda la noche. 3S70 15-24 
Se alquilau una eapaolosa habitación alta y una baja, propias para matrimonio ú hombres solo'; se dan 
baratar: h»y agua de Vento y buena azotea. Sol 118. 
40*0 4-2 
Vo liado. 
Be alquila t.na esraoíofacasa on la calle On. 37 frente 
á la ' inoa Urbana é I;!osla en construcción, parala 
temporada ó por nñ^n: ea la inmediata impondrán. 
4205 4-4 
Habitaciones amuebladas 
muy ventiladas se alquilan ¿ caballeros ó matrimonios. 
Bernazan.Cn. 4203 4-4 
FfUNTE á.h PARQUE CEFTRAL 
Prado 116 cu alquilan frescas habitaclories altas con vis-
ta á la calle y toda aslsloccla en familia á personas úc -
oentas, propias par* ta&triino'Mas ó caballeros que de-
seen v i v i r oon comodidad y economía. 
4176 4-4 
Dinero barato Dinero barato. 
A l 8 por ciento al año con hipotecas ohioaa y en esta 
oludad. de 8 á 12, calle del Rayo £8 
4162 4- 4 
UNA JOVEN l > E N I K S C L * t t UEHBA COLO-carse para acompañar una si ñora, sabe coser un pe-
co y también de criada de mano en caca particular que 1 
sea docente, pues ella reúno las mejores condioiones de 
buenas f«ra1ili>H v también donde ha estado: para más 
Informes San Miguel n. 50 do 6 á 8 de la mofutna, de 11 
á 3 de la tarde y de 6 á 10 de la noche. 
4204 4-4 
Se solicitan 
una ciiada do mano de coli r, y nn jóven para lo mismo 
blanco. Amboa con buenas rtferoncias. Reina n. £8. 
4041 4 l 
U NA S E Ñ O R A ii¥. R E G U L A R E D A D DESEA enj' ntrar (olocaoiun cara acompañar á una señora y 
ayudarla en la costura: Bayo 84. En la misma se vende 
un ocoaMtrate, <023 4-1 
SK SOLICITA 
una morona de edad cocinera y lavandera para una cor-
to familia: en la calle de Dragones n. 1 esquina á Egido 
Informarán. 4Í1B 4-1 
Se alquila la rasa Kuvlll»glg«ao n. 1, con «ala, comi-dor y cuatro cuartos, agaa de Vento, oo 32 nesos oro: 
la llave en la bodeea ¡umediata 6 impondrán T.v;-, 48. 
42( 0 8-4 
la cafiii callo úe CorapoBlela D. If) en $35 50 
ero. Reúno ftxosleríoa ocDiocidades: Infor-
maran y aata Ja llave Tejadillo n. 43. 
4iF4 4 4 
Se arrienda nn potrero de doce cabullerías do tierra renado depiedra, con pozo y lagaña fírt i l , cerca dn 
la Habana y muy inmediata A la calzada. Virtudes n. 12 
impondrán. 41C0 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A N O DE < " 'color que sepa ceser. Amargura n. 91. 
4201 
C R I A D O 
se desea uno blanco da edad O'RtiUy n. 66, colchoneiía 
y psjaroiia. 4200 4-4 
OJsSKA COLOCAR UN COCINERO P E N I N -
Ognlar en casa particular ó establecimiento, y si es de 
corta familia para hacer varias cosas de la casa: pueden 
dirigirse calle del MouBórrate n. 3, frente á los pabe-
llones de Artillería, al lado de la calle de la Habana. 
3022 4 1 
I I NA JOVEN UE8EA A C O N O U A U ü t S D E U K I A -
U da de mano ó niñera, entiende de costura también 
Perseverancia n. 22 informarán. 
4010 4-1 
A V I S O , 
En la Recaudación de atrasos del Excmo. Ayunta-
miento de esta capital, se solicitan personas que sepan 
leer y escribir y que tengan quien garantice su honra-
dez y moralidad, para desempeñar la plaza de ejecuto-
res de apremio 4207 8-4 
A T E N C I O N : SE S O L I C I T A USA C R I A D A P E -ninsul&r que quiera oolooarse en el pueblo de, Ama-
rillas en casa de una corta familia peninsnlar, para co-
cinara v otros quthaoeres d é l a casa: informarán M u -
ralla 77. 4026 4-1 
partioulor, ya sea para igual destino ú otro en qne se ¡e 
quiera emplear. Cafó de Ligeros, frente al Parque de la 
1 lidia darán razón. 4165 4-4 
A L 10 POR 100 
dsn de verdad $63,000 en partidas de $500 & 
en oro oon hipoteca de casas. Nota: aquí no se 
piden anticipos para diligencias, Manrique 39, do 8 á 3 
de la tarde B. B. 4057 4-1 
UN JO VEN P E N I N S U L A R QDE H A ESTADO en | las principales casas de esta capital de criado, soli-
cita colocación para io misme: tiene personas respeta-
bles que garanticen su honradez y sus buenos procedi-
mientos: informarán en la imprenta de este periódico de 
doce á dos de la tarde. 4189 4 4 
A tención: en el espacio oomtn-endldo entre San Igna-cio y Eornoxa y de Sol á O'RaUly sa desean alquilar 
dos cuartos jantes, altas ó bajos, pero frescos, secos y 
con vista á la callo, á 'o ménos uno, habiendo algún de-
sahogo faera de ellos. Se cambian referencias y dan ra-
zón Villegas 75, tintorería. 4053 4-1 
SE S O L I C I T A DNA C R I A D A D E COLOR P A R A acompañar una|nlfiaal colegio una vez al d,a, qne 
sepa algo de encina. Sueldo $15 B[B, i t formarán Neptu-
no47. 4189 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N S U -lar casada, excelente criandera, sana y robusta y 
con buena y abundante leche para criar á lecha entera: 
tiene cinco meses y medio de parida y personas que 
acrediten su honradez, calle de Riela ó Muralla 119, ca-
fé, darán razón. 4187 4-4 
PA R A A T E N D E R A UN C A S A L L E R O Y Í )E -más quehaceres se solicita una criada deoente: sino 
duerme en la casa y no tiene quien la garantice, qae no 
se presente: sueldo 17 pesos billetes al mes. Informan 
Villegas 75 de R á 11 y da 2 á 6. 
4052 4 1 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D DESEA A c o -modarse de criada de mano, sabiendo coser á mano y 
á máquina y dando personas que abonen de su conduc-
ta. Informarán Saarez 126. 4019 4-1 
S E S O L I C I T A 
nn Sr. Capellán que desea ocupar dicha plaza en el va-
por español ''Magallanes" Sus consignatarios J . Bal-
cells y Op. 4̂ 70 al-S—d3-4 
Se solicita 
una orlada de mano que sea buena costurera, que no sea 
mny jóven y tonga buenas leferenolas. Sol 110 altos i m -
pondrán. 4033 «-1 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A F E N I N S U -lar de cinco metes de parida, con buena y abundan-
te leshe para feriar á leche enters: es sana y de morali-
dad, con personas que respondan de su conducta: calle 
de San Mignel 222, esquina á Marqués Gonzáles Impon-
drán, 4185 4-4 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P B N I N -sular en una casa respetable para ama de llaves, pa-
ra manejar un niño ó los quehaceres de una casa: tiene 
personas que acrediten su honradez: no ha de hacer 
mondados. Aguila, al lado del n . 60, entre Concordia y 
Virtudes, accesoria al lado de la carnicería. 
4022 4-1 
SI I RES: H A C E N D A D O S : U N I N D I V I D U O D E 3 7 años de edad, con práctica, desea desempeñar el 
cargo de mayordomo denn ingenio: tiene personas que 
abonen por su honradez y actividad: impondrán Salud y 
itjlascoain, barbería. 
4193 4-4 
NAZARIA A L V A R E Z 
reoieu parida desea criar & leche entera y abundante, 
en su casa ó fuera si conviene: vive Apedaoa 17. 
4021 3-1 
S E S O L I C I T A . 
UNA C R I A D A DE M A N O S O L I C I T A C O L O C A -oion para todos los quehaceres de una casa: tiene 
quien responda por su conducta: Impondrán Compostela 
número 18 . 4036 4-1 
uu segundo oodnero, 
Honradez, 
en la calle de Cuba 84, café La I 
4167 4-4 
OS C A S T E L L A N O © V I E J O S R E C I E N L L E -
gados. de [33 y 38 años de edad desean colocación, 
han desempeñadp cargos en l aPen ínsu l ade administra-
dor y mayordomo, desean trabajarencnalqnierooea que 
se les mande por hallarse escasos de recursos. Tienen 
personas qne respondan de en conaacta. Merced 76. 
*179 i - í 
SE SOLICITA 
un jóven para sacar una venta de oaramelos, dándole un 
tanto en peso ó casa, comida y sueldo, teniendo quien 
responda por él. Villegas 106. 4031 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A C U 1 A D A DE M A N O de color en casa particular para la Habana: infor-
marán calle de Dragonea n. 11 & todas horas, «5 sea de 
lioilAtels. 069 H 
Se alquila la cas» San Nicolás 170, non cuatro cuartos seguidos, dos altos, tolos á la brisa, sala, comedor, 
buen patio con árboles frutales, mampara, su cañería da 
gas con lámparas y liras con sus bombillos, muy seca y 
frasca en desonzas om: informará en la misma su due-
ño ó Cuba 45. 4171 4-4 
Prado 93, Prado 93 
se a'qullau grandes, frascus y oapaolosas habitaciones, 
oon vist» al Prodo y al Pasaje. 4211 4-4 
EN E L VEDADO 
se alquilan dos caoas con todas las comodidades para una 
familia: calle A n? 12 informarán. 
4192 4-4 
Se alquilan los altos y bajos de la casa Manrique 36 A . los altos tiensn entrada independiente y se dan en mó-
dico precio: impondrán Industria 28 ó Corro, Zaragoza 13. 
4188 4-4 
Se alquila 
la casa de alto calle de San José 25, esquina á San N i -
colás: tiene agua y cloaca: la llave en la bodega y do su 
precio y condiciones Damas 46. 4177 6-4 
Se alquilan 
habitaciones altas ó bajas: juntas ó separadas y mny 
baratas. Je sús María 103, entro Compostela v Picota. 
4178 4-4 
Se alquila la casa de zagaan, Merced 9, casi esquina á la Alameaa de Paula: tiene sala, comedor, cocina y 
cuatro cuartos en los bajos y tres habitaciones en los 
alto»: impondrán Halud 8. altos. 4148 4-3 
Se alquilan 
en la frasca y alegre casa Prado 89 entre Virtudes y 
Keptuno hermosas habitaciones altas con vista á la ca-
lle y entrada á todas horas. 4146 4-3 
¡L^n casa particular muy decente sa alquilan dos her-
B-imoaas y muy frescas habitaciones altas á personas 
deoentes por una onza oro al mes, se venden alennas t i -
nas de Abres y so dan muy baratas: O-Reilly G3£ entre 
Villegas y Aguacate, Habana. 4141 «-3 
Lá 
Habitaciones altas en la calle de Z A R A G O Z A , pun 
to más alto del Cerro, muv limpias y ventiladas con todo 
el servicio en la misma parte alta, á precios muy módicos. 
Dos casas en el mismo sitio, raoompuestas de nuevo, 
con sala, saleta, comedor, habitaciones bajas y altas, 
cocina, servicio y cuanto más es necesario en viviendas, 
en la misma calle de Zaragoza por nn módico alquiler. 
A una onadra de la calzada, buen camino para tomar 
los corros, frescas, propias para el verano y con baño de 
dncha y bañadora. 
Ea tiempo de hacer economía no hay cosa mejor. 
I N F O R M A B A N 
A T O C H A NUIH. 4f 
en el Cerro. 
Se alquilan 
baratas t ro i babltaolones corridas con balcón al patio, 
agua en la casa, on punto céntrico y cerca de los baños 
de mar. San Nicolás 24. 4104 4-2 
Se alquilan 
algunas habitaciones, calle de Lamparilla número 80. 
4095 4-2 
Para hombres solos se alquilan dos magnificas habí' taciones en el Pasaje, entre Zulueta y Prado, con en-
trada independiente y llavln, punto inmejorable por su 
ventilación y salubridad. En el n . 8 informarán. 
4084 4-2 
(Je alquila una hermosa sala de la casa Teniente-Rey 
k-'n. 28 esquina á Cuba, con todo el servicio necesario: 
propia para un escritorio ó para una corta familia. En 
Ins bajos informarán. 4075 4-2 
Q e da en alquiler el espacioso solar de la calle do los 
^Oficios n 53, propio para una gran bolera, por estar 
al centro del comercio, 
oíos número 74. 
Tra ta rán en la calle de los Oil 
4044 4-1 
SE ALQUILAN 
en 3 p e s o s oro los entresuelos de la casa calle de Cien 
fuegos esquinaá Gloria.—Tienen servicio de agua, cloa-
ca, azotea, oto. Informarán en los bajos, (esquina). 
4048 6-1 
Se alquila en $31 oro, con flador principal pagador 6 dos mesen en fondo, la casa de cequina calle de Jesús María 
n. 83 esquina á Compostela. con armatoste, moatrador y 
cielo raso, propia para establecimiento: la llave en fren-
te almacén de víveres y su dueño en Gnanabaooa Con-
cepción n.40 esquinaá División, Oanabacoa. 
4079 4-2 
LINDAS HABITACIONES. 
Por sobrarles á una corta familia, so alquilan Juntas 
dos habitaciones oon balcón á la callo, nn punto preoio-
to He exigen referencias. Cárdenas u . 2, altos, esquina 
á Monto. 4098 4-1 
Se alquila 1» casa Misión 52 entre Paotoria y ttuarez: tiene tres hermosos cnaitos, sala, comedor, espacio-
so patio y otras comodidades necesarias, se alquila ba-
rat a: en laosqnlua do Suarez 61 impondrán. 
4027 4 1 
ANUNCIOS DE L03 SSTADOS-UNíDOS 
E B Í X B W 
V>t ca jab a o l i i t n . 
{MU-» e l c u l z u d o 
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B R I L L O U B I . 
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« lúe c o m b i n u e í 
ü ^ i S i m e n t o u e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n «lo l a 
p j « l . L o u s a » 4<)u M i u p i a 1>ataa i n t e i i » 
((entes. 
m 
R E A L " 
K s 51» b e t ú n l l q u l t l * « o i g a , , 
d o y e l á s t i c o J i n r i i r o a t a b l o c e i 
e l c o l o r y e l b r i l l o á « « d o s l o » 
efecto* de p i e l n e g r a , «ii> 
n e c e s i d a d d o c e p i l l o . 
. . T o d o C A L Z A D O JM!i S I C 
I T O H A ^ u n e se h a y a , v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l u so , v u e l -
ve & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e ^ r o . No 
m a n c l i o , l a . r o p a , n t d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a d u r a b i l i d a d tlet 
l u a t r * y s u a v i d a d q n e d a a l 
t n a t e r l a l , n o l o I g i s a i u , n l n » 
e n n o t r o o n s u c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L » e n 1 
b o t e l l a s d e p a t e n t o d e B l x b y , j 
c o n c o r c l i o t a m b i é n d e p a - í 
t e n t e , es t a n 6. p r o p ó s i t o , « luo t 
• u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
barái» a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i > 
r e c e l ó n o s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n c n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a done Oai tara in e l " L U S T R E K K A L " 
» E B I X 1 1 Y , 
\, R íí. ¿ 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
33ste gran descubrimiento qn in íco ocupa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar el color del pela Solo C3 preciso u-
earlo para concederle la euperioiulad que po» 
BQQ sobre cuantos tintes BQ ofrecen al público 
*MUY» c l « u j j u i k m t o uí-ijetu l io dur l i l cabello UU 
liermoso color negro como azabache ó castaño 
cn sus diversos tintes. Es el Tínico tinte ins-
tantáneo infalible, fácil de emplearso. _ H ; 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas. Eemitireraos circulares é instruc 
ciones en espauoL Diríjanse las cartas y pedi-
dos á JOSE CRISTAD0R0, No. 95 IViLLIAfd 
STREET, NUEVA YORK. 
CUKAJV. 
Manual (lo Eafonncdadcí, 
por F. HL'MPIIÜKYS, II. D. 
ENOUADIiKKADO EIí 
T E L A y D O R A D O 
So oavil gi.-.tia desdo ol 1C9 Fuiton St. IT. 7. 
N O S . F3INCIPALES. P B E C I O . 
Ficluvs, CpMrAsUpn. inílamaciones •"() 
Sí l/omhriees, i i cbrede Lombrices y CÓIÍCD ,"iO 
!1 Miinto, Cólico, ó dentición de las criaturas ')(• 
4 l)iiirro;i, cu Niños y Adultos 50 
"i IHsoiiloi íii, Retortijones, Cólico bilioso 50 
(i (Nilcni nióilnts, Vómitos.. 50 
7 Tos, Resfriado, lironquitis 50 
| .Vciira!i?¡ii« Uolor de límelas y de cara 5ft 
!) ¡>olor<ie Cabe/a, Jaqueca Vanidos 50 
10 Oispcpsíii, Éfiómago bilioso Sn 








('ruj), Tos, Respiración dificil 
uy pee 
i í . . . . . 
ttciima Balada. Krisipelas. Erupciones. 
I.V11 n i i i i t . D o l o r e s reumáticos 
Fiebres intorinUi'nlcs, y remitentes 
UmorraniiK, simples ó sangrantes 
baturro, l'luxion, aguda ^ crónica 
Tos I'Vrína, Tos violenta 










üla! do liiñonos 50 
Ochilitlail <lc los nonios, derrames seminales..1.00 
Kiircrmcdniles do la orina, incontinencia 50 
Muí do ('(im/nii. palpitariones 1.00 
'Sil'l )<^c7üa l^Tl^í^H i i i ! i ^ l e " l 111Íici 1.1 de la [sin. 
Agencia y depósito general Botica CosmoiioliU 
¡M'iiel Xo. 11. Hnliaiiii. 
M U L 
S C O T T I 
de Acoita Puro do; 
iieAbo de B A C A L A O 
Y DS LOS 
Hipofosíitos de Cal y da Sosa, 
Es ian agradable al paladar como la kche* 
Poace todas las virtudes del Aceite Crudo d* 
Hígado de BAcalao, y las do loa Hipofosfitofi. 
Cura la Tisis- , n 
' ura la Debilidad Conoraíy 
ut-a la Escrófula. 
ura cl Roumatismo. 
ura la Tos y Rosfríadoa, -t 
Cura el Raquitiomo en los Klnos. 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facul 
tades Q'Í Tarís y Madrid, Subdelegado princij)*! dfi Medicini 
yCirujia, &c, 
CnRTinco: queliehechousocon frecuencia en mi clientela d« 
la límulaion do Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfito» 
de Cal y de Sosa denominada do Scott, y he tenido ocasión do 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne. 
cesiian, por sus padecimientos, de ambas medicinaj, y qu« 
rehusan por el mal sabor de la primera do ellas,. 
Ademas estoy convencido eme los estómagos dtlícidot !s 
lonorlan sin el inconveniente de la recurgitacion. 
v MANUEL S. CASTELXAHOS./ 
Habana, Marzo 8 de 1881, 
Santiago de Ciibíj s í.e A^HÍU «885, 
Sres. Scorr & BowNn, Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy a Vds. el parabién por haber íabiuft 
reunir cn su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación ; sus resultado» terapéuticos, sobre toda 
en los niños, son maravillosos. _ / 
Con este motivo tengo gran placer en hacerlo públics 
Soy de Vds. S. S. Q. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO GSaiMS.y. 
wñR» AÍ> Wicas y por mayor por Va* S*MI. 
u-mcí • CA.., ;:«»* SUMÍ t Búawfc 
£¡1 Agente Digestivo m á s Fezfacto y E f i c a z que se conoce. 
P E P S I N A B E A I i COMPUESTA. 
Ea una combinación do las varias secrecionea necesarias para la bnona asimilación de les alimentos 
PÓBMULA: en j)o?i;oy m^rcZaeío. 
Azúcar de lecho.—... 40 a. 
Pepsina n . . . 8 " 
Maltoaa.. 6 " 
Diastaao . . . . . . 1 drs 
le ído láctico 5 A. 
Hidroolóiioo „ 5 l i . 
Re vende en las boticas de José Sarr4, A . GonzMez y A . Lobé y Oí H/UÍANA.—M. A . A r t l s y MATANZAS. 
Preparado por la R O Y A L C U E I W I C A l i CU.—Qaimloos mannfaotnreros—NUEVA-YORK—E. TJ. de A . 
Bemedio positivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabeza. Jaque-
ca, constipación, cólera Infantnm, Des-
composiciones del estómago y otras 
análogas. 
DOSIS.-Cada frasco lleva en sn ta-
Son la medida qne hay qno tomar llena ospnes de cada comida. 
C R I S T A I s I N i l . 
D X 
C A R L Lr. J E N S E N , 
& cnal h a adquirido fama s i n igual para los siguientes trata^io&tos. 
1. E n varias clases de dispepsia. 
2. E n debilidades de todo género. /" 
3. Como resolvente de la materia mnoo-pnrnlenta.y^ 
4. Inyectada como resolvente para la cangro /J^g^lada en la 
vejiga. 0 . 
5. Como resolvente para laa mancliaa oscnrasL̂ y111621"1̂ 1113 
térlcas, osando nna solnclon caliente á nna tempr, Qra C1U9110 Paw 
de 130° Fahrenheit cada 15 minntos. 
6. Mezclada con la comida como excelent 
7. Inyectada en las cavidades por medio, 
para la disolacion y expnlsion de materias 
S. Para hacer digestiva la leche, mezcl 
caliente algunos granos de pepsina pié 
de zumo de limón: indudablemente sn; 
económica. 
PASTILIAS PEPSINA C R C ^ m v A T ' f t , 
Cada botella contiene 75 pastillas en désis ^' ' ^ ¿ n ^ [ 
De venta en la Isla de Qnba en todas las drogner' & ¿¿¿f 
New York, toloo agente para la exportaolon, 1 ^ 
J^etlvo. 
nna agnja aspirante 
nladaa. 
o á cada pinta de leche 
ente disnelta en nn poco 
or á la pancreatln», y más 
S E A L Q U I L A N 
matrimonio ó señoras -. • j I -TL- «<• -^a r :c i alto« r*"* 
• )Ua «a SLVTS oro; Asukrgnxm M 
• : • 
U n a casa barata 
e »p u par* ana familia ¿a pocaa personas. Aga la r n . 19. 
4017 10-1 
La a i p * r ^ » t i anu í ; ao tiole: Uoion: 8«a qaUan habita-JÍMM en • ! eatnanelo y pr incipal oon balconea i la 
. * - - T DMOM v a m a e b l a d a a á 18 20 j 2S pesos bi-
lL*?e«. otraa oon sneloa de mármol con vista A la plaza 
d i l Cristo: en 17 peaoa oro se alquila el zagnan. 
mm 4-1 
l Pe&a Pobre n . U , cas: esquina i, 
nedor, dos cnartos, patio y nn 
p vxo de bnena agua en 30 pasos oro, 1* l lave a l la j o : i m -
p s a d r á n Obrapia 57, altos entre Compoetola y Aguacate 
ads oaacarllla legitima de nnevo 4 30 cet ta-
SE VENDEN 
en Goanabacoatres casas, una de zagnan y dos chitas, 
de tabla, y oon la mejor agna de la vi l la , situadas en la 
calle del Obispo esquina á San Joaquín ; au frente á la 
del Obispo es toda la cuadra y por las dos calles colate-
rales de 18 varas: se dan muy baratas por realizar pron-
to: impondrán en Cadenas número 29. 
3967 8-?l 
T 
T M c a l a . 4 :-S 4-1 Leaw todo- se alquila en 34 pesos billetes 1* casa ae 3aa Lázaro 334 y en Í0 t ambién billetes Mangos 5 en 
Jasas del Monte y se vende 6 cambia por una casa en 
• «t» dndad la precios* quinta Vis to Alegre en Arroyo 
Naranjo con ros muebles. Par* tratar de d 'uños nego-
cios A m a m r » 9« da 12 á 2. 4032 4-1 
GANGA. 
En cinco doblones oro se alqui l* ' * cas* Virtudes n ú -
m»ro 51. oon sala, comedor, dos cuartos bajos y uno sito. 
M m t e 138 informan. 405» 4-1 
Se alquila 
propio par* bodega ó establecimiento, el local Paula es-
q i t o a á Habana, tiene agua de Vento y grandes comodi-
dades : se d * en módico alquiler 
fo -man Cub* 69. 
la llave Paula 43 é i n -
4001 6 31 
Se a q u i i * un* nermos* casa- quinta frente al parade-ro de A r r o j o Naranjo, tiene las comodidades necrsa-
Tias para n r a numerosa familia. I m p o n d i á el guarda-
a lmacén de dicho paradero, y en 1* Habana Cuba 120. 
3<W3 «-31 
S E A L Q U I L A 
usa habi tac ión alto, fresca, independiente y bonita. San 
Bafael 40. esquina i Bavo. 3SÍS 8-31 
GUANABACOA. 
E n tZS billetes la easa Besl 102, acabada de pintar, y 
$15 btos. los altos Divis ión n. 16; tienen todas las nece-
sidades 3901 IS-SOMi 
UN CUARTO A L T O , 
e i pació so y ventilado, oon una *zote!ta, se alquil* á una 
asfiora decente, profesora 6 modista: informaran en Dra-
gones 37i de las 12 del d i * en adelante. 
39<r2 6-33 
E n el Carmelo 
89 alquila una casa oon 13 nuartos y cocina, en dos cu-
sas oro. otra amueblada $25 oro, muy buena agua de bo-
b i r y cerca de la iglesia. Informarán calle 11 entre U y 
3) . al par-idoro mismo sobra i» loma. 3919 8-30 
M tríMUMr. ao alquila 1 i üermoaa casa, San Joae nu-mero 4, e a q u i c a í l i de Santa Lucía, ¡mediata al 
S i-adero de 8amá y á i * igieel* y con todas las comodi-aies neoeaariaa. entre ellas la de un pozo da agua po-




S i luquiia en KJ0 bii leiei ia casa calle de la Picota 84, oon sal*, comedor, un cuarto, patio y demás mecesto-
Tss: I * llave en 1* bodega esquina á San Isidro: impon-
d r á n Manrique 142, per ia mafiana de 9 á U y por la tar-
de do 0 á 7; tamtisn se vende barata. 
31=41 8-28 
i r 
C A L A B A Z A R . 
Se alquila 1* espaciosa y cómoda casa de mampis te r ía 
portal situada en lo más alto y seco del pueblo, calle •rincipal esquina á Ténn inc : t ie ie sala comedor, cinco 
cuartos, despensa, cocina caballeriza, cochera con er-
trada ^dependiente, patio v pozo de rica y saludable 
a ^aa: informarán Bernaza 39 y 41 almacén de muebles 
á i T ) Xom-sio Péres 3720 10-25 
Se alquilan 
Jautas ó sopuradas ias casas núms . 18 y 20, callejón del 
Sasplro, oon cuartos interiores: informarán EioJ» n. 79. 
galer ía de Mestre. 3 -97 33-16JÍ 
Alquileres de criados. 
PARA CRIáDO Dfi 
O-Reilly 10. 
MANO. 
83 alquila un morero 
4191 
Criados huidos. 
E N MARIANA O. 
Be vende ó se alquila una casa de mampostei ía y telas, 
oon sala, comedor, cuatro cuartos y cocina, un cuarto 
peqaefio al fondo y un hermoso patío, con na pozo de 
agua superior á la de Vento: calle del Paseo número 
í i , muy próxima al paradero, la llave está en el número 
5. Se d i en preolo muy barato por tener su dueño que 
embarcarse para la Península . Darán razón en la calle 
de 1* Mural la n . 22, p la ter ía el D ída l de Oro. Habana. 
3107 26-12 m. 
De animales. 
¡;Cazadoreg!! 
Se vende muy en proporción un*gran habiiitacicn de 
caza, en muy buen estado, asi oomodrs famosos perdi-
gueros legít imos de raza fina. In formarán K>ptuEO 85. 
4199 1-5A. 3-4D 
Se venden 
10 pares de palomas, una perrito como de r e í s meses de 
edad de razs Inglesa. Informan de 4 á 0. Aguacate 112. 
4196 4-4 
A las personas de gasto. 
So venden tres bonitos caballos todos de marcha y 
guiltrspeo, de diferentes tallas y edades, de 3 a&os has-
ta 6 y de6 caartss hasta 7 y 4 dedos: en la misma nn 
faaun americano, muy fuor.e y barato: Malola 179. 
4119 ^ J 
PAJAROS: 
Por no poderlos atender se venden muy baratos 16 pa-
rejas de canarios, largos y muy finos, oon la ventaja de 
estar todos orlando. San Juan de Dios número 6. 
4034 5-1 
BARATO. 
Se vende nn caballo de siete onartaa, maestro de co-
che y silla. Kevillagigedo 157 á todas horas. 
Í927 8-30 
De carruajes. 
S K Vi<S D E > : DM M A G N I F I C O M I L O R D F R A M -cói de últ ima moda, sin estrenar, de la fábrica de 
Millón Guiet, de Pa r í s , una duquesa de últ ima moda y 
do muy poco uso, un precioso vis-a v i ] filmante, una 
limonera francesa de muy poco uso, Amargura 54. 
4195 4-4 
S E V E N D E 
nn cupé de medio uso y una limouera, ó se cambia pt 
nn milord y arreos, de caballo criollo. Beina nV 19. 
V Y B A R A T O SK V E N D E POR NO M E C E i ^ 
tarlo un carro de cuatro ruedas, ligero y elegant), 
propio para dulces, ropa, cigarros, etc. Puede verso ca. 
zadade. Monte 362. 4151 4.3 n. 
SK V E N D E UN F L A M A N T E P R I N C I P E A l be l a n t i 
quitrines, propios para el campo, anohos, con sus estri-
bos de vaivén, además sus arreos do pareja y t r i o / J l 
quitr ín ó para un caballo, todo se da muy barato: iS 
pondrán San José 66. 4015 4-1 ' 
SE V E N D E 
una jardinera con asiento atrás , lanza y limonera y ni 
precioso y eiegante carruajtto de dos ruedas, es «spo 
oial para señoritas. Oliólos 72. 
4051 4.1 
SE V E N D E N 4 OOQUEHAS Y DOS I M I L O E E ^ 14 caballos y todos los enseres del tren: todo jmto « 
separado. Ciistlna esquina á Matadero, fonda: de t á 8 
de la maCana se pueden ver. 4016 \ - i 
TA L . A I I A R T E R I A , BIÍLAHCOAIN 35.—SEvec-den arreos de carretón y para fínoa, á precio mk ba-
rato que ninguna otra: tambion h^y unos cuantos axeos 
de medio uso en muy buen estado y otroj de vointe; 
también de medio uso completo de todo y montnre id! 
Todo se da muy barato. 1007 
De muebles. 
SK V E N D E B A R A T O U N A B O M B A D E V A P O R doble acción, gran potencia, un solo aparato de nn* 
vara de alto por media de diámetro, un organlto de en-
señar pájaros con seis tocatas españolas en $12, dos 
arreos da ooohe en buen estado nno en $20 y otro en $25, 
todos en billetes de 8 á 12. Bayo 88. 
41S1 4-4 
para balcones, ventanas, 
. mostradores, eto , de todos 
tamaños y dibujos, l í fábrica en España , de Jaime Boa-
da. Estudios, 10, Barcelona. Unioa casa que se dedica á 
esta especialidad. ]2Uz 
R E ATJZ ACION 
D E M U E B L E S , 
San Miguel n. 71: Juegos desala á $100 y $140 esoul-
tados y uno de palisendro doble óvalo $175, escaparates 
á $20, 30, 59 y $GS; un juego de comedor compuesto de 
se vende un piano E R A R O de P a r í s casi nuevo: se 
vende U N MONO M E C A N I C O que toca el violin. mue-
ve la cabeza y se ría, es un órgano con seis piezas: 106 
Oal)anol06 4155 4-3 
aparador, jarrero y mesa corredera $110,68 nuevo; un 
idallon, una cocuyera do cristal, lavabos, api 
lores, tocadores, canastilleros, camas de hierro, 01 
Caderas, estantes, palanganeros, relojes, sillas y sl l lc-
nes de maple: todo á propios muy baratos. En la misma 
se compran muebles. 4202 4-4 
O JO A LiA G A N G A : UN J U E G O A t .A D U Q U E , sa $10; otro de Luis X V esnaltado $150; sillas grecia-
nas á $21 docena, y $12 el par de sillonee; aparadores 
$25 y 35; Jarreros $I0. id , 25 y 28; una oamita de niño 
bastidor de alambre $25; lavabos y peinadores, á $52 y 
$80. Sol 53. 4212 4-4 
EL RASTRO CÜEANO. 
MONTE 339. 
En este establecimiento se venden toda oíase de ob-
jetos á precios ventajosos para todas las fortunas, hay 
para el pobre y para el rico, hay herramienta, ropa, lo -
za, mueb'es. máquinas , camas y de todo lo que haga f a l -
ta: en la misma se compra toda la herramletta que pro-
pongan muebles y todo lo que convengan: 3,oro cucharas 
de crlstof á 40 cts. pieza; tenedores Idem á 40 cts.; pan-
talones de dr i l á $3; toao esto os en vista de la s i tuación 
del país . 4140 13-3Ab 
B A L S A M O T U R C O 
Infalible extirpador do callos. No produce dolor ninguno y cura de raiz todo oíase de C A I X O , OJO D E 
G A L L O , &, No manoha, n i ensuci*, n i molesta, como sucede con los P A R C H E S y otros medicamentos 
análogos. Es u n medicamento conocido con mnchisima ventaja. ¡ 7 a nadie usa para los callos más que el 
B A L S A M O T U R C O ! ¡Bespondemos de sus resultados! ;¡Ouracíon segura y radical!! 
Se vende en todas las Farmáoias.—Agente único Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Habana. 
Cn. 413 i _Ab 
I N T E R E S 
Llamamos la atención de este ilustrado público 
ecexca d^las nnnoa bien ponderadas máquinas de co-
ser NEn . H O M E ó N U E V A D E L H O G A R , ylas 
autrniát icas de loa repntadoj fabricantes W Í L L C O X 
G I B B S . 
Conocidas ia_e tiempo las favorables ventajas que 
reportan las (apresadas máquinas, rés tanos manifes-
tar que ¡os precios, no obstante su insuperable clase y 
cendioionea, son en extremo equitat vos. 
AprrvechRmos esta oportunidad para ofrecer al mUmo tiempo otras de d's-
tixtes fhbilcsiites: como son: N U E V A A M E R I C A N A , S I N G E R , OPEL, R K -
M I N G T O N y U O W E . Estas ú timas son propias de ta labai tn la y zapatería, 
como igualmente las de brazo para pegar elácticos. 
JOSÉ SOPEÑA Y CP. 
1 M ' R E I L L Y = 1 1 2 . 
H « F v U A D O Ufc l . A CJÍLLE U J l t i POC1TO N. 18 la patrocinada Josefa Bodrignez abrigada por su 
m»dre Benigna Ecd r lgn í z . Será re tpccs t t i e e! que la 
abrigue ó retenga en su poder Su pa t rón* vive en Com-
p >sta!* n. 189 4210 4-4 
P ó r d i d M . 
D K I .A c A '• \ t UE L A • A D l ^ T R l A N C M E R O 9), colegio de n ;ñ ia , re h« extraviado en la tarde del 
m érceles á timo un g>to Ce Angora blanco y con man-
CIM barcinas t r gradas: es muy manso y cariñoso, en-
tiende por Lsoncito Es nn recuerdo de familia; se grá-
f - . j s r i á l * p e m n a q u s lo entregue en dicha casa, 
4182 4-4 
S K H A UEJADO U L V I U A U A E N UN C O C H 8 D E alquiler nn* cár te r* conteniendo una fotcgrafi* de 
macho in terés para su dueño, unos aretes y a'gunos b i -
l le t is del Banco. Se s r a tn i - a rá á la persona que la en 
trague en 1» calledei A g n J * 13i. 
4190 4 4 
Aviso. 
Desde i * <alzada de la Reina n. 37 á la calle de i a Sa 
l u í n . 75, se h a extraviado una copla de esrritara de d i -
TAÍOU de bienes á favor de D Miguel Faulim e; que la 
ea t regüe en la sedería La Bosita ó Estrella 44, será gr* 
tincado con PQ b! letea. 4128 4-3 
LA P 6 l » . ! ? U ? I A A t i t l K « ! « E L E U A Y A P E H n l . lo un fusil EemlnEfon, encontrado en I * norbadel 
31, puede pasar á Lampaiilla cG, donde p tév ías las et&M 
corres pona le u tüa lo 0-1* octrcgwd^. 
4076 4-2 
Andáis con los codos rotos y os quejáis de 
miseria sin motivo: ¿no tenéis á Tsaac que os 
corta de balde, pensáis que es poco ahorro este? 
¡PUES O I D ! 
Un fluí con hechura ca caeaía 20 posoe. 
C-.mprando la t e l a y cortándolo de balde os cuesta ocho!... ¿Cn .̂l os conviene más? 
Pero bien, si queré i s que se os hagp, Isaac os hace: 
Pantalones drld, á 3 pesos. 
Fintea dri l , á 10 peses. 
Finses casimir, á 20 pesos. 
F.nses casimir francés, á 30 posos. 
Sacos alpaca puebla, & 10 pesos. 
Fiuses dri l listae, dri l francé?, dril superior, pintas preciosa», á $20. 
Tc<lo vale el doble, pero Isaac quiere acreditarse y» o repara 
Tiene mngníf ieos casimires, chaviots y elastic 'tines 
K l hace desdo el ar is íóorata frac, hasta laeleg-ante levitain-
glesa, coa biion os géneros , bnonos forros y esmerado trabajo. 
E n driles blancos, desde el sesudo y grave dri l blanco n ú m e -
ro 100. hasta el brillant e) * satinado dri l para f-aeos. 
V e n t a s 
DS m o A S Y Í S T A B L S O I M I E N T O P 
S E V f c ^ U K O A K R I E . N U * DNA C A B A L L E I U A le buen teirano, cerca de A r r o j o Ató lo , con abnn-
dincia de árboles frutales, espaciosa casa á orilla» de la 
c»Uada de Santísgo. con 9 grandes habitaciones, entre 
ellas dos eccheres, reo'en r t formada, agua pot»ble in-
m^lorable: informarán á todas horas, sombrerería e^qui 
n» d« To^o. Je sús del Monte. 4213 4 4 
S K VfeaUIS L A «JASA U O i t K S I . K S Í Í 0 1 . COM-puest* da aiotea y teja», o*!», comedor, c n v r o mar 
t D í y demás neces'dades: t r a t a - á n da sa ajuste Ccmpos 
te'» »»tá alqni 'aia 4168 4-4 
G %.s t .« : P ü Q L E Ñ í » T i R B K N ü CON 8 Ü *MIta , «gna inmejorable y varios árboles fr^ules, 
próximo al marcado y á la parroqn'a se wnde b*raiíai 
m-» en hilletes de Banco t í t a l i a de dominio al có r r an t e 
informaláo en C-aatabacta. Vénus 101, sin intervan-
Cion de Wner* pernon*. 41SS 4 3 
C 3 l r - L x e s , M . í x 1 o E * o o e x . 
S i venden una cas a compuesta da veinte varas de fren 
t3, de portal, coa sila, aaguan, siete cuartos muy her 
mosoe un gran comeder cerrado de persiana, situado 
Palo B'.anco 47, cuadra entre Animrs y Concepción y ur 
pj t rero de cincoy un sexto de caballeiías de tierra, 
«j rcado de piedras, con sus dlvisionfs, cerca de la ca-
rretera de Managua, en el puuto t i t i l ado 1* Chorrera 
darán razón en Guanabacoa, Palo B anco 24, 
4118 *-3 
FOTBEKO 
gp vende uno de U cab«il?ríaí, cercado de piedra, uo* 
la^un* fértil. 4 C00 palmas, sin fábrloas, terreno ein 
cansón en el t-írmino mnni í ipal de Artemisa. Centro de 
N <gorifw OMsno 30. de U á 4. *142 
S K * K.MJK UNA UAHA EH L,A C A L L E D E L A S Laguuas, dos cuadras de Galiano con cinco varas de 
f í en te 7 ^6i3 en 'a cul»ta, por veinte y seis ó veinte; 
ojho de fondo, y un» máquina de coser y a l g m muebl 
c i precios módicoj, en ¡a bedega, efnuina á M a n r i q n 
l»r4p r s íon . 4131 4-3 
¡PROBAD, 
V E N I D ! 
P R O B A D ! 
PUBLICA 
CQ 435 2 i - 5 2 i — U 
L A K Ü E V A R E M 1 N G T O N . 
TTiúea. m á q u i n a d a r.nsftr p r e m i a d a 0011 
MEDALLA DE 0E0 Eü M¿TANZAS Y CINCÍNATL 
y A f á q u i u a a de ooser de todos los íabrioantea. SE V E N D E N A P A G A R L A S CON 
9-i B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Se componen toda clase de máquinas de coser. 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMOS. 
ABRE E l JUEVES 8 SU 
D E V I V E R E S 
9 4 G A L I A N 0 9 4 
esquina á San José . Telefono 1120. 
P R E C I O S F I J O S V E N T A S A L C O N T A D O 
Víveres de todas claeea. Vlnoa puro», emiaatea y selectos, marcai acreditadas, na 
clónales y extranjoras. 
Loa pedidos se sirven á domicilio ea caríoa de la Sociedad. 
Móntalo este Almacén á la al5ura,dftl*iielanto de esta población, renne todas las 
condiciones necesarias para qoa á ó cflucurran laa señoraa. 
h \ modicidad de tna precios está ê i relación coa la altnaoion económica del país. 
Todos los artíceos tienen marcado^ BUS precios y la etiqueta de la Sociedad. 
Los pedidos del Inteiior de la lala «rán atendidos inmediatamente. 
Cn 432 3 3a 2 4d 
C01SSECÜC10X DE USA 
IA REALIZACION DE UN IDEAL. 
L: Compañía de Singer, después de muchos años de pruebas, ha 
oonsegudo una gran victoria, en la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos maqilnas modelo, la tercer* v la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S l I L A N T E y E L B K A Z O A L T O . Las dos máquinas dn i -
oas hoy me no se les puede pedir más, y para oonvenoerso de lo que de-
cimos, ni hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, má* «formadas que nnnoa y que las damos tan baratas que y* no 
Cabe mis.y así mismo vendemos máquinas de plegar, máquinas de r i -
zar, ooonas «oonómlcas. Lámparas de cuerda automátioas y gran va-
riedad 4 otros art ículos. 
Inrltamos oordlalmente á las señaras á visitar nuestra oflolna 
para íns^eooionar nuestras dos nuevas é Incomparables máquinas la 
O S C I L i N T E y la da B R A Z O A L T O , y gustosos darémos todos los 
informesde sus inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitemos. A L V A R E Z K H I N S B . O B I S P O 193 . 
On697 3l2-2KKy 
S A C O S 
PARA ENVASAR AZUCAR, 
Los hay de varias elases y precios. 
E n la caite de Biela esquina á Inquisidor 
Valdés^ Alvarez y Cp 
C E L E B R A D A C E R V E Z A P l l - S E N , 
A E S T R E L L A . M A R C A H S G I S T R A D A . 
P R E M I A D A CON P R I M E R A S M E D A L L A S E N D I V E R S A S E X P O S I C I O N E S . 
I D o ' V J E ; 1 N J T - A . o í a . l o s s l s x x l o n t o s 3 I I s t £ * l o X c i o i i a a - l o a o L - t o e : 
E; Brazo Faarle, O'ileliiy 28 
Peí la de laa AmlUas, O'Roilly 24 
L a V.fia, R d - a 21 
Sres M M y Otero, Obrapia esqa A Cuba. 
Cuba Oatnküa, Gallano 97. 
Y demás priuc'pales 
40i15 
Brazo Faene, GaLll̂ ny 132. 
Santo Domingo, Obispo 22 
2a. V ña, Níptuno esquliia á Campanario 
Sr. L Virola. M-rc-dorei esqnlsa 
Amargara 




O L D I R O N . - I I I E R R O V I E J O . 
H.̂ >=T,EADE/'NA.GR*N P»r t id« de hierro viofo desechos 
- 9 i . .8.(fC; '^r ' ,r : ,nd.e$6 oro tonelad». Mercaderes 2. eacl tor lode I lamel . 4'37 8-3 
T S 2 2 J 1 ! : t}VIi I M l * * 1 9 * » A « T E R I A ^ A ^ 
A S M ^ J ^ S K * J e800mb«>». Pnedo tatiBte desde una 
a -33 carretadas, pero muy en proporción. En la cal e 
40130108 nómero 74 ^ f o r i S a r i n . 
Se vende 
en proporoion u n escaparate de caoba, Habana 200 i n -
formarán. 4143 4-8 
SE V E N D E 
unjuego de sala Luis X V , caoba, liso, con dos mesas, 
oasl nuevo, No se quieren especuladores. San Nicolás 
número 170, entro Estrella y Malcj». 
4130 4-3 
SL sastrer ía que estaba situada en la caUe del Obispo 24 
entre Cuba y San Ignacio, en precio muy módico y con 
acción al local, que os también barato: informarán en la 
marmolería de al lado que está la llave. 
4064 5-2 
AM I S T A D 1 3 i 8 E V K N D E M T O D O a L Ü S Í M Ü E -bles recesarlos para amueblar una casa con roas ó 
menos lujo, muy baratos, hay un gran mueblaje deVl tna 
compuesto de ocho sillones y laa demás piezas que co-
rresponden, forma de volutas y r f j i l l a fina. 
4058 4-1 
EN E L I N F I M O P R E C I O - D K 8 1 4 0 B 1 L L E -tes de Banco se vende UB juego de sala á los Luis 
X V de caoba y esuultado y un gran espejo medallón con 
luna francesa, ademas dos sil'as giratorias Escobai 63. 
4054 4-1 
Billares. 
Sevenden dos magnífioas mesas oonstruiaas on loa 
talleres de Nadal oon todos sus útileo de primera oíase: 
impondrán cafó O n t r a L 4014 4 1 
De ganga 
Por ansectarie la familia para la Peti ínsnla se ven-
deu unos muebl«8 de muy poco uso y en mucha propor-
ción. Neptnno 109 entre Campanario y Letl tad. 
4018 4-1 
tíe vende 
una bonita fragata de 5 cuartas de l a r g í acabada de 
construir propia para un establecimiento ó oaSfc par-
ticular. Amargura 50 esquina & Habana se puede ver á 
todas horas y se da barata. 4040 4-1 
U N E S C A P A R A T E OE K S P f JO , SISO; DE cao-ba. $45 y $5"; tocadores, $25; bastonera, $15; tinaje-
ros, $12 y $'.8; juego de comedor, meple, nuevo, $'40; 
una máqalna. $6 y $12; contólas, $8y$l?; bldeles, $8 y 
$10; sofá d^ Vlena, $20; sillones, $25 Se realiza todo á 
nomo qnlsr», por marcharse el dueño para Espafia. 
Aoosta n W 4016 4-1 
propias para estos días de Semana Santa 
Se aoaba de recibir nn msgr.í&co ínr t ldo en el alma-
cén de imágenes de Sínesio Soler, O'It i l l y númeio 97 




Q U I N T A N A . 
S U C E S O R D E CATON 
Concordia n0 33, esquina á, San Nicolás 
En este antiguo y acreditado establecimiento se en-
cuentra constantemente el surtido más completo y va-
riado que puede desearse, tanto del país como del ex-
tranje'o, desde los muebles fióos de más lii .p. á los más 
modertos y seociíioe: los precios á qoe hoy sa vende en 
esta 0-5.1 son suíuameute baraioa: v í . t» hace fe: también 
se cambia y compra toda olano de muebles, pref i réndoie 
los finos. 3978 6 31 
Rscoaadns üi-os y ordlna 
ríos, mueble uecesirlo pa^a 
este p> í i y á los precios de 
fáhrioa. Se Iml'an montados 
o m ns" do «gua para aat^faijcio-' d*! comprador en 
372r. A M I S T A D r 5 Y 77 . 10-25 
INODORO 
DE MANfJSDíT. J . C C M B 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A SAN J O S É 
Bn este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyol, Gavean i:, que 
se venden sumamente módioos, arreglado á loa tiompos. 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas, 
alquilan y componen pianos di 
3668 




A v i s o a l P ú b l i c o . 
S E A L Q U I L A N 
1 0 6 GAUANO 
PIANOS. 
l-5a 3-?d 
Príncipe Alfonso n. 31, frente al Campo Marte. 
á TOBOS LOS DIAS I E S LLEGá Eü SANTO. 
P r ó x i m o «*ste egtab'ecinnieiito á trasladarle á su nuevo lo-
cal, desea reallttar la mayor parte de su» existencias á precios 
que el públ ico juzgará. Todo barato. ^ precios escancíalo so»; el 
curtido es colosal, propio para Semana Santa 
Olanea de color, viutf«B precioaaa, á real. 
Chaoonat superior, á 15 ceEttvcB. 
Percelaa smericaDas, piatrs preclocaB, ba-
ratlelmaa. 
Tohallaa granito, á 12 reales do;ena. 
Oían blanco da hilo, á 49 centavos. 
Poplínes de algodón, á me^Io. 
A'emanleco do nnlon, á peso. 
Warandol superior, á 60 centavos. 
Rasos de algodón, á 21 cen'avoo. 
Caelmlres colorep, á 75 centavos vara. 
Granadina mgra, & real vara jEsto sí que 
es pieclo ssoandalosc! 
SE v i l - M i l i P U R T E S E K t i l í E Al l fSENTARSE sn dueño para la Península el establecimiento de ro-
pa, sombrerería y peletería, situado en 1» oalzada Eeal 
náme-ro 6ode Puentes Grandta 40f3 *-2 
/ " \ J | . : S B V E f i ü E L A ¡JIUY F U S S C A Y V E N 
V tilada casa, frente á la Iglesia de S in Nicolás de 
oante i ía . frente moderno, dos ventanas, cinco cu í r i o s , 
•ptzo. sumidero, media cufcdra de ia calzada del Monte: 
d a r á n rason de sn ajuste Suarez 46, de 6 i 10 de la ma-
lí* v de 4 á 8 de la tarde. 4(.37 * - l 
K n $4,500 
Be vesde en pacto una casa de cantería y azotea, si 
tnada en buen punto y preduse un buen alquiler. Per-
seveiancia n . 2?, puede df ja r apunte el que la necesite. 
40*2 •--
Se vende 
6\ establsoimlento de t a l a b a r t i i í a da la calle de Tenlen-
t i -Rev n ú ta. 34. y en dicho establecimiento los mismos 
dueños informarán. 39Í9 
E V E N D E N D O á S O L A R E S SITUADO?* EN 
ia calle de la Zarja n . 150, esquina á San Francisco; 
cada nno tiene cnar te i í a en el fondo, lo bastante para 
saiar de ios alquileres, nn buen lódito del poco capital 
a 16 eu amo pide por ellos. Da r t razón Juan Bijas. San 
i D C M l n. 212. 3822 8-30 
£ 1 E V E N D E U N S O L A R S I T U A D O BN" I - A calle 
iSde San Franoisoo n. 5. muy barato; produce oinonen-
t» y seis r e í o s billotes mensuales. Dará razan Jaan 
B»]ac calle de S in Miguel número 212. 
3923 «-30 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A * E N ESTA C I U dad, muy bien situadas, alquiladas, oon ajjna redimi-
da: la venta se hice para arreglar una testam^ntaris: 
para tratar de este asunto concnrHd á Villegas 98, de 10 
4 2 y de 5 de la tarde en adelante: prego ntar por el «tííor 
D . Ñareiso Mar t ínez y Crespo^ 3903 8-30 
. . . P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
fsu duelio p ú a la Pen ínsu la se vende en laa inmedia-
ciones de esta ciudad una fonda y cafó en nn preolo 
muy módloc; no bajando sn venta diarla de noventa á 
cien {tesos en billetes: informarán Mercaderes entre O 
blspo y O-Beilly, casa de cambio £ i Bj le in . 
¿S13 10Mz27 
Se venden 
en $ i 000 oro U solares 6 sean dos sét imas partes de nn 
lote de cuarenta y nueve calzada del Cerro al lado de 
la quinfa Santovenia, Prado ¿0 darán razen. 
3527 13-21 
Cañamazos pintas novedad, á 40 cts. vara. 
PARA SEMINA SAiTA. 
Gró negro superior, íl $3 vara. Hay un gran surtido de grds 
negros, brochados y granadinas, propios para estos solemnes 
d'a?, como así miími*, rasos de colores, granadinas y poplines, 
que vendemos m á s baratos que ninguno de nuestras colegas-
Cn43V 2 3ft 2 4 l 
Para «vitar abo sos 
l l / d PÍ3L TIII^ r>T TT TW «, 
hace s a b e r - A I o n c o - r » ^ - v i l < , f ¿ i a dftl 
a f a m a d ^ . 
A6ÜA 
i a , t ^ n 
se detalla en la Habana á 60 centavos bll'etes la botella, 
Cúidese de las falsificaciones. 
THE áPOLimiRIS COMPANY 
Limited 
19 Kegent Sfcreet 
London. 
Cn 319 15 lOMz 
ITANTISIMO CENDADOS. 
de Seguridad Patente de 
V ^VIIÍCOX, premiadas 
eon medalla de oro en varias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 300,000 caballos en uso en los Estados Unidos y Europa. 
Más de 12,000 caballos en nso en esta Isla. 
Ningún hacendado las ha desechado y casi todos han repetido sua pedidos. 
Duranto ia zafra tendremos nn número de ellas en depósito en ios Almacenes de ia 
Fábrica y en esta Isia para que en oaao urgente puedan ios Sres Hacendados T E N E R 
L A S FUNCIONANDO A LOS QUINCE O V E I N T E DIAS de hacernos el pedido por 
telégrafo. 
Tratará de su ajuste y colocación 
Ae Verastegui, 
SAN IGNACIO 50 
Habana. 51 52 3E 
G R A N A L M A C E N 
P E N E M E S I O 
D E M U E B L E S 
P E R E Z 
E n 51 peros oro 
nu ele da 10 p ' é j y 1J pu'.ezdaa de d i ímet ió , 10 poleas 
doad-í 5 pulgadas h a r t * 36 de diámetro y 4 pivlestales, 
8-»n Nioo!á3 85 A.. S796 8-27 
Comestibles y bebidas 
Misce lánea . 
ARDUA 
VISO, VIS, WISE. WEIJi, 
Muchos «on los anuncios pomposos y majestuosos qne 
oon respecto á vinos se están publicando ea loa per ió-
dicos de la localidad, y nosotros, ein emplear mágicas 
ponderaciones qne tiendan á haoer ver que lo M A L O 
es BÜENí* . dlrémos eencillamente Q í i B N O ' H A Y 
F I K O DE ¡HJEf-A VXttil' lO P A U A FS'TS P * I 8 
QUE P U E D A t Ü ' i r i P E T í R EN C A L I D A n , P R E -
P A R A C I O N Y P R E C JO CON E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA PEDEAJá. 
Este vino ea puro¡ lo garantizamos hoy, mafiana á 
siempre. No oontaene absolutamente drogas nocivas y 
la salud; es precisamente 
11 VINO DE MODA 
para l a l a l a de C u b a , para quienes 
aaben apreciar e l l e g í t i m o zumo £ e 
uva. 
Este vino de mes» sustituye con notable ventaja á 
los vino? franceses llamados de B A R R I C A , (algunoa 
de loa principales Restaurants, donde ya no se consume 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas de perronao 
oonooedorae é inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras razones. 
L o detal lamos por cuarterolas y 
garrafones A precios moderados. 
Depósito permanente, Oficios n. 10. 
IGNACIO AMIEL Y CP.8io 
Gn 1263 78-810 
Droguería Y Perfumería 
J A R A B E D E N O G A L 
1 0 3 3 0 I O I 3 X J ^ » . A - X D O 
D S . E O C A M O R A . 
Este precioso moáloamento recomendado hoy por los 
principales profesores de esta capital, da los resultados 
más notables en laa enfermedades de la infancia, reem-
plazando de una manera muv ventajosa el aceite de H.'a 
d i de bacalao y el ioduro d» hierro. Es un r ímedio aobe-
rano contra los i» fat tos é iu/lamacion de las glándula* 
del cxieUo y todas las erupoiones de la piel, de la cabeza 
y de la cara exaita el apetito, tonlfl.a los tejidos, cem-
bi te la paUdez y la flnjodal de las carnes y devuelve é 
los niños el vigor y vivacidad naturales. • ¿ „ _ 
Depósito: Droguerías de Sarrá, de L o t é , botica La 
Rain» y demás farmacias acreditadas do la Is a. 
Ó 433 4 4 
B E R N A ^ a 39 Y 41, R A B A N A . 
B n este establecimiento e n c o n t r a r á n las famil ias todas, cuanto puedan apetecer y desear á precios a l a lcance de s u s fortunas, 
' bastidor m e t á l i c o C U B A , cuyo privilegio ezc lus ivo es de eata casa. Todo E n C A M A S surtido general . Recomendamos e l especia l bastidor 
t r a e n r e l a c i ó n eq.tiita.ti7a con la s c i rcuns tanc ia s de la é p o c a y l a gran ex is tenc ia que tiene almacenada. C n 3 6 8 
se encuen-
15 2 1 M z 
¡ B E A L I Z A C I O N V E R D A D E R A ! 
CINCUENTA POR CIENTO DE REBAJA EN TODAS LAS EXISTENCIAS DE ESTAS DOS GRANDES CASAS: 
F R A N C I A OBISPO Y AGUiGÁTE Y L O S E S T A D O S - V N I D O S SAN RAFAEL Y 6ALIAN0. L A 
Estos escandalosos precios regirán desde esta fecha hasta la próxima Semana Santa, para dar cabida á las grandes 
remesas de artículos para verano. 
Ltoadoa todo hilo, á 1 real. 
Mtaelinaa de una vara de ancho, estampadas, para 
veftidea, á 15 ota. 
Olanexestampados de muy buena calidad, á 1 real. 
Muaolb* blanca, á 1 real. 
Maaeliande colores enteros, para vestidoe, á 1 real. 
Chaocut blanco, á 1 real. 
Yerbillas colorea, para veatldos, á 1 real. 
Holanda ero a de hilo superior, á 30 cts. 
Gante de 5\\de puro lino para ferro de catre, á 4 
reales. \ 
Dril de hilo crt> cazador, á 4 ra. 
Oían blanco de ^ 2 is. 
Olanes de superlc.alidad> hll0; á 30 ctfl< 
Olaues plntss mentjj^ qU3 valen 6 rs , á 
40 cts. 
Nansck calado con va3 arracadas para vestidos, á 
3 reales. 
Batlcas ó trajecitos parMaoa> á 3 rjL 
Punto blanco de seda, a^ieg . 
Chaiinaa para wüera, c^%da negras, á 2 reales. 
Arcachcn tela de hüo parip .[áo*á 2 ra. 
Yichls de una vara de anoUv ve8tid08t 4 4 TB, 
Arcaslanaa tela de veatldos, ^DoV.edad) 4 4 r8. 
Bertas tela de gran faniasia & ^d8tl(i08> á C ra. 
P R E C I O S H N 
Pantos broderí para vestidos, desde 3 ra. 
Lanaa para vestidos, á 30 cts. 
Suraha de colores para veatides, á 2 ra. 
Brochalcs Imitación á seda, & peseta. 
Granadinas negras para vestidos y chales, á 6 ra. 
Llonefi de pura lana de cuadritos y méselas, á 40 ots. 
Mantas de filoseda y pelo de cabra, á 8 rs. 
Corbatas de nudo de gran novedad, & 10 rs. 
Rasos de pnra seda dé colores, Á 4 ra. 
Elaminaa 6t4 de ancho para vestidos, á 8 ra. 
Alfombras de buen fieltro, & 8 ra. 
Tcallaa de felpa, á 20 ota. 
Mantaa de estambre fleco de arcma, grandíalmas, á $5. 
Frazadas grandes para cama, á 14 rs. 
Catré de algodón para sayas, á 15 cts. 
Plquéa blancos para vestidos, á 4 rs. 
Percales franceses de una vara de ancho, á 2 ra. 
Pañuelos do hilo de de dobladillo de ojo, marcados con 
letras bordadas, á 6 ra. 
Alemaniscos de hilo superior para manteles de dos 
varas de ancho, á 8 rs. 
Rotondas vialtas da felpa de seda, á $9. 
Brochados da pura se ía para vestidos, á 8 rs. 
Pañuelos para caballero, de dobladillo de ojo de puro 
hl:o, á $10 decena. 
S L L E T E S 
Vichis bordados, los qija valían á reales, los damos á 
30 centavos. 
Camisones bordados, á 10 y 13 ra. 
Velos de blonda de seda para chales, á $6. 
Gasas griesas brochadas de colores para vestidos, á $2 
vara. 
Federa, telas caladas do colores para vastldos, á 4 rea-
les. 
Ricas telas de iana y gada para vestidee, & 8 rs. 
Driles de colores para fiuses, á 4, 5 y 6 ra. 
Sedas china caladas para vestidos, á $3 vara. 
Herveti», tela nueva de cuadros, á 6 rs. tiene una vara 
de ancho. 
Camisetas para hombre, á 6 rs. 
Pana negra superior, á 8 ra. 
Paños de sillón do croché, á $12 docena. 
Matinees con elegantes bordados, á 3, 4, 5 y $6 uno. 
Tír¿s bordadas,, piezas de cinco varas, á 3 reales 
pieza. 
Alfombras de moqueta y terciopelo, á 5, 7, 9, 10 y $18 
las más grandes. 
Chales de barato bordados, á 16 y $25 uno. 
Pantos negros bordados, á 8 re. 
Warandol de dos varas de ancho, á 00 ota. 
Caelmlres de pura lana, á 12 ra. 
Chalinas de encaje para señora, á H rs. 
Camisones de oían bordados, á $5, 6 y 7 uno. 
Sobrecamas de colores, á 4 y $5. 
Sobrecamas blancas de punto, las que vallan, 12 á 9 
pesos. 
Cretonas de una vara de ancho para colchas, á 30 
centavos. 
Cortes de pantalón de casimir francés da pura lana, & 
$4 corte. 
Merinos negros doble ancho, á 8,10,12,14 y 16 reales 
vara. 
Cachemiras negras, doble ancho de pura lana, á 10 y 
12 reales. 
Calzoncillos de crea catalana, á 20 ra. 
Cortés de ballena, á 12 rs. 
Muselinas blancas bordadas, á 2 rs. 
Velo de religloaa negro, á 4 reales. 
Cachemiras de colores, doble ancho para vestidos, & 10 
reales. 
Dril blanco paro fiases, á 4 rs. 
Medias blancas de cuchillo de seda, para señora, á $4^ 
la caja. 
Medias crudas para hombre ein costura, á $S docena 
Medias para niño de todos tamaños, blancas, crudas 
y de colores, desd^ $4 la docena. 
Nadtó^g que L A FRANCIA y los LOS ESTADOS-UNIDOS puede vender á estos precios. 
Muestras ti ^ ¿e p0rte para todos los puntos de la Isla—lunes y viérnes gran venta de retazos. 
Gn 430 \ aS-S—dl 4 
NO M A S C A L L O S 
BALSAMO ANESTESICO 
del 2>r. M. A G U I L E R A . , 
De fácil aBlioaoioD Din peligro n i moloatia. E l que lo 
usftnns .vtz" lo recomienda 4 BUS amigoa. Véndese en 
la Botica Santa Ana, Muralla 68. 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A . 
INVEHTADA KN 1 8 3 0 Y PifEFiCCIONADA EN 1 8 4 0 , 
por D . J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cura la indigestión, irritación, dolores de cabeza, va-
hídos, jaquecas, superabundancia de bilis, flatos, ácidos 
del estómago, mareos en ias navegaciones, retención de 
orina, arenas ó piedra en la ve.jlga, extreíümiento, etc. 
Recomendada como la mejor y más efloaií según innu-
merables certificados que obran en mi poder de varios 
facultativos acreditados de esta Isla como de la P e n í n -
sula. 
Deseo tengan especial cuidado los Sres. consumido-
res, pnes las cubiertas llevan por contraseña con t inta 
roja Miguel J . Márquez. 
e halla de venta al por mayor y menor en este labo-
rotorlo, San Ignacio 29. 315 24-10B 
P R O D U C T O S 
DE LA CASA 
Anuncios extranjeros. 
J. P. LÁROZE 
¿prcbidos p;r la Junta de Higiene del Brasil 
CALLE DE ¡ OS UONS-SAINT-PAUL, N° 2 
^ P A R I S O ü 
Jarabe Depurativo 1 1 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Remedio in fa l ib ' e contra las Afecciones es-
crofulosas. tn(,c7'ciitosas, cancerosas y r e u -
m á t i c a s , lo» lumores f i i o s , las g l á n d u l a s 
del pecho, los accidentes sifiliticos secunda-
rios y terciarios, etc. 
j a r a b e L a r o z e 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmente por todos los 
facultativos como reguladar perfecto de 
todas las funciones del e s tómago y los 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
Proto-yoduro de Hierro 
Él estado l í q u i d o es í .qhei que mas faci l i ta 
la i nocu l ac ión del h ier ro en los casos de 
colores pedidos, (lujos blancos, i rregular i -
dades y faltas de m e n s t r u a c i ó n , anemia y 
raquilismo. 
P O U G U E S 
L a s ca l idades I n d i s c u t i b l e » da laa Awmmt 
de P o u g u e m l i a n s ido c o m p r o b a d a » porc ia 
F a c u l t a d de M e d i c i n a de F r a n c i a y c o n d « l -
•adas en las s i g u i e n t e s c i t a s de los do» de « n 
mas i l l u s t r e s m i e m b r o s : 
« L a s A g u a s d e 
Pougues obran r o g u l a -
r i r á n do las grandes 
funciones que consti-
tuyen el a c to c a p i t a l 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profesor TBODSSEAD 
Clínica del H&tel-Dien. 
« L a s A g n m m i e 
Pougues tnuf " V ^ " 
dable* a l beber so» las 
que tienen l a mayor 
e / lcac ía p a r el 
m a g o y l a » V i a » nr t -
na r l aa . 
Profesor B e K l l l U T 
De la Acad. tt UMlicia» 
L a s A g u a a de P a n g u e a n o t i e n e n n i n -
g u n a a c c i ó n b r u s c a y h a n de p r o d u c i r eo» 
r e su l t ados como sucede oon las m i w l l r t n M 
l e g i t i m a s p o r v i a de p r o g r e s i ó n . 
L a s Aguas de Pougues se ba i lan .* 
en . L a l l á b a n a , 
en la casa de J O f i S J É S S A H R - A - f 
y en todas las principales Farm acias. 
edativo 
de co-. teza de naranja amarga con 
B r o m u r o de P o t a s i o 
Q u í m i c a m e n t e puro. Es el mas e n é r g i c o é 
infal ible de tocUs los calmantes para las 
afecciones del corazón , de las v ía s digeslivot 
y respiratorias, p r a las neuralgias, l a 
epilepsia, el histerismo, ¡as Tieur¿sis en ge-
neral y el insomnio tan c o m ú n en los n i ñ o s 
durante la dent i c ión . 
Se hal lan de venta en t odas las buenas 
Farmaciasy D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 
COMCIOff, 
C I E R T A 
R A D I C A L 
d n tratamiento medicinal l a u r a * 
d e l 
A S M A , del C A T A R R O 
roa ai< «AroDO o t r a A n r » out, 
2? L A T 0 U 0 H E 
P A R I S ~ 8, ea l la B a y a r f l , S — P A R I S 
Ndtt t t l Mteto Inttruotln, qv» eonf/ee* fstare-
UAte» aetillit i numtroto» u t imoolo» rtlstlrtt t 
Mt< tltttmt suratiro tía rtrntúloi Infrno», 
Dsporitarto «a la Htbin» ; JOSB t lBBA. 
Remedio especifico contra las Fiebres 
E U X I R T 0 N I C 0 
con QUINA y CACAO 
a . e l T t 0-025<A.XS.X> 
de la Facultad de Medicina de París 
4 ¡ S u p e r i o r á todas las preparacloaes fiel misn» géu ro , ] ^ 
Por el Cacao, las Cáscara» de Narar.ja» amargas, etc. 
que contiene, unidas ¿ la Quina. 
Es IUTRITITO, DIGESTITO. ESTOMACAL, FEBRÍrOGO. 
ASn-IEBYIOSO é fflGIQÍICO. 
re • 
Depositario en la Habana : J O S É UMMMM* J 
•8 Burdeos (Trancia), J.LARROOUE, Sacesorde N 
117, calle Botre-Duse 7 calle Saiot-Isprit, 37 
Sin e l olor n i sabor de los Aceites de Hiorado de BacñlAO ordfnmios 
ACEITE DS Ffl ISACAIAO* Su acciou es segura couls* ias t n í e r m e d a d e » de! Peouo. ¿. l e c c i ^ n e , esci olulo-.as. 
T i s i s , B r o n q u i t i s , Costipados, Tos C l ó n i c a s , D e l o ü d e z do los N i ñ o s Flores b . a n r a s . ele. 
"_ i XlS.XJA.3Si n n é i r c t u l o 
A D V E D R T E I ^ f f C I - A . j e l s e n o a x u l d e l S ^ K A T C C ^ S . 
f a r m a c i a E O G & , r u é C a s t i e l i o ñ e 2.. P A B I S . — cn el Estranjero, en toda» ias pnnaipalet Firmada*. 
O O O O O O O O O O -
S E . G O R L I N 
G-. 1 5 . O- . 
OBLEAS 
I n c r e 
T I N T A S NEGRAS 
Y DE COLOIXES 
C O L A L Í Q U I D A 
fria. 
Pira qne cualquiera persona pueda enyolver todos los msdicanentos bó-
lidos y líquidos, tales como el Aceite del tugado del Bacalao,d Aceite 
da Ricino, el Balsamo de Copaiba, las Opiatas, c! Alquitrán, etr.y 
TODOS LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
COStXXIf e t r i l s , rne (calle) da Temple, a9 54, P a r í s . E n l a H a b a n a 
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o o o o ' 
HÓSTIAS 
p a r a l a s J í i s a » 
H Ó S T I A S 
para los Farmacénticos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITERO» 
T O S É S A B S A . 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el culis, dándole el a te rc iope lado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
FAEIS — 37, Bomevürd do strasbourg, 37 — PAfíTS 
C O L E R I N A — D T S E X T E B I A - D I A R R E A — D I S P E P S I A — f U A S T R A L G l A 
A L B U M I N O S O B O I L L E . mas agradable, activo y menos Irru-
íante que el Bismuto ordinario, coniia u t c ^ i t m o o • • • • • • • • v rin 
los I n t e s t i n o s . — E x p e r i m e n t a d o en loa H o s p i t a l e s de P a r l e . 
I S E V R A L G I A S — J A Q U E C A S — F l F . I t K E S — A E C R O S I S — R E U M A S 
J 3 0 I I L . L E D S B R O M K 1 D R A T O D E Q U I N i f K A . 
el Unico a p r o b a d o p o r e l A c a d e m i a de J k í e a i c i n a cíe í*a.ria 
y e z p e r í z n e n t a d o en los H o s p i t a l e s d e P a r i a . 
* T S = Í X T T " " S ^ S » a s C A S T A Ñ A S r > s L A . I K Í T D X A . , 1 
" g ^ * - ^ ^ * " Jfc contra Oo ta , R e u m a t l a m o s . 
T S » y % TT GS. £Sk. 1 % y r O O R V I S A ^ ' X * - G B r JES v o i a c , 
J u R ^ C A . B a » 0 Jtrsx* J J w M * %*Jr contra A l m o r r a n a s y F i s u r a s . 
á r a m f c ^ T T T T r A G r E B T E V O I 2 C , de T e r e b e n t i n a y E a t i o m u * 
t L j ' - c a ^ J B T ^ S S » »L-I J L M J t ^ y » d e l M a í z , eonlra ateo, de la v e j i g a y de los r inoneSo 
P i n% Tí-SW ^ i r \ A S U L F O - S A L I C I L A D A G E W B V O 2 ^ J f A^tfM. JtSk. JtSk. contra a fee , de la p i e l ( eexema , a c n é , e m p e i n e s , ele.) 
' r T K r ' * K 7 " s ? a f m i ' a ~ m T r á ^ h T * 3 ' O E C L O R A L B R O M U R O D O C E N E V O I X . 
M. JLNM JBC -H—Ja J L nuevo remedio coutra B l e n o r r a g r l a y B l e n o r r e a . 
•ssrrsTT w <SL* T T g y de E U F O R B I A G E N E V O I X . n u c T o r e m e d l o c o u t r a S l s p a c a , A s m a * 
Jt°a H J J L ^ S k . a.JCC> P A R I S , 1 4 . t ' . R e a u x - A r t a H A B A X T A i S A R R A e t ¡ T n r m a c i u S m 
P E P T O - F E R D - J A I L L E T 
Delicioso licor, tónico, digestivo ypeconsli-
tuyente, que da á la sangre nn vigor que no 
puede adquirirse con algún otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE EMPLEA CONTRA 
A n e m i a , N e v r a i g i a s , 
P a l p i t a c i o n e s . D i s p e p s i a s , 
G a s t r a l g i a s , C l o r o s i s , 
D o l o r e s d e l E s t ó m a g o 
y d e l a C a b e z a , 
C o n v a l e c e n c i a s l e n t a s ? 
D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s 
é I n c o m p l e t a s , 
E n f l a q u e c i m i e n t a , 
D i a r r e a , P é r d i d a del a p e t i t o , 
d e l a s J P u e r z a s , e t c . 
Una cucharada [medida con cuchara desopa) 
después de cada comida. 
Antiguo-Jefe del Lacoraíorio 
d? Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de París. 
Ex-Iutemc de los Hospitales. 
Laureado de la Sociedad de Emíaeion 
y de la Sociedad de la Teiaplma. 
Premio de 2,000 fr. y Medalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias fisisas 
y químicas. 
En París, Faubourg Poissonniére, 4 
En la Habana : JOSÉ SARRA. 
< r & ~ 7 S A . I í ' Q ' D . Y EN TODAS LA3 DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DA la I V B U A 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor. 
H A R I N A L A C T E A N E S T L E 
CtnrA BASES es l a BTTEWA 3UZCHB 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la 
Insuílciencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se empfsa ventajosamente, corno alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estótvs¿os deficados, 
LECHE CON DEN S ADA NESTLÉ 
V e r d a d e r a XECHS P U R A d e VACAS SUTZAS que conserva su aroma y todas sus 
cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egércilo y á los hospitales, ella ha entrado en la alimentación de los particulares á quienes da 
una leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Firma HSXTBZ xrBSTZ.B y la Marca da Fábrica : NXSO 3>S P A J A R O S . 
Casa H E N R I N E S T L É CHR1STEN FRÉRES. 16, rué du Parc-Royal. en PARIS 
Depositario en La Habana : J O S É S A B R Á 
PERLAS D E L D" CLERTAN 
ApprobadM por 9a Academia da Medlelna da Parla* 
L A S P E R L A S d e TRE!WElVFii\TA c a l m a n e n a l g u n o s m i n u t o s l a s j a -
q u e c a s , l o s M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y l a s E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a d o s i s d e t r e s o c u a t r o p e r l a s n o p r o d u j e s e s u 
e f e c t o p a s a d o a l g u n o s m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i - C ^ J ? j C f o * * * * " 
n u a r l a . C a d a f r a s c o c o n t i e n e t r e i n t e p e r l a s . P a r a t e n e r 
e s t e p r o d u c t o b i e n p r e p a r a d o y e f i c a z e x í j a s e l a firma d e l : 
L A S P E R L A S D E E T E R son remedio p o r excelencia 
p a r a las p e r s o n e t o n e r v > o » a 9 f propensas d ahogos, a 
calambres de estomago y d desmayos, p o r lo que d e b e r á n tener 
siempre d l a mano este precioso medicamento. E x í j a s e ta firma: 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen c a d a u n a 
diez centigramos (dos granos) de sulfato de quin ina p u r o . P o r 
esto es c ier ta s u ef icacia e n los casos de fiebre». E l l a s no 
causan repugnanc ia ni ascos y se tragan m u y f á c i l m e n t e . L a s 
perlas de quinina se conservan i n a é f i n i d a m e n t o sin alter-
rarse . E absolutamente indispensable el exijir la firma i 
La vaata por menor en la mayor parto do laa Pharmaolas. 
Fatricaosn m m w : íi casa L. FBEBE | Gh. TOBCHOM, 19. ra» (cate) J a c o b , » Pam 
